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P r e c i o s d e j u s c r í p c i ó n 
2,00 pesetas al mes 
JIAUKID • • • 9 no ptaa. t á m a B i f 
raoviNCiAS- • - r ^ i , 
PAGO A D E L ^ T A D 0 
^ J Í Q Ü E O C O N O E E T A D O 
£ ! p r e s t i g i o d e l 
p e r i o d i s t a 
ra p m i d d a d , día Baxcelana, ha pla iv 
. en reciente ar t iculo el problema 
i a crisis mora l por quB atraviesa la 
prensa cíe aquella ciudad. Un enojo-
r incidenie, moaesto y depresivo para 
Sin ¿ar iodis ta de al lá , da ocas ión a l co-
, a para examinar una cues t ión que, 
^stanciialmente, aunque en dis t inta me-
dida y 0011 gravedad mayor Q menor, 
_ todas partes existe. 
Duélese L a Publ ic idad por qne la Piion-
barcelonesa no constituye una fuerza 
l-udadana, n i un í i excelencia técnica , m 
í"nfl solidaridad de hombres consagrados 
f u n a profiasión intelectual. T a l es a 
l . juicio, la s i tuac ión «de infer iondad 
; de descrédito» de l a Prensa de Bar-
;Piona, que los periodiista^ e s t á n «aver-
i a d o s » . Las geutes tienen u n concep-
to poco halagador del periodismo y de 
],« periodistas... 
Queden por cuenta de L a PubUcida* 
Jí dolorosas confesiones; sepai^mos de 
«Ua« cuanto pueda ser aportaciones de 
{a pasión; convengamos en que la c r i -
sis del periodismo no es en otras ciudia^ 
Áés de E s p a ñ a t a n aguda como en Bar-
celona, si es cierta la p in tu ra que (fe 
ellaise nos hace. E n cualquier caso, ¿co-
mo negar que la condición del periodis-
ta no es la adecuada a su a l ta m i s i ó n , 
t a qufe nosotros ambicionamos para una 
profesión que creemos de muy honroso 
ejercicio? 
Quiere ello decir que es también , nues-
tro el anhtelo de mejora y de e levac ión 
míe Ln Publicidad expresa; pero esta-
mos ciertos de no verlo realizado mien-
tras no aliente en los afialiados a l pe-
riódismo el espmtu corporativo de que l a 
mavoría de ellos carece. Con frecuencia 
es alabado el amplio r é g i m e n de liber-
tad con que se ejerce la p rofes ión de pe-
riodista.. "El periodismo—se dice—<as 
campo sin vallas. A todos e s t á ab ie r to . . .» 
Nos parece excesivo e imprudiente t a l ré-
gimen generoso. Porque ocurro, en con-
secuencia, que el periodismo as í estable-
cido es cosa nulUus, siempre a pierced 
del primer ocupante, a d i spos ic ión de 
cualquier desapilensivo o audaz. Entre 
el periodista digno de este nombre y e l 
último merodeador del campo de La Pren-
sa,_c[uo a V3ces nadie sabe ;por qué se 
dice periodista, aunque sea patente pa-
ra qué—pulula una maBa h e t e r c o g é n e a 
y desorganizada, que nadie rige, sobrio 
ia (jw? nad/e tiene autoridad. De suerte 
que es imposible impedir la mfrzcla die 
los dignos con los indeseables^ como lo 
es también evitar que el fleiscrédito me-
recido de quifenes viven en los a l e d a ñ o s 
del periodismo reicaíga sobre todos. 
Hasta hace aágunos a ñ o s t a l vez era 
incorregible este yerro 'del periodismo es-
pañol. La aventura y la bohemia pare-
oían compañeras inseparables, m á s a ú n , 
madres de los per iódicos . N a c í a n y v iv í an 
éstos para servir m i n ú s c u l o s intereséis de 
partido. Aun los creados como t r ibuna 
do algún ideal noble y p a t r i ó t i c o su f r í an 
tal penuria de medios económicos y de 
organización, que s u v ida era u n perpe-
tuo milagro. E n tales circunstancias, 
¿cómo pensar en La r e g l a m e n t a c i ó n 3e 
lo que era, de suyo, tan inestable, quie 
con prolongar su vida como fuese, h a b í a 
de dar por colmadas sus ambiciones? 
IA fortunada mente, on pocos a ñ o s se ha 
progresado mucho. Bien constituidas las 
empresas, con abundancia de medios, 
con organización só l ida y con justo co-
nodmiiento de las necesidades de la 
Prensa moderna., el periodismo es ya 
una profesión regular, estabilizada, ap-
ta para ser reglamentada coino~btra pro-
fesión liberai cualquiera. 
He ahí una de las razones por las que 
venimos solicitando u n « e s t a t u t o d'e l a 
Prensa». Porque hemos de repetir ana 
vez más^ para que no puedan alagar i g -
norancia los e m p e ñ a d o s en no enterarse, 
lúe nada tan lejos de nuestro á n i m o co-
nio perseguir con a q i M estatuto los fan-
tásticos propós i tos de aDerrojar a l a 
Prensa, p r iva r la de l iber tad y reducir la 
a esclavitud humil lante que se nos i m -
putan; Amantes de nuestra profes ión , 
pretendemos, por lo contrar io , mejorar 
las condiciones en que vive, elevarla, ob-
tener para ©Ha el respeto y el afecto de 
gentes honradas. 
Pues ello, repetimos, no ha d'e lograr-
Se mientras quien quiera ser ^periodista 
lo sea sin acreditar capacidad, experien-
^ n i honorabi l idad: justo t í tu lo , en 
Jfna palalbra, ¿ P o r qué han de exigirse 
determinadas condiciones para el ejerci-
do de cuakfuier profes ión l ibera^ y no 
para ésta t a n difícil, de t an ta trascen-
dencia social y p o l í t i c a ? ¿ P u e d e ser ma-
6ria indiferente para e l Estado una pro-
fesión tan l igada con el bien púb l i co? 
^a consideración de la Prtensa como obra 
e Uitilidad públ ica , ¿ n o es, precisamenr 
- razón just i f icat iva de su condic ión 
Privilegia,^ que el Estad'o reconoce? ¿Y 
omo será, posible qufc v iva en a n á r q u i -
a carencia de teda n o r m a J u r í d i c a es-
P^ial una obra de esc c a r á c t e r ? 
^Va-no será decir que e l problema lo in -
tá?i 0S (nc>sotros- ¡Si es t an real que 
com 68 conteimP'1arlo, tanto en E s p a ñ a 
mo en ^ extranjero! No hace muchos 
^ comentáhamos la pro pues! a del pe-
na , ,a iltehan0 señor Amicucci enc-ami-
ítromia conversión del periodismo en 
vo c^0 rmc]ím:ú' oon su Consejo directi-
ci¿np T ^ r o de profesionales, sais san-
dc la a l0S infra-ctores de las normas 
e^tratiCOrp0raCÍÓ:n y a !a l imi t ac ión de 
a. mii'a en l a Profesión, só lo permit ida 
y t k u í .cfente dotes dA. honorabi l idad 
a tal J lectual y ' é ^ 0 - C i ^ o 
^ P l i c i l ? ^ ^ ^ 1 háccse ^ l i c i ó n , 
mente, ^ fn cualquier caso y, singular-
^ Pero e l ^ ^ 3 , " d a Púb,ic3- dG I ,a-
inaí« ai frnvl de la 2.a coluntrui.) 
Sábado 11 do febrero de 1925 
A r r e c i a e l t e m p o r a l e n 
I n g l a t e r r a 
_ —O 
Casi todas las líneas telefónicas con 
el continente, interrumpidas 
L a flota pesquera no puede ha-
cerse a la mar en Vigo 
El Tiento snspende el viaje de los 
aviadores belgas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EiL DEBATE) 
L E A F I E L D , 13.—Ha arreciado la tormea 
ta que deede ayer azota las Islag Br i tá-
nicas- • 
L/luevo sin descanso y de modo torrencial; 
el viento ha alcanzado velocidades de 110 
kilómetros por hoin. 
Be todos los puntos llegan noticias 
grandes inundaciones, con los dañoe consi= 
guienbes para el teléfono y el telégrafo, que 
han funcionado con grandes dificultades, 
donde han podido funcionar. 
En el Canal de la Mancha el tiempo ha 
estorbado 1% comunicaciones con el conti-
nente, sin lleg-ar a interrumpirlas de l todo, 
pero muchos barcos han tenido que pedir 
auxilio para poder llegar a los puertos. 
E l «Ardgarvle», que hace el servicio en-
tre Rotterdam y Greenock, llamó ayer de 
noche porque se encontraba sin gobierno 
en plena tormenta al largo de Fa-lmouth. 
Bespués de muchas tentativas, porque el 
mar rompía todos los remolques, ge pudo 
llevar el buque al puerto. 
Entre Buxton y Manchester hubo u n des-
prendimiento de tierras que interrumpió la 
comunicación ferroviaria entre los dos pue-
blos durante la mañana.—S. B- R. 
*-« .« 
•LONDRES, 13.—El temporal reinante 
desde hace una semana en Inglaterra pa-
rece haber llegado ©sta noche a su punto 
culminante. , 
La mayor parte de las l íneas telefónicas 
con el continente se encuentran interrum-
pidas. 
E l viento suspende el yia|e do los 
aviadores belgas 
LYQN, 13.—Han aterrizado, a consecuen-
cia del fuerte viento reinante, log aviado-
rea belgas que' se dirigen al C-ongo y que 
hab-'an emprendido el vuelo en Bijón con 
dirección a Perpiñán. 
De arribada forzosa 
A L M E R I A , 13.—A causa del furioso 
temporal reinante en t ra ron en este puer-
to de ar r ibada forzosa tres veleros. 
E l vapor Araron., procedente de Me-
l i l l a , no pudo atracar, quedando dentro 
de la b a h í a . 
H a llegado 'el t ransporte Contramaes-
tre Casado para aprovisionarse de com-
bustible. 
Un velepo con averías 
CADIZ, 13.—Auxiliado por los prácticos 
del puerco entró en éste el ve'ero de la ma-
trícula de Huelva llamado «Santa Engra-
cia», que había perdido la arboladura, vién= 
dose en serio peligro de naufragio. 
La tr ipulación, compuesta del patrón y 
ocho hombres, no sufrió, afortunadamente, 
daño alguno. 
En Vigo escasea el pescado 
VJGO, 13.—Reina un furioso temporal de 
agua y viento. 
Los buques anclados en el puerto han 
tenido que reforzar. Sus amarras. 
La flota pesquei-a no pudo sair a la mar, 
no tándose por esta causa gran escasez de 
pegeado. 
E l huracán ha causado en el arbolado 
grandes desperfectos. 
Frío y lluvia en Madrid 
Fué e l de ayer un día aún más desapaci-
ble que el anterior. Desdej lag primeras' ho-
ras de la mañana hubo de todo: frío, vien-
to, lluvia... 
Al caer de la tarde, la crudeza del tiem-
po aumentó, haciendo poco menos que im-
posible la estancia en Jai calle, si bien dejó 
de llover; pero a las doce y med a de la 
noche cayó un intenso chaparrón, y ya no 
cesó de caer agua en toda la madrugada. 
Hemos sajudado la lluvia, siempre benéfica, 
que nos dará, si Dios quiere, cosechas abun-
diinfces y ópimae, y que mejorará, en opi-
nión de los facultativos, las condiciones cli-
matológicas del ambiente; pero allá en el 
fondo de nuestro saludo jubiloso late un ie-
mor por nuestros pobres bronquios. La Ju-
via no ha venido sola, ha querido traer el 
cortejo de un helar penetrante y de un vien-
to deecortesmente orued, cap^z de acreditar 
a,l Guadarrama, si os que no estuviera ya 
funestamente acreditado, y la compañía nos 
desplace, franoamente. 
Abriguémonos y pidamos al cielo que nos 
libre de las oaricias de este cierzo madrileño, 
que ha querido visitarnce. No otra cosa acon-
seja el refrán que reza «A Dios rogando v 
con el mazo dando». 
N o i n t e r v e n d r á n l o s y a n q u i s 
e n t r e G r e c i a y T u r q u í a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Eil secretario de Estado de 
Norteamérica ha contestado al llamamiento 
de Grecia para que los Estados Unidos in-
tervengan en el conflicto turco-griego, que 
se trataba de un conflicto ajeno a la nación 
yanqui y que no podía hacer ninguna pes-
ti-ón especial para que la Sociedad de las 
Naciones interviniese en o l conflicto. 
También hoy comunican de Constantino-
pla que Turqu.a quiere ampliar e l convenio 
de intercambio d© poblaciones haciéndolo ex-
tensivo a todoc; los subditos griegos y a to-
dos los subditos mahometanos que resiclen 
en la Traoia Oriental. T. O-
CINCO EDICIONES DIAEIAS Apa r t ado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n C O L E G I A T A , 7. T e l s . 365 M - y 398 M . 
F a r i n a c c i , s e c r e t a r i o d e l 
p a r t i d o f a s c i s t a 
(EíADlOGBAMA ESPECIAL DE EiL DEBATE) 
ROMA, 13.—-Ha sido nombrado secretario 
general del partido fascista el diputado por 
Oremona, Farinacci. E l c&vgo d'e secretario 
había sido suprimido a r a í z del asesinato de 
Matteott i , sust i tuyéndolo po un Comité eje-
cutivo. 
Con este nombramiento—dicen los perió-
dicosdicos—Mussoüni ha querido demostrar 
que no es cierto cuanto se afirmaba acerca 
de divergencias entre él y el nuevo secreta-
rio. Merece hacerse notar que Farinacci es 
uno de ios partidarios de!' fascismo puro, 
habiendo defendido siempre esta tendencia, 
a veces en términos de gran violencia, en 
su periódico «Oremona Nuova».—S. I . R, 
VABIAS HUELGAS 
ROMA, 13.-—Los periódicos dicen que, a 
consecuencia de la ca re s t í a de la vida, se 
han planteado varias huecas. 
En Alessandri el personal de t ranvías ha 
dejado de trabajar, aun cuando acude pun-
tualmente a sus puestas a la hora del tra-
bajo. 
En-Novara los obreros de una fábr ica me-
ta lúrg ica han abandonado el trabajo por 
haberse negado los patronos a aumentarles 
el salario. 
* * * 
ROMA, 13.—El periódico «Corriere d'Ita-
Lia» dice que en el d is t r i to de Rovigo ha 
sido muerto, a consecuencia de una discu-
sión d'e c a r á c t e r polít ico, un miembro de! 
partido popular católico, apellidado Bollo 
Taño. 
También dice el mismo periódico que en 
Genzano. punto próximo a Roma, ha sido 
muerto por un comunista el miliciano fas-
cista Val l i Frederico. 
U n a l i n e a d e n a v e g a c i ó n 
R o t t e r d a m - C a n a r i a s 
ROTTERDAM, 13.—Una c o m p a A í a na-
viera holandesa anuncia que^ habiendo 
flete suficientóí, se e s t a b l e c e r á en breve 
nma c o m u n i c a c i ó n directa-, por vapores d'e 
Rot terdam a las islas Canarias. 
Eos navios enicargados de este servicio 
p o d r á n eventualmentb transportar mer-
c a n c í a s pa ra poiertos e s p a ñ o l e s y por-
tugueses. 
EL CABLE MALAGA-ANZIO 
RO'MA,. 13.—Han terminado felizmen-
te las operaciones de colocac ión del ca-
bio Má!a,ga.-Puerto de lAnzio (Roma). 
Las pruebas d'e c o m u n i c a c i ó n directa 
por este cable, Anzáo-Málaga -Nueva York , 
han comenzado ya , y t n breve s e r á abier-
ta al servicio públ ico l a nueva l í n e a ca-
b l e g r á f i c a que une I t a l i a y E s p a ñ a con 
A m é r i c a del Norte. 
D i m i t e e ! j e f e d e l a 
P o l i c í a d e B e r l í n 
Los nacionalistas le acusan de 
estar complicado en el escán-
dalo Baimat 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EIJ DEBATE. 
ÑAUEN. 13 El jé'© de io. Policía ber-
linesa ha pedido ser relevado temporalmente 
de sus funciones í>ara poder defenderse de 
los ataques de les nacionalistas, que le acu-
san de estair complicado en el escándalo 
financiero Kustiker-Barmab, que continúa 
siendo el asunto del día en el mundo polí-
tico alemán. 
Hoy lia regresado el canciller do su viaje 
a los1 Estados del Sur de Alemania, des-
pués de haber pasado unas horas en Dort-
mund visitando el lugar de la reciente ca-
tástrofe nmera.—T. O. 
* * * 
B E R L I N , 13.—Se ha lanzado un manda-
to de deteaición contra dos aBogados ixuiy 
conocidos en Berlín, acusados de haber fa-
vorecido los menajífs de Kutsker y consoi-te 
en perjuicio die la Banca, del Estado. Uno 
de ellos- ha sido detenido esta tarde. 
Las d anos nacionalistas dicen que se ha 
abierto un expediente contra el prefecto de 
Policía; pero hasta ahora no se ha confir-
mado la noticia. 
LA RETIRADA DE LUDSNDORFF 
LONDRES, 13—Se sabe que ©1 general 
Ludendorff ha hecho pública su renuncia 
Bi, la dirección del movimiento ultranacio-
naüsta. 
Sin embargo, el general ha declarado 
que piensa continuar protegiendo a las aso» 
elaciones patrióticas. 
LAS YilCTIMAS DE DORTMÜND 
DOBTMUND, 13.—Las operaciones para 
el desesoombro de la mina de Stein y el 
ealvameinto de los obreros sepultados tu-
vieron que interrumpirse esta mañana du-
rante algún tiempo a consecuencia de ema-
naciones de gas-cs, JH/T cuyo efecto sufrieiron 
intoxicaciones' de bastante gravedad varios 
enfermeros do les equipos die socorro. 
Hasta ahora van retirados 12Í cadáveres. 
Se han inicado en todos partes suscrip-
ciones en favor de las familias de las víc-
timas. 
E l alcalde dei Dortmund ha prohibido to-
dos los festejos y reoreos, públicos. 
E l lunes probablemente se verificará el 
entierro de la¡3 víctimas. 
ÜN DONATIVO DE EBERT 
B E R L I N , 13.—El presicTénte Ebert La 
remitido 50.000 marcos oro para socorrer a 
las familias de las. víctimas de la explosión 
de gr'sú registrada ayer en la región Norte 
de DOrtmund. 
E l d i r e c t o M a d r i d - V a l e n c i a 
Las entidades oficíales y particula-
res solicitan la inclusión de éste 
en los de construcción urgente 
VALENCIA, 13.—Con motivo de la re-
uniión que ha celebirado el Consejo Superior 
de Ferrocarriles, se enviaron al presidente 
de dicha entidad muchos telegramas, de 
ouyo texto ya hemos diado cuenta, interesán-
dole por Ja inelusión eo el plan de ferroca-
rriles urgentes efi directo Madrid-Vatencia. 
A estos telegramas ha contestado el pre-
sidente del Concejo Ferroviaiio con otro 
circular que dice asi: 
«Recibido telegrama, lo paso a la sección 
encargada de la ponencia relativa al plan 
de consto-ucaión de nuevas Ineas, asegurán-
doles quo sin tener en cuenta presiones de 
oíase alguna, so procurará haoer la propues-
ta que se estime más ajustada a las altas 
coinveuienci(.is nacjioní^es..» 
Este telegrama, por su espíritu y todavia 
más por su forma, ha disgustado a las .Cor-
poraciones oficiales y entidades a. quienes lia 
sido dirigido. 
Bl presidente de la Diputación provincial, 
el «alcalde, los presientes de la Unión Gre-
mial, de la Feria Muestrario, Colegio Mayor 
de la Seda, Asociación de Contribuyentes, 
del Arte dej l i b r o , del Fomento Industrial 
y Comercial, de las Cámaras de Comercio, 
de la Propiedad y Agrícola, de la Federa-
ción Patronal y del Ateneo Mercantil han 
celebrado hoy una reunión para tratar de 
este asunto y han acordado cursar, como sí 
ío han hecho,..eJ presidente del Consejo Fe-
rroviaado el siguiente despacho: 
«Porqué estamos convencides de que el 
ferrocarril diresto Madrid-Valencia significa 
t á plantead.% y qnie, m á s pronto o m á s 
tarde, con u n prudimite respeto a los de-
rechos adquiridos, h a b r á efue radical-
mente albordarla. 
Gomo La Publ ic idad afirmad a nadie 
comience, conviene n i agrada la situa-
ción actual. De sil la a s i l la , i c u á n t a s la-
mentaciones a este proposito htemos 
o í d o ! ¿ P o r qué , pues, ñ o i r a ia refor-
m a de un rég imen por nadie creado, 
si no es por l a de so rgan i zac ión y l a ru-
t ina? Al margen de la pol í t ica , s in otro 
e s t í m u l o qute el profesional, sin otro in-
t e r é s que el ennoblecim.ienlo del pe r ió ' 
dismo, seguros estamos de que el acuer-
do no s*>ria cosa impoisible. 
¿ a s d e m a n d a s d e l 
C l e r o e s p a ñ o l 
L a Comis ión de provincias que se ha-
l la actualmente en M a d r i d gestionando 
la consecuc ión d'e m o d e s t í s i m o s benefi-
cios que saquen al Clero e s p a ñ o l de su 
s i t uac ión angustiosa ha vis i tado a l pre-
sidente del Directorio. Ocioso es que d i -
gamos a l general P r i m o de Rivera lo 
que pensamos del asuinto, pues conoci-
da es la act i tud dte E L DEBATE y sus an-
teriores c a m p a ñ a s encaminadas a l i n -
tento do coniseguir que se cumpliesen 
elementales deberes de jus t ic ia pa ra con 
la clase sacerdotal. 
Tan d'e-nitro de l a jus t i c ia se hallan, en 
esta caso la-s aspiraciones del Clerot que 
podemos dejar a u n jado nuestra s igni-
ftcaóión icatói ica y cberechiSta y colo-
carnos t a n sólo en el terreólo de los de-
beres que imponen l a humanidad y l a 
r a z ó n . A nadie puede negarse e l dere-
cho a la v ida y a obtener de su tra-
bajo el r s n d ü n i e n t o necosario piara v i -
v i r . P e r i ó d i c o s de izquierda, como He-
raldo die M a d r i d e Inforrauaiones, ise 
muestran par t idar ios del autaento de los 
haberes del Clero. No creemos que ha-
ya nadie que, conociendo l a m i s é r r h n a 
r e t r i b u c i ó n asignada a l sacerdote, deje 
de estimar de elemental j u s t i c i a el mo-
desto aumento en ella que ©1 Clero so-
l ic i ta . 
L a dermanda se ha l l a incluso por en-
cima del na tu r a l deseo del Gobierno d'e 
hacer prudemtes etoonoanías en el presu-
puíe-sto. L a necesaria r e s t r i c c i ó n eñ los 
gastos no puede s u p r i m i r el p r inc ip io 
de derecho na tu ra l , de derecho a l a v i -
da, en que las aspiraciones del Clero 
se fundan. Y cerca tenemos el caso de 
I ta l ia , obligada con mayor urgencia que 
E s p a ñ a a cercenar su presupuesto de 
gastos implacablemente, ' y que, con to-
do, ha acudido al remedio de las nece-
sid'ades d'ol Oleroi, c o n s i d e r á i ^ d o l a s de 
imprescindible a t e n c i ó n . 
Nosotros esperamos del presidente del 
Directorio que haga el m á x i m o esfuerzo 
que su recta i n t e n c i ó n y su e sp í r i t u de 
jus t ic ia le sugieran pa ra atemider debi-
damente l a j u s t í s i m a demandia del Clero 
españo l . 
U n a r e p a r a c i ó n h i s t ó r i c a 
Recientemente, en la primera plana de 
un periodi-co de Madrid, bien caracterizado 
por su tendencia izquierdista, se llamaba 
«gran rey» a Felipe I I . ísTo dejemos de re-
coger este síntoma, indicador de un evaden-
te progreso en nuestra cultura. Hace unos 
cuantos años nada más, hecho tan sencillo 
o inspirado en el má,s elemental sentido de 
justicia histórica, no hubiera sido posible. 
Tal la ignorancia y ell sectarismo habíaoi 
extraviado a la opinión. 
Hoy, en cambio, ese diotado de gran rey 
va pareciendo atributo indispensable del 
nombre de Felipe I I . Espesa capa de ca-
lumnias forjadaí; en el extranjero y acep-
tadas y propagadas aquí, ha sido preciso 
minar; pero dentro y fuera llega el mo-
mento de la justicia y la reparación para 
'ino de los monarcas que más alto lugar 
merecen en la Historia. 
E l alemán Luis Pfandl, en Su reciente 
libro «Cultura y ooskimbres de España en 
los siglos X V I y XVII» traza cumplida re. 
futación de Jpg calumnias esparcidas contra 
Felipe 11. EJL « i periódico izquierdista a 
que hemos aludido, se comentaba favora-
blemente un artículo de Víctor Aubertin, 
en e l «Berlmer Tageblatt>:>, reivindioaindo 
la memoria del hijo de Carlos V . Aquí, un 
escritor' surgido aÜi estadio de la literatura, 
i en actitud desdeñosa hacia eí pasado es-
I pañol—Azorín—hacía justicia a Felipe I I en 
j solemne sesión de la Real Academia Eepa-
• ñola... Hasta en el aspecto puramente sen-
timental y afesct.ivo la críí-ica serena nos 
muestra un nuevo Felipe I I . Así lo probó 
el señor Pérez Mínguez en sus recientes 
•onferencias sobre el gran Rey, en la Aca-
demia de Jurisprudencia. 
Estos y otros datos quei podríannos aducir 
indican que es llegado el momento de una 
gran reparación histórica. 
E-s) para felicitamos. Pero nos creemos 
en el caso de recordar que el nombro de 
Felipe H ha SÍQO durante el siglo pasado 
como xina bandera enarbolada para anate-
matizar toda una época. Los progresistas 
más escandalosos y más vacíos se entretu-
vieron en acumular sobre la gran figura 
Hstórica la negra leyenda He calumnias. 
Hoy mismo, la reparación llega en gran 
parte del fuera y todavía perdura e l rastro 
quei dejaron en el -espíritu español libros de 
enseñanza, incluso universitaria, textos ofi-
ciales e impuestos—¿cuándo hará cami-
no entre nosotros la educación patriótica? 
—en los que la leyenda se recogía como 
verdad. 
P r i m o d e R i v e r a v i s i t a r á 
e! C í r c u l o M e r c a n t i l 
El. lunes próximo, a las diez y media 
do la noche, v i s i t a r á el presidente del 
Directorio eil C í rcu lo de l a U n i ó n Mer-
cant i l con objeto die saludar a los ele-
mentos de aquiella casa. P r i m o d© Rive-
r a p inonunciará con este motivo u n dis-
curso. 
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—«o»— 
PROVINCIAS. Se orea un Patronato 
para estudiar y dirigir la restauradón del 
monasterio- de Poblet. — Nueva estación 
radiodifusora en Barcedona, que será oída 
en toda Europa.—Dos gitanos se fugan 
de la cárcell de Allmería (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Arrecia el temporal en 
Inglaterra.—Ffvrinacci ha sido nombrado 
seeretarto ddl partido fascista. — G-uima-
raes, encargado de formar Gobierno en 
Portugal.—En el proceso de los comunis-
tas alemanes se descubre que éstos dis-
ponen de venenos y bneiilos (página 1 ) . 
-—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Boletín Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrd . 9.8 grados, y mínima, 2,8. 
En provincias da máxima fué de 17 giba-
dos en AiMcrmte y Almería, y lo mínima 
3 bajo cero en Teruel. 
L o s e s c á n d a l o s 
f i n a n c i e r o s 
— o 
Judíos y comunistas se ayuda-
ron mutuamente contra ía eco-
nomía alemana 
Se preparan castíg-os ejemplares 
Bonn, febrero. 
Los recientes e s c á n d a l o s financieros 
han dado lugar a una c r í t i ca in jus ta de 
la e c o n o m í a alemana. N i las exagera-
ciones de cierta parte de l a Prensa con-
t r ibuyen a ia pac i f i cac ión de las diver-
sas clases sociales, n i tampoco las acu-
sacionics (jue &O d i r igen contra los capi-
ta l i s t aé en general se fundamentan en 
la real idad de los hechos. Precisamente 
la seriedad con que el Gobierno y los 
Tribunales proceden contra los especu-
ladores inicuos es u n a g a r a n t í a de que 
no se r e p e t i r á n en lo sucesivo e s c á n d a -
los como los de Barmat , Kut isker y sus 
colaboradores. Las f irmas comerciales e 
industr iales de Alemania de a t r a igo y 
créd i to en nuestra v ida e c o n ó m i c a no 
han tenido n inguna conex ión con los t i -
madores y pira tas que durante e l pe r ío -
do -do l a i n f l ac ión han devastado la eco-
n o m í a de esto pueblo. 
Para percatarse bien de lo que ocurre 
conviene tener en • cuenta e l hecho de que 
estafadores y especuladores de todos loa 
puntos del globo ?e fiá'bían dado c i ta en 
mejora que desarrollaría grandemente aot- 1 las cap,ita¡es de Alemania y ¡Austria. Es-
v idade i^na^onaie^ P 0 ^ . ^ 1 ! 0 ^ ^ ! ! ! pecialmente son de n o t a r l o s que vinie-
ron del Oriente europeo, j ud ío s en su 
expresadas en ell crden geográfico y razones 
de economía nacional, que están por en-
cima 'de otras economías, demandan hace 
largos años e l estableo'miento de esta vía 
de comunicación : porque reR:ón. tan impor-
tante como la capital de España, cen su 
gran comercio, y la provincia de Cuenca, con 
riquezas minérete que no pueden aprove-
charse, y esta región levantina, cuyo des-
arrollo y progreso creemos merecen ser aten-
| dides alguna vez por resoluciones de Go-
¡ bierno, y porque ©étamog seguros de inter-
I pretair aüaí ia justa aspiración de irullones 
de españoles, hemos rogado respetuosamen-
te a iesao Consto Superior de la digna pre-
1 ñdéftcia de vuecencia que. atendiendo tan 
i General y legítima aspiracCón, y para b"en 
| de España, incluya dicho trazado entre f©-
! Tocarriles de construcoión urgenta. 
Al hacerlo así jamás hemos pretendido 
ejercer presión de ninguna clase, smo ma-
nifestar aspiración legítima, fundamentada 
ñor la ley ya promu'gada, cuyo cumpli-
miento ha sido en Valencia, como repre-
sentante de grandes y verctaderos :ntereses 
I españoles, más principales que las verda-
dera? conveniencias y posibilidades de es-
tos servicios, y que, como a tales, han de 
crearse para servir otras eonvenencias sn-
peiriores de más importantes núcleos tribu-
tarios de l a nación. Bn tal concepto, pues, 
y por tales razones, con todo respeto reí te-
i ramor; colectivamente el ruego que por ŝ -
; parado hubimos de e1evar a «se digco Con-
! sejo Super'or de Fer.rccarriles, así <»mo la-
mentamos interpretación coaccloues que no 
hemos tratado de imponer, y deseiamos tam-
bién se; preeeind.a de las que por otros con-
ceptos y entidades puedan ejercerse.» 
L a s a r m a s d e ! c o m u n i s m o 
e n A l e m a n i a 
Dinero, veneno y bacilos 
L E I P Z I G , 13.—Ei T r i b u n a l que entien-
de del proceso dio la Checa alemana ha 
interrogado al p r inc ipa l acusado, Neu-
mann, el cual ha declarado que el Comi-
té revolucionario del par t ido comunista, 
encargado de organizar un, levantamien-
to armado ien Alemania, ha recibido i m 
portantes cantidades de dinero. Una so-
l a vez recibió 35.000 d ó l a r e s de l a Em-
bajada de los soviets en Ber l ín . 
H a a ñ a d i d o que e n t r ó en relaciones con 
una persona l l amada Eva. empleada en 
l a Embajada rueav quien le puso en re-
l ac ión con un q u í m i c o que le expl icó el 
empleo de los "venenos y bacilos que dte-
M a n servir al e m p o n z o ñ a m i e n t o de los 
alimentos. 
E l presidente del T r i b u n a l ha manifbs-
tado que los peritos enoargados d'e ana-
l izar Iqs cultivos han dictaminado que 
éstos eran m u y peligrosos. 
Se le h a n exhibido a l acusado las am-
pollas de venenos y bacilos ocupadlas, y 
él ha reconocido que, en efecto,'eran de 
su, fabr icac ión . 
K r u p p no p u e d e c o n s t r u i r 
c a l d e r a s d e d e s t r o y e r s 
Reclamación argentina a la Conferencia 
de embajadores 
BUENOS AIRES, 13.—Se sabe semiofi-
cialmente que se ha ordienado a l minis -
tno argentino en P a r í s procure llegar a 
u n acuerdo con el Consejo de Embaja-
éotfís reapecto al contrato con. la casa 
Krupp , de calderas para los torpederos 
argentinos. 
E l minis t ro de M a r i n a argent ino ha 
conferenciado con el representante de 
Krupp , habiéndbste convenido qne l a Re-
púb l ica Argent ina comunique a los ean-
bajaxiores quie su M a r i n a s u f r i r á graves 
e irreme di afoles perjuicios sí no son apro-
bados los contratos que fueron rechaza-
dos por violar efl Tra tado die Versalles. 
* * * 
N . de l a R.—El Gobierno argentino ha-
bía, firmadlo u n contrato com la casa 
K r u p p para la cons t rucc ión de caldieras 
para torpederos; pero la Conferencia de 
Embajadores in tervino, porque, s egún el 
Tratado de Versalles, Alemania, no pue>-
de fabricar mate r ia l de guerra, excepto 
para las nedesidadles de su Ejérc i to y 
su 'Mar ina en la c u a n t í a qrie f i j a el mife-
mo Tratado. 
Guimaraes, encargado cTe formar 
Gobierno 
LISBOA, 13.—El señor don Vic tor ino 
Gimaraes, « l eadem del part ido d e m ó c r a -
ta, ha riecibido ei encargo de formar Go-
bierno. 
m a y o r í a . Desde el f i n de l a guerra em-
prendieron esas gentes el asalto m á s tre-
mendb que puede imaginarse cont ra la 
hacienda alemana; sólo supe ró a esa 
embestida el aniqui lamiento de l a ha-
cienda rusa por los bolcheviques. Los quie 
hicieron ganancias m á s p i n g ü e s fueron 
los comunistas y sus amigos, que esta-
ban en excelentes relaciones con los j u -
díos, cuando no eran J u d í o s ellos mis-
mos. No lo olvidemos nunca : el capita-
lismo de ma la ley, el bandidaje capita-
l is ta, se ha desarrollado con l a coopera-
ción comunista. Es de u n a supina desfa-
chatez, por lo tanto, la c a m p a ñ a que, en 
presencia de los e s c á n d a l o s financieros, 
realizan los comunistas contra el hon-
rado capitalismo, contra el capitalismo 
dé t rabajo y de in ic ia t iva . 
Un dato pintoresco de la s i t u a c i ó n nos 
lo ofrece la isla de Schwanenwerdei\ si-
luiada en uno d é esos lagos r o m á n t i c o s 
que existen en las c e r c a n í a s del prosai-
co Be r l í n . Allí se ha l lan unas casas sun-
tuosas de campo, ocupadas muchas por 
antiguos comunistas y socialistas, ene-
migos encarnizados del capitalismo. Allí 
hay que conducir a los obreros candi-
dos de todo el mundo para que se con-
venzan del sistema que emplean sus je-
fes para combatir a la bu rguesáa . Allí v i -
vía el célebre HeTffant, conocido bajo el 
nombre de Parvuis, en u n palacio donde 
daba fiestas opulentas; all í h a n sido 
detenidos ú l t i m a m e n t e por la P o l i c í a Tos 
hermanos Barmat , los protectores de l a 
In ternacional socialista; all í pagaba su 
tiempo Sklarz, otro enemigo de l a Ibur-
gues í a , que s a q u e ó la Hacienda publ i -
ca en la medida que le fué posible. 
Schwanenwerder, esa is la poét ica , es el 
s ímbolo del socialismo moderno, disfra-
zado de u n sectarismo doctr inar io y en 
real idad m á s b u r g u é s qne la misma 
Bolsa. 
No debemos, pues, confundir la ver-
dadora e c o n o m í a con esos estafadores.; 
no es l íci to poner en l a misma l í n e a a 
nuestros comerciantes e industriales, t ra -
bajadores y serios^ y a l a p i r a t e r í a i n -
ternacional, que ha podido echar a q u í 
r a í c e s gracias al caos de la in f l ac ión , 
verificada en ' g ran parte por el empuje 
violento de l a e s p e c u l a c i ó n in icua . En 
1923 se h a b í a n muiltiplicado hasta t a l 
punto los Bancos en Ber l ín , que solo 
en la calle de Potsdam se p o d í a n con-
tar m á s de 30, todos ellos dedicados a 
negocios de cambio. Tomaban de la ver-
dadera indus t r i a l a forma de consor-
cios, pero con l a diferencia enorme de 
que las empresas acumuladas eran fic-
ticias y s e r v í a n ú n i c a m e n t e para obte-
ner c rédi tos . Tales consorcios, pues, es-
taban fundados en mentiras y no en 
realidades. 
Emprendida ahora la lucha contra 
esa c o r r u p c i ó n escandalosa, los a n t ó n -
ticos industr iales y comerciantes se ha-
l lan sumamente interesados en que des-
aparezcan por completo unas empresas 
que han causado d a ñ o s inmensos a l a 
Hacienda a l íemana, y coadyuvan ani -
mosos a l a obra de los Tribunales y dtel 
Gobierno. Los diputados y funcionarios 
incautos o venales que se han dejadio 
e n g a ñ a r o sdbomar por los estafadores 
d a r á n ante suis par t idos y la n a c i ó n se-
vera cuenta de sus gestiones y die sus 
relaciones con esas emprefias inicuas. 
Ya han debido renunciar a sus actas, 
algutnos diputados, entre ellos el an t i -
guo canciller Bauer, u n sociallsta. 
Se h a r á todo lo posible para destruir 
las bandadas de buitres qne se h a b í a n 
echado sobre los campos de la econo-
m í a alemana. L a e c o n o m í a honrada iráS 
ganandío con ello. 
í o r F R O B E R G E E 
S e d i j o q u e P a t c h i t c h h a b í a ; 
s i d o a s e s i n 
BELGRADO, 13.—-Informes de proceden-, 
cía oficial de;viTii'£tate< tr»Tn\naiateimejnt$i el 
rumor que ha circulado, según e l oual ha~ 
ba sido asesinado el señor Patchitch. 
N . de la R.- La noticia fué enriada 
divorsas capitales por ei corresponsal de la 
«ünited Press» en • Atenas. Doria tnabión 
que el asesino había cido un na<vicnaiU>W 
croata. 
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m o n a s t e r i o d e l P o b í e t 
Será presidido por el Rey 
BARCELONA, 13.—En estos días vienen 
ocupándose ias autoridades del proyecto de 
restauración del histórico monasterio del 1 o-
blet, abandonado desde 1835. A propósito oe 
ta i proyecto, se recuerda que no es esta la 
primera vez que so ha hablado en Cataluña 
de acudir de una manera decidida a ¡a res-
tauración da aquel monumento histórico. 
Ahora el Directorio, atendiendo las aspi 
raciones de importantes elementos de Ca-
taluña, ha acordado patrocinar el proyecta 
de restauración. Según nuestras noticias, se 
ha conseguido el apoyo y ia cooperación del 
Cardenal-Arzobispo de Tarragona, doctor 
Vidal y Barraquer, y de los señores Sala y 
Müá y Camps, los eua'.es se encargarán de 
estudiar el plan del pioyecto. 
ge trata de instalar en el monasterio del 
Pobíet un Colegio Misional y una Universi-
dad Pontificia Hispano-Americana, cuidando 
de la recaudación do los fondos una .Junta 
de Patronaiu, en nombre y delegación dol 
Estado. Se asegura que const i tu i rán dicho 
Patronato, además del Rey, que '.o presidirá, 
e! Cardenál-Arzobispo de Tarragona, el ca-
pi tán general de Cataluña, e! marqués de 
Comillas, don Alfonso Sala, don Manuel 
Guasch y el director general de Bellas Ar-
tes. 
rcrogri i iación a Ttomn 
BARCELONA. 13..-Se está organizando 
una peregrinación nacional carmelitana. 
que i rá a Roma con motivo del Año Santo. 
La fecha de la peregrinación se fijará pro-
bablemente para el mes de julio. 
Hoy lUga nna oscuadri'.'la inglesa 
BARCBiLONA, 13.—Mañana fondeará en 
nuestro puerto una división de la escuadra 
inglesa del Mediterráneo, que permanecerá 
aquí hasta el día 22 del actual. 
Procesado en rebeldía detenido 
BARCELONA, 14.—Ha sido detenido poi 
•la Policía un individuo llamado Juan Mil lol , 
¡que hace tres años, al ser sorprendido en 
:e! momento de cometer un robo, se dió a la 
fuga e hizo algunos disparos contra los 
agentes, hiriendo a una niña llamada Anita 
iPresa, que casualmente pasaba por el iugar 
de! suceso. 
Millol estaba procesado en rebeldía. 
El asunto de Teléfonos 
BARCELONA, 13.—El abogado defensor 
'del señor Gomila, procesado por el asunto 
;d€ Teléfonos, ha recurrido a la Audiencia 
en alzada contra la providencia dictada por 
ei juez, en la que éste denegó la reforma 
Idel- auto de procesamiento y prisión del c i -
tado señor Gomila. 
Falsificador detenido 
BARCELONA. 13.—La Policía ha detenido 
a Gregorio Alonso González, que tiene en 
¡'3a calle de Mendúábal un consultorio gra-
tu i to para asuntos de quintas, por haber fa-
cilitado unos documentos falsos a Ramón 
Cuadros para que éste pudiera obtener un 
pasaporte hasta Francia. 
E l régimen de Carta municipal 
BARCELONA, 12.—Según impraaones 
reco-gdis en el Ayuntamentio. parece que 
se ha llegado ya a un acuerdo respecto a 
la proposición presentada por el concejal se-
ñor Colom Cardany, pidiendo el régimen de 
Carta municipal para "Barcelona. 
Probable nombramiento de concejal femenino 
BARCELONA, 12.—Se dioe que para 
ocupar la conoejalía vacante en este Ayun-
tamiento será una distingu'da dama muy --ÍO-
noeida en Barcelona. 
Proyecto de ferrocarril seicundario 
BARCELONA, 12.—La segunda división 
de Ferrocarriles ha presentado un oficio al 
Ayuntaraiiemtb eoilcitando autorización pa-
ra establecer una línea ferroviíaria secunda-
ria, sin garantía de! Estado, deede la plaza 
de Tetuán s San Andrés de Palomar. So 
trata de un proyecto de la Empresa da! Me-
tropolitano. 
La oarne adquirida en la Argentina 
BARCELONA, 13—El general M láns del 
Bcsch ha manifestado que no es, cierto, co-
mo aseeura un periódico, que esté ya ca--
mino de Barcelona la oarne congelada ad-
qair.da, para el abastecim cuto de esta ciu. 
dad, en la república Argentina. E l contra-
to de compra es tá ultimado, en efehfcó; 
T)ero e! barco que ha de conducir a Empana, 
ei, cargamento tiene que realizar antes un 
•viajet y no podía zarpar para la Península 
¡basta fines de roes. 
Esta carne congelada no tj-en© nada que 
ver con la que propone que se adquiera el 
Reñor Durand, que para qu? la «.probaran 
ofreció ayer un banquete a la Junta do 
Abastes y a la Prensa. 
El presidente de la Mancomunidad 
BARCELONA, 13.—Mañana regresara a 
BaroeVma el presidente de la Mancomuni-
dad, don Alfonso Sala. 
Bendición $& una bandera 
BARCELONA, 13.—E! lunes s<! celebrara 
ei» la .-glesia parroquia] do los Santos Justo 
y Pastor una fnneón religiosa, durante la 
cua! será bendecida la nueva bandera de ia 
Agrupación de taberneros de Barcelona. 
¿Un crimen? 
BARCELONA. 13.—Fn sereno y un vigi-
lante que prestaban p-erv.'ció en cnl camino 
cíe verueda encentraron abandonndos esta 
madrugada un braje de hombt», un pañue-
lo blanco, un c'-uturón de oucro y un ta-
pabocas da seda. En uno de los bolsillos 
del traje había dos pesetas. I>as menciona-
das prendas fueron entregadas a la auto-
lidad. 
SQ sospecha que pueda tratarse de un 
crimen. 
Una señora gravísima 
BARCELONA. 13.—A las diez de esta 
mañana un automcn'il atropello en la calle 
de Aribau a una señora, como de veintiocho 
Hños. que í\x¿ conducida en gravísimo estado 
al Hospital Clínico. 
Accidente dol trabajo 
BARCELONA, FJ.—Fu un po?o de las 
obras del Metiypolitán^ tranversa! que hay 
en la calle de Goüsejo de Cierno, esqu'nf» 
a la. de Sans, recibió heridas de suma gra-
•vedafd em un accidente del trabajo el obre-
ro de vemhséis años Francsco Escaló 
Ferré r. 
Otennos arrcllado.v por o! tren 
BARCELONA. 12.—En la estación do 
Magor'a. un tren que realizaba maniobras 
esta m a ñ a n a , arrolló a los obreros Federico 
Gmllán. dr diez y ocho a ñ o s , y José Suñé, 
de veinticinco. 
El primero m u r i ó instantáneamente. Al 
cegando so lo apreciaron lemone? de consi-
'deración a' ser asistido en e! dispensa rio 
de HoKtafraach. Sobrevino ¿1 ac-c-idento en 
el momrruto en que los obreros viefcima« del 
ernceso, est.aban enganchando \nios vagones. 
Banquete al maestro Falla 
BAPií-VELONA, 13.—T/^ amigos y .- ' ••». 
ñ-cres del maestro Falla le óbseqñjai . in 
nn banquete, qtso se celebrará mafL&un en 
e! Hit/,. 
Al ag«f<ajo asistirán muchos compositóíea 
y m-jñicoe> oabal&ucs. 
N O T I C I A S D E A M E R I C A , p o r K - H i i o 
L A E S P O S A . —Oye, Jorge, ¿tú crees de verdad que se aproxima el fin del mundo? 
E L M A R Í D O (que no encuentra los gemelos y se le echa encima la hora de la oficina).—Chica, yo 
creo que no puede ya faltar mucho. 
(COMUNICADO D2 ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Sia novedad 
E l presidente del Di rec ío r io manifes-
tó anoche, con referencia a ÍVIamiecos, 
que no ocurre novedad en n inguna de 
las tres zonas. 
E l onmiglo esi& muy quebrantado por -ai 
último ca&tiáü 
M K L I L L A , 13.—La haroa am ga, que 
manda el comandante Várela, hizo eel̂ a ma. 
fiaua una incursión jxn- el campo enemigo, 
sin encontrar lafe antiguas guardias, lo que 
revela el duro castigo sufrido por los te* 
beídes e/n ios anterioreG encuentros. 
La primera escuadrilla bombardeó la agua-
da de Benihuyagi, las cuevas de Lar M i -
y/au, el poblado de Tahunrda y el camino 
de Anual. 
Los hiUroe llegaron ha^ta Alhuc.eirnas, 
practicando un reconocimiento en Quilates. 
Se ha llevado un importante convoy de 
agua, v i veré® y municiones a Tizzi-Assa, 
Lonítez, Farha y ÍXfarauin, ein novedad al-
guna. 
García Boioix restableco una posición 
LABACHE, 12 (a las 24) .—La columna 
del coronel (Jarcia Boioix, que se hallaba 
conce.ntr.ada en O: campamento de Gaitón, 
en el sector de Alcázar, salió de su base 
para restablecer, lo que cons:guió sin no-
vedad, la antigua porción Qié Gueisa, que 
quedó guarnecida por tropas europeas. Fuer, 
zea destacadas de la misma columna esta-
blecicron un nuevo puesto en la carretera 
d,e Taatof, entro los blocaos de Ramer y da 
Sicilia. 
Convoy sin nowdad 
T E L I L L A , 12.—El enemigo que hostili-
zaba Lomfí E-(.ja fue d'rq^en-fado por la arti-
ileria, sufriendo bajas vistas. 
Igual aconteció con los grupos rebeldes 
que hostilizaban en Sidi Mesaud.' 
Fuerz-as que salieron de TV-us llevaron un 
convoy a Isen Lazen, sin novedad. 
Destinados a Africa 
Son destinados al Grupo de Regulares de 
Me'illa el comandante del Infantería^ don 
Luis Solans Labedán y el alférez de Ca-
ballería don José Pérez Fmciso; al de Ceni-
ta. el capitán de Infantería don José Mal-
campo y Fernández de Villavioencio, y al 
do Teit.üán. el alférez do Caballería don -lof-é 
Sanchiz Alvarez. 
O » ». •• ti 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
EN LA CASA DEL ESTUDIANTE 
Bn iá Casa dél Estudiante dió anoche su 
snunciadn conferencia el dexitor don Ju l ián 
de la Vil la , ca tedrá t ico de la Facultad de 
Medicina., disertando acerca de «La cavidad 
posterior de los epipiones». 
E conferenciante fué presentado por el 
presidente de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Medicina, señor Negro. 
El doctor Do la Vi l l a desarrolló ei tema 
con notable •claridad de pa'abra^ haciéndolo 
asequible aun para los profanos, y fué ta l 
la amenidad, que, a pesar de lo árido del 
tema, derrochó e! conferenciante, que to-
das las personas que le escucharon queda-
ron complacidísimas. 
Terminada la conferencia, mostró a sus 
oyentes m u l t i t u d de Pjezas anatómicas, que 
confirmaron de manera rotunda las sabias 
apreciaciones del doctor De la Vil la . 
Este fué calurosamente felicitado. 
P A i t l HOY 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER 
(pinza de Puerta Cerrada, 5).—A las seis 
y media, de Wv. tarde,, dofsa Juana Salas d;e 
Jiménez, <E1 íemini&mo de ayer, el de 
hoy . . . , el de mañana. 
ACADEMIA DE MEDICINA.—A las seis 
y media de la tarde, doctor Vita l ' Aza, 
«Aborto provocado; aigo sobre su prrofihvxis, 
sus causas y su disculpa»; «Engenesia y psi-
cop?.íií\s». discusión por los doctores Gonzá-
lez, Alvarez y Fernández Sam; doctor Valle 
Aldabalde, «Neuri t is y neuralgias en los 
cánceres de1, pulmón». 
CASA DEL LIBRO (Avenida dte Pi y Mar-
giaÜl, 7).—A las seis y media de la tarde, 
don Ramiro de Maeztu, «El amor en la Ce-
lestina». 
CENTRO DE GALICIA.—A las siete, dlon 
Leoncio José Paz, sobre «El problema ferro-
viario en Galicia». 
ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTE-
RIO (Monta bán,, 26).—Don Eduardo Mar-
quina. «La poesía de la vida» 
ESTUDIANTES CATOLICOS DE DEÍRE-
CHO (Academia Jurídica) .—Sesión ordina-
ria, disertando don Ramón Madariaga acer-
ca <T>el socialismo agrario». 
FACULTAD DE FARMACIA.—A las seis 
y media de 'a tarde, doctor Maestre Ibúñea, 
«Análisis del agua desde el punto de vista 
de su pot abi I i dad». 
MUSEO DEL PRADO.--A las doce de la 
mafia-lía, doña Margarita Nelken. «Wat-
teau». 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSK. 
A las seis y media de la tarde, don Joaquín 
de Oiría, cónsul general de Honduras, «La 
repúbMca de Honduo-as-». 
N u e v a e s t a c i ó a r a d i o - d i f u s o r a 
e n B a r c e l o n a 
Será oída cu toda Europa 
BARCELONA, 13.-~Se Ixa cons tá tu ído 
en Baaxelona m í a nu-eya entidad de ra-
diodifusiony que esi-tá, montando u n a 
magnif ica estoxrion en el P r inc ipa l Pa^ 
lace. 
Dicha e s t a c i ó n s e r á de poiimcia supe-
r i o r a l a de l a Radio Barcelona, y s e r á 
o ída en toda Enrona. 
Lo del Crédito de la Unión Minera 
Comienzan a aictuur los i n t e n entoros 
BILBAO, 13.—Hoy lomaron poises;ón de 
sus cargos les interventores des gnados para 
entender en la susiiension de pagos decla-
rada por el Crédito de la Unión Minera. 
Se asegura que a los cue-niacorrenbistas e 
imponentes en las cajas de ahorro les se-
rán pagados en breve plazo el 10 o acaso 
el 20 por 100 del sus saldos. 
H i e r e n a l o f i c i a l y s e f u g a n 
d e la c á r c e l d o s g i í a o o s 
A L M E R I A , 12.—Esta mañana, cuando 
efectuabaj la requisa de la cárcel de Gér-
gal el oficial de Prisiones, don Severo An-
drés Iglesias, dos gitanos apellidados Bus 
tarnaute y Heredia, proefitsados por robo, 
le atacaron por la espalda, hiriéndo'.e y dán-
dose clespué? a la fuga. 
La Guardia c iv i l sal ió en persecución de 
los íujritivos. 
E l m o n u m e n t o a i S a g r a d o 
C o r a z ó n e n Z a r a g o z a 
Fallo del Turado calificador de 'los proyectos 
ZARAGOZA 13.--Se ha reunido el Jurado 
calificador de los proyectos presentados so-
bre la construcción del irnonumento al Sa-
grado Corazón de Jesús, acordando adoptai. 
en definitiva el proyecto qu© lleva por lema 
«Fuentes del Jordán», . del que son autores 
ei arquitecto municipa! don Mipuel Angel 
Navarro y el escultor don Carlos Palau. 
5? 
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PrcsicV:ncla.—CunooJ.wido al teuieuto corouel ¿e 
Ingoniora-i don 3S'icoui<xles Alcayd? t'arvajaJ la, cruz 
d« seguuda cla.se do la orden del Múrito NavoJ, <on 
üistinl- vo blanco, peusioDada, con el 20 por 100 del 
Míe Ido de su uclual empleo. 
Autorizando ol gasto correspondiente a la ejecu-
ción do los obras d« ii.!np!iád.ón del cuartel de 'a 
ConÓBtxüÓQ, pora u-lujaoiiionio proyisiotxál del bata-
llón de Montaña lUmra ü.0 de Caaadorwj en lionda. 
Dis-jxjnk-ndo ia fósCribación delinitiva y ixjrin.i-
nente <le los 51 fumionarios del Cuerpo general <'.o 
Hacienda agregados o adscritos a ¡os servicios da 
Aduanas. 
Concediendo la inohisión en el Cuerpo de Porte-
ros de los minister'os civiles, con la categoría <l« 
portero cuarto, a Avelino García Cabo. 
Destinando a la R«vl Academia do Medicina de 
Palma de Mallorca un portero de los que sobran 
en la miema póblocióa de los centros dependieu-
tcs del ininbterio de CracA y Justicia. 
Haolenda-—Autorizando el funcionamiento de uu 
cable aúreo entre las dos márgenes del río Agueda, 
fL-onterizo con Portugal, para el transporte del 
p r ir.d tóenico y obrero do la Real Compañía As-
turiana do Minas. 
JJ ««stimando instuneia ¿uscrita por varios l'i-
bri<:a.nU'3 de alcoboles sujetos al régimen de paton-
tCÍ, 
HabiliUvndo la margen derecha del rio Guadal-
quivir para el «mharque y desembarque de 1*0-
ductos agrícolas y foroataJee y matePiales de cona. 
trueción. 
Autorizando a d-on José María González para 
«nstalar en Munzanares una fóbrica de alcohol des-
naturalizado. 
Deeostimr.ndo inf>tanoia de don Santiago Liopcz 
Can-.acho solieitaudo autorización pai'a la elabora-
ción do un suoedáuiPo del café, constituido par tri-
go, babus, azúcar y manteca. 
Autorizando a la Fábrica de Moneda y Timbre 
pira adquirir materiales necesarios paar el servicio 
de la miema. 
Gpb^mación.—Conciediendo la cacedcnciíi, p>T 
plazo no menor do un afio ni mayor de d:ez, a don 
Frutos IMiitéz Ft'rnándoz y don Francisco Iterrera 
Guerrero, ogentcs del Cuerpo de Vigilancia en la» 
provincias de Barcelona y Vizcaya, 
Instrucción püblica.—Anunciando a concurpo pre-
yio do traslado por término de vesinte días la 
provisión de la plaza de profesora numeraria 
de I.iaboms y Economía doméstica, vacante en la 
Fpcuela Normal de MacstraK de Alava. 
Idem ídem la do profesora numeraria de Mate-
mátíeis, vacante en la Rscuoki Normal de Mees-
tras de. Cádiz. 
Titiüiadaudo a porteros quintos, excetkoites a ser-
vir nnovoí» destinos. 
Disponiendo que la primera vacante direota <a 
b Séptima categoría d<l escalafón de (átoárátíco^ 
de Kscuedas de Comercio qitedo reducida úí buber 
d* enlrada, amortizándose la cantidad do 2.500 pe-
setas. 
e ! g e n e r a l D a b á n 
' E L CADAVER EN ANDUJAR 
ANDUJAR, 13.—Anoche a las diez llegó 
a esta ciudad e[ cadáver diel infortunado 
general Dabán. F u é traído desde la linca do 
Albardillas, en un camión-
En uno de los salones de la casa que 
en Andújar tiene ía familia del finado se 
dispuso la capilla ardiente, en la que quedó 
depositado el cadáver, que hab ía sido en-
cerrado en un féretro de caoba cooi herra-
jes de plata. Durante toda la noche fué 
velado por BUS familiares y amibos. 
EJ juez de instrucción, don E-juardo Pé-
rez, estuvo actuando hasta después de las 
once d« la noche. 
MISAS DE «CORPORE 
INSEPULTO» 
AND CIAR, líj.—Desde las ocho de la 
niaüana comenzaron a decirse en la capilla 
ardiente misas de ¡(corpore insepulto», que 
han oído las per-onas de la familia del 
general y muchos amigos. 
El entierro se celebrará esta tarde en el 
panteón do íamil ia c<e los sefiores de Fer^ 
nández Sedaño y Gandilej'a, ;a las cinco, 
después de la llegada del rápido de Ma-
drid-
l i a n llegado--ya ¿nme%3&imos Somate-
nes para asistir a los .fnnera'es. 
E L GENERAL RECIBIO LOS 
AUXILIOS ESPIRITUALES 
JAEN. 13.—Xotic'as doi Villanueva de la 
Reina dicen que cuando las hijas del ge-
neral Dabán penetraron en la habitación en 
quei se hallaba su padre lo encontraron a-ún 
con vida y que e l general tuvo tiempo de 
recibir los auxilios espirituales, que le pres-
tó un sacerdote avisado con urgencia. 
El entierro 
ANDUJAR, 13.-—Con enorme concurrencia 
se ha celebrado esta tarde ^1 entierro del 
general Dabán. Las calles que recorr ió la 
fúnebre .•.omitiva se hallaban abarrotadas 
de público. 
Abrían marcha las cruces de las parro 
quias de San Miguel, Santa María y San 
Bartolomé, coen el cloro de las demás igle-
sias, y cruces alzadas. 
El cadáver, encerrado en lujoso féret ro de 
c^oba, con herrajes de plata, era llevado en 
hombros de varios somatenistas. dándole es-
colta el Somatén armado de Andújar y re-
tvresen tac iones de otros pueblos de la pro-
vincia. 
Seguía el Ayuntamiento ©n pleno, bajo 
mazas, y e' due o, que presidían el coronel 
de la Guardia c iv i l , que ostentaba la re-
presentación del Rey; el hermano del di-
funto, don Angel, y los hermanos políticos, 
don Antonio Fernández y don Joaquín Con-
cha, y otros frumiliares. 
Cerraban la marcha los guardias munici-
pales, el coche fúnebre, llevando las nume-
rosas coronas dedicadas por la fami"ia, y 
ios somatenes de toda la provincia, numero-
sos coches de respeto y el vecindario en 
masa. 
Acerca de la muerte del general conti-
núan circulando numerosas versiones, sien-
do la más arraigada la de que el infortuna-
do mi l i ta r obró en un rapto de enajenación 
mental. Aún no es conocido el dictamen de 
autopsia; pero, desde luego, es tá probado 
que el disparo que causó la muerte al ge-
neral fué hecho por él mismo. 
F i e s t a b e n é f i c a e n V i t o r i a 
Pro tuberoHiwos pobres 
V I T O R I A , l á . — E n la Casa Scx;ial Ca-
tó l ica se ha celebrado br i l lante mente la 
fiesta oi-ganizada a beneficio de los tu -
herculosos pobres. 
Los jóvenes de la C o n g r e g a c i ó n Ma-
r i ana repres-entaron con g r a n acierto 
una aplaudida obra teatral . 
A l acto asistieron muchas y d is t ingui -
das personas de esta ciudad.' 
Las coitcjalías Tacantes 
V I T O R I A , 13.—Una Comis ión do con-
cejale-s ha visi tado al gobernador c iv i l , 
en nombre del Ayuntamiento , para PO-
l i c i t a r que sean cubiertas cuanto antes 
las vacantes que existen en dicha Cor-
p o r a c i ó n con personas de aibsoluta com-
petencia y relieve. 
E l gobernador p rome t ió atender el 
mego en cnanto reanude sus gestiones 
el alcalde propietario. 
P r o p o s i c i ó n y a n q u i c o n t r a e l 
s e r v i c i o o b l i g a t o r i o 
W A S H I N G T O N , Ó.-TEI senadur mis-
ter Sheapstoad ha presentado en l a me-
sa del Senado una resoluc ión pidiendo 
a l presklonte Coolidge proponga a to-
das las naciones del mundo la, f i n n a de 
uin convenio con arreglo a cuyas c láu-
sulas diclias naciones se corrí promete-
r í a n a abol i r e l seo-vicio m i l i t a r ohliga-
tar lu. 
En ios c í rcu los politicoe se cree one 
esta reso luc ión se r á rechazada • por ' el 
Senad'o. 
U n d e p e n d i e n t e d e l h o t e l 
d e t e n i d o 
Fué interrogado durante 4 horas 
Se vigila estrechamente a un rinjero 
—o 
E l juez dol distrito del Congreso, instruc-
tor del sumario, tomó ayer declaración a un 
viajero que llegó al Hotel en las primeras 
horas de la madrugada. El declarante, que 
t-T© llama don Federico Homero Jinu rie/, in-
dustrial, de All/aida (Almería), manifestó 
que una vez en su cuarto acostó, y que 
a las dos do la tarde se enteró del sucer-
so por haber sido despertado por un agente 
de Policía. 
Don Josó Viizquez de la Vega, que es uno 
do ¡Of. perjudicados, como so recordará, de-
•'•la-ró a continuación". 
Dijo que llegó al Hotel con su esposa, 
a las do.s de la madrugada, después de ha-
ber estado en el teatro. Cuando ya estaba 
en el lecho, oyó unos paisos muy cerca de 
su habitación. Ei que andaba se paró en 
toncos, prosiguiendo más tarde los pasos, en 
número de tres o cuatro. Entonceg el decía» 
rante dice que descendió del lecho y que 
colocó la llave de la puerta en la cerraau-
rá, tapando la parte del ojo que quedaba 
libre con la funda de una cajetilla. 
A! levantarse por la mañana el señor Váz-
quez se dió cuenta del robo inmedatamente; 
pero lo que le produjo gran extrañeza fué el 
ver que la llave seguía puesta y que la 
funda de la cajetilla seguía donde él la 
colocó. 
Prestó luego declaración otro viajero que 
pasó la noche- en el Hotel. 
Sus manifostacione<s carecieron de interés. 
UN EMPLEADO QUE TIRA 
UN'PASAPORTE 
La Policía siguió ayer sus trabajos. diri= 
gidos por jos comisarios señores Blanco de 
Santa Coloca y Fagoaga, que no los aban-
donaron durante todo el día. 
Uno de los sospechosos sometidos a vigi-
/ancia e? un empleado del Hotel, que cuan= 
do el miércole;, recibió la orden de pasar 
con los agentes a la Dirección de Seguridad, 
pidió permiso para cambiar de ropa. U n 
agente le siguió sin que él lo notara, y vio 
que a l pasar por un corredor tiró al suelo 
un papel, que resultó ser un pasaporte. 
También fueron sometidos a amplios inte-
rrogatorios otro*; dependientes de la casa, sin 
resultado. 
Registros domiciliarios se hicieron varios 
y ee continuó el minucioso que se viene 
practicando en el Hotel, diligencia larga, 
por la multi tud de dependencias de que 
consta y el encontrarse algunas de ellas sin 
terminar. 
Con respecto a la responsabilidad del Ho-
tel , parece ser que es nula, puesto que en 
el «comptoir» existe, s»egún costumbre, un 
cartel invitando a los viajeros a qu© depo-
siten en él el dinero y los objetos d-e valor 
que posean para poder así responder de 
ellos. 
Kl n ú m e r o ' d e viajero;S hospedados anfe» 
ayer era el de quince- Ayer a& hospedaron 
doce más , y se han recibido treinta y tantas 
cartas y telegramas pidiendo habitación pa-
ra los dískj de Carnaval. 
SE V I G I L A A U N VIAJERO 
Cao de los sometidos a vigilancia nás 
estrecha por parte de la Policía es un deter-
minado viajero que se encontraba en el ho-
tel la .noche en que se cometió el robo. 
El Miajero en cuestión recibía numorosais 
visitas en su cuarto, incluso a altas horas 
do la noche, y sobre alguno de los que le 
visitariiu es muy posible que recaigan. Jos 
Bp&pecbas; 
No podemos ser más explícitos, a causa 
de lo delicado de la cuestión, y por no es-
torbar 'a acción policíaca. 
A medida que avanzan los días se advier-
ten detalles curiosos de la forma en que se 
practicó e] delito. Así, por ejemplo, tanto al 
señor Quero como aA señor Vázquez los «ca-
cos» les robaron el dinero que había ©n sus 
i-espectivas carteras. Estas las dejaron con 
loa documento^ que encerraban, incluso dos 
décimos de la Jotería; en cambio, 'las 25.000 
pesetas que lo robaron a! recaudador de 
Contr.'.bucionos señor Sien-a estaban en dos 
carteras, v éstas sí se las llevaron. 
La Polic'ia. entre otros, busca activamen-
te al «consorte» d© un famoso ladrón d© ho-
teles y estafador, cuyas aventuras y haza-
ñas han ocupado a voces varias columnas 
©n los periódicos. E l tal «consorte» tiene 
unas seña*; personales caracteríticas, y al-
gitfeU ha dicho que él ü otro muy parecido 
fué visto cerca del hotol. 
UN DEPENDIENTE DEL 
HOTEL DETENIDO 
A las dos do la madrugada do hoy, ©1 co-
misario del distrito del Congreso, señor Fa-
goaga, terminó de tomar declaración a uno 
de los dependrentes dol hotel. 
Es tá diligencia ha durado cuatro horas. 
Según parece, el declarante ha incurrido 
en varias contradicciones, y, por ello, ha 
quedado detenido, y hoy por la mañaina. será 
puesto a disposición ded juez que instruye 
el sumario. 
F.s probab'e que también hoy se tome nue-
va declaración al detenido, pues esta di l i -
gencia se suspendió ayer por lo avanzado 
de la hora en que BQ efectuaba. 
Ü n t é a l o s h e r i d o s e n 
M a r r u e c o s 
Mañam; domingo, para solemnizar el día 
de la jura do banderas, ©1 Directorio ofre-
cerá, a las cinco y med^a de !la tarde, en 
log «abones del ministerio de la Guerra, una 
copa de Jerez y un cigarro a los jeíes y ofi-
ciales ^vá l idos y heridos de las campañas, 
residentes en Madrid; lo qu© s© hace pú-
blico por si d©ja de llegar la invitacrón a 
ailgunoe de los .interesados. 
Bl tnaje será el de uniformo d© diaréo. 
Este acto e-s indepetndient© de que el 
tiempo permita e l que la jura s© celebre o 
no públicamente. 
C o n s i s t o r i o H i s p a n o a m e r i c a n o 
d e l G a y S a b e r 
CONCURSO PARA 192S 
El Rea.! Coníístorio Hispauoainericano del Gay 
Subc-r, abre concurso para la Piosta de la liaza, 12 
do octubre de 1925, cou sujeción al Bigniento ín-
dice : 
miMF/R PREMIO: Flor natural afl mejor cin-
to a la liaza, que no pase do 5ü vertos.—SEGUN-
DO : A la mejor monografía que trate de algún 
punto acerca do las relncioncis espritualos ©oonó-
miüKa O polllivcaé ^atro España y hi-s repúblicas his-
panoaq r̂icanaff.—TKHCK KO : Al mejor libro de 
pabsíais impraso caí el aüo 192-} 25.—CUARTO: Al 
incjin- libro escrito en castellano de critica, litera-
ria o referente a la Historia de España o H.ispano-
amóriba, ('.mpreso en los mismos años.—QUINTO: 
Al mejor libro escrito en cujstellano que trate ('e 
iilgúii punto referente al idioma castellano, aiinqni' 
eea Dlgnna flportációii de vtaáblós regionales, ÍHÍ-
preso en loe niisnu« nñoa. 
Góndio&n indispensable para optar a los dos pri-
nieros pivmios, es ©1 envío del original en íobra 
Mitado, con lema, y en otro sobre oon el mismo 
lema ol nombre y doinir.iVo del anter. Para los de-
tuii temas bikstarú ol envío de dos ejemplaros .'e 
la obra, con las señas dél dumlcilo del autor. 
Todos los ouvíos liarán al canciller del Real 
Con-Vistorio, don Julio Céjodor, Glorieta do Qno 
vedo, 10, Mada'.d, antos del 1 do junio de 1925. 
L a s e ñ o r i t a P r i m a v e r a 4 ' 
Comedia de don j 
uández del Vniar 1^ ic,. 
en el teatro LaraJ m H i 
Es condición notabrlísima y R** 
eú señor lernándo'/. del Villar L 
respeto al arte que le dependen d« ^ y ^ 
dicacián tan al uso en bueca del . í1**1-
táci l ; considera como don aitísim ^ au8o 
cuitad do e&cr.bir comedias, y ia ? la U. 
blememte, poniendo en cada obraT*06 ao-
de su espíritu y do su i n t e ü ^ ^ 
esto es siempre dágna del autor 4 ^ ^ 
blioo. ^ ^ l pú. 
De estei concepto puro y justo del ^ 
da la consiguiente manera d© hac^ J 
la notabl© de]>uración de su estil0 ' 
advierte al estudiar la totalidad de' qU6 ^ 
tro y la honrada espontaneidad d© SU tea" 
ruBdias» tan claras, tan cordales v ^ Co-
coi-as que ©n cada una de ellas viW81n" 
bre todas las demás un<- nota refle c60" 
ilísimo de la' emoción que con más^f 
ag.tó su espíritu al sorprender en la • 3 
©i gei-men de la comedia, y mientra 
gormen se detiua. lias ta comple tá i s . ít9 
esta emoción va el autor, y en 
olla g.ran escenas y pers^naj^s, v A|ln ? ^ 
para -defender la obra de todo p ^ L o > 
eíOJtismo y de amaneramiento. • d6 
Inspira «La señorita Prtmavera» ei 
mo sacriíicio de una vida d© saedfioics I 
de renunciar, ya próximo a Ja vejez ' ^ 
amor que era una ráfaga de juventud 'Jfl 
aun, una vuelta a la juventud con \ ^ 
sus ilusones y si¡s esperanzas; y est« 
cníicio se hace mansam-nte en silencio ^ 
una res.gnada dulzura. 
Esta manera mansa y dulce d© saorifin; 
es la qu-e en ceta ocasión <ia tono J t ^ . 
hsimo y atrayente, a la comedia; toda Sr 
está saturada de suavidad. Inepirada ftn l 
vida, so da en ellall toda la verdad d© l í 
sentimientos humanos; pero la trste ti&rl 
del sacnñcio paiiece qû , la perfuma t i 
y la hace jugosa y la llena d© luz. 
No quiere esto decir monotoma ni apao«, 
jnionto; dentro do esta atmósfera moráis! 
dibujan enérgicamente y con trazos nre? 
ío^ los personajes: surge Ja gracia fr<J 
s© da Ja escena cómica y se Jlega sobrij'. 
mente a apuntar el momento dramático l 
fluye el diálogo admirable, ümpio, natura, 
lísimo, con un gracejo hecho de verdad v 
de observación, que en nada. se parece a 
los rotorcimientos con qu© se persigue «1 
chiste. 
I^a figura de la señorita Primavera, que 
intencionadamente se hace un poco vaga, 
quizás por darl© algo más de simbolismo! 
y junto a ella la del literato en Ja plenitud 
de su fama, a la que falta el amor, Ja. 
amiga de la niñez, ©1 hermano olvidado; 
en todos estos tipos se advierte, un intento 
de sugencióq y contrasta con los rasgos 
precisos que dibujan a Perdiguero, a Petri-
ta, a doña Valentina, como menos trascen-
dentales. 
E l acierto de escenas es constante; el des. 
arrollo, fácil y Eencillo; la ideal, moral, sa-
na, y en toBa la comedia palpita ©1 espí-
r i tu cristiano-
La represoniación, admirable, como es 
cosa obligada por parte d© los artistas de 
Lara; pero tuvo el defecto casi general da. 
querer acusar demasiado unos personajes, 
que deberían ser evocadores, y este afán de 
precisión, contrario a la idea del autor, reetó 
metreas y quitó suavidad y produce mono-
tonía; era obra de entonación y da matices, 
y está falta totalmente ©n algún momento 
por parte del señor Simó Raso. Concha Ca-
talá, con finísima percepción, suavizó 611 íi-
gura v le dió el encanto que- requería;'Jfir A ¿ 
d© la Riva y Balaguer compueioron rnxi^ gra-
ciosamente una pareja deliciosa, d© fina co-
micidad ; Isbert, formidable; no sólo hW 
sus escenas, consignfó darle todo el nirác-
ter, toda la verdad P.1 encuentro con en 
amigo de la niñez; el señor Soler Marín 
pecó de conciso y brusco. Todos los (Tenias 
actores, cumplieron. 
El público aplaudió cariftosament© y xA-
citó la presencia dell autor ©n los treg acta. 
Jorge DE LA CUEVA 
C í r c u l o d e E s t u d i o s 
En la úl t ima reunión eemamal del Círcu 
lo d© EstucJos d© la Federación de Estu-
diantes Catól:.cos d© Madrid el señor Lópec 
dió cuenta da las actualidades nacionales, 
que acusan ©i' incesanto progreso d© la ohú. 
Completa estas noticias ei señor Espino-
sa, hablando sobre el E í a de Ja Universidad 
on Zaragoza. 
Él señor Becerril notició las actualida-
des de la Internacional do Estudiantes Ca-
tólicos y otras noticias escolares extran/ft 
rae-
E l señor Rodríguez Soler desarrolló s ^ 
ma «Las reformas de la enseñanza». 
Dice, hablando de, la libertad de ense-
ñanza, que mal pued© el Estado, que ca-
rece de suficiencia científica, darla cof"0 
único profesor. Rasa a refutar Jas distió* 
ías concepciones del Estado docente, VJ» 
delegación (J.el Estado en el pedagogo que. 
enseña en su nombre, no le capacita n ŝ 
de lo que lo estaba n i aumenta su caudal 
científico. E l Estado tiene el derecho de 
inspección, sin abuso, con objeto de evitar 
la enseñanza d© errores. La libert,a^.lJ® 
enseñanza es l a consecuencia de Ja liber-
tad de conciencia. Pasa a tratar d© eSt» 
implantación en la Universidad y estudia 
detenidamente el criterio de autonomía-
Interv"n:eron em la discusión los señores 
López, Espinosa y Ferré. 
LA ASOCIACION DE NORMALISTAS 
Ayer s© celebró la reunión semanal! del 
Circulo d© Estudies d© la Asociación Caio-
.Hco-OficM de Normabstas. E l presiden» 
d© la Asociación, señor Triviño, diserto »«>' 
ca deil tema «El cnarteJ como centro docen-
te». Abogó ©1 conferencaant© eminentem^j 
te por la convemiencia dei que en el oua',jef 
sea compatábl© el . eumplim onto de 'osfi •' 
beres militares con el ejercicio del on 
propio de cada soldado, y ©apuso la ne<^.' 
dad fie la atribución a 1c© maestros quo aw? 
empeñan e l servicio de la enseñanza a -
analfabetos, formando cuerpo espec al o 00 
análogas consideraciones a los sac*rd^J, 
poseedores de título de médico o la"13*; 
céutico. I^J0 
El í o ñ o r Triviño, atentamente «sCTcn»"'j 
fué felioitado por los nu morases -.a&ieten 
al Oírcu-Io. gjj 
So suscitó una interesante 41S&̂; ¿.«y 
la que intervinieron 'los señoras Inza, r l . l 
Ortega v Eguía. , A6 
Finalmente, el director d© la :Nor,1¡ial lia 
Maestros, señor Fernández N a v a m u e l , ^ 
pros-día la sesión, resumió ol debate, ^ 
píetando las manifestaciones dé los 0 
res que en Ja discusión tomaron Paí".-e.' i0 
El señor Navamuel f-ué muy feliclta 
Recompensa para Calvo Sotelo 
P A L E N CIA, 12.—La Comisión , 
nenfe del Ayuntamiento ha acordado ^ 
herirse a la jirojniosta formulruda por e' ^ 
Huelva para í-oincitar del directorio la o? 
«ssión de una recompensa al señor Ca'lT0 
Sotólo por. la redacción del cetafcuto ^ 
cipal. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 
-iS'iíin 4.8<>3 
E l 
O E i e A J B (3) Sábado H de febrero de 1935 
S o r 
i?, eííucación mora! «erormas en Ia_eau 
. e x t r a ñ o (fu* figuren tan 
No doja c ié sor 
pocos ^ ^ ^ " ^ ^ h is tor ia de la peda-
na ^ t í f l ^ (ie eiltr6 eilos han 
^ í 0 r m ^ O ^ t r c > s b ó r i c o s y prao-
sajido S r a n d ^ ^ Tanip0co y 
^ en C al ^ la r a r ó n do aquollo. a 
^ ^ l l n l r a l ha tomado parte a^ü-
^ ^ do e x t r a ñ a r J 
^ 5 a , ^ . nmier ol educador n a t m a l del 
siendo la " ^ 7 ^ 0 ̂  los probJemas 
^ o S o ^ debieran haher 
i Z inteligencias femenmas mas 
t e n t a d o ^ h i sin e^argo, nos 
Tni^no 1 ^ sido así , , t a l vez p o r f í e 
dice ^ t e ha intentado la verdadera edu-| 
^•fn K la muj^T para su fin na tu ra l ' 
caCl0Í i a educación de los hijos. Hoy e l 
^ , , - de M a r í a Mont.o£-sori parece con- j 
noa] nuesta-o aserto; pero l a excep-
lran coníh-ma la regla. 
' V i v i e n d o a las refigiosas, parece que 
' I r o de primera magni tud se lovan-
f í horizonte de las educadoras cato-
taeo v os una monja hortearnenca-na 
^ J - í a de Santa Mar í a , l lamada en el 
^ miss Macgrath, que pertenece a la 
las Siegas del Inmaculado Co-j 
' t i o ^ e f m s n u r g h y tomó su grado 
' R^heior of L^rts» en la Umveradad 
t Z f m g U vendo después a doctorarse 
defi asofia a la g r a n Universidad ca tó - , 
f / d T W a s h i n g t o n . Digamos de paso, 
e! año 1923 se graduaron en- esta. 
?Tniversidad 78 religiosas. 
sus p r in^ros pasos en la cu l tu ra 
. i d o r s tnüó rniss Macgrath atractivo 
S o l en el estudio de la ps ico logía 
tío " a i fundamental de todo sis-
1 1 ducativo. Su tosis del doctorado 
^ i o r ó profundamente a l a Comis ión 
S S o r f y é s t a la hizo pubhcar e i ^ 
? Uvchological Review», l a mas i m - j 
^ 4 en su g é n . ^ de los Estados 
S oyeren la tesis los especialistas 
doctor Pechst^in, decauo de l a Fa- | 
V L d de Educación en l a Universidad 
Scinati y presidente de esta sección en 
la .Asociación Americana para «1 Pro- , 
..•eso de las Ciencias», l a e n c o n t r ó t an 
fnteresante, que sin m á s escr ib ió a l au-! 
or rogándole diese una conferencia so-
Ze el asunto a los miembros de la Aso-
ciación. que se r eun i r í an en anual Con-
S^o en la capital de los Estados U n i -
dos El doctor Pechstein no pudo sospe-
char por la firma de la m o n o g r a f í a , cual 
era la profesión de aquella « M a r y C. 
Macgrath», que se revelaba como u n i n -
vestigador de primer orden ; y no fué po-
co asombro cuando supo que era una , 
monja católica. Pero allí el sectarismo j 
no se lleva al extremo de sacrificar l a ; 
cultura a las opináoT^s religiosas, n i el • 
misogenismo cierra las puertas del | 
claustro universitario a las mujeres dig-
nas do figurar en él. E l Congreso de 
Ciencias se reunía por Navidad y el d'oc-
tor Pecbstein reiteró la cortés i n v i t a c i ó n 
a Sor Maiia de Santa Teresa. Así, pues, 
so ha dado el caso, único t a l vez en l a 
historia de la Ciencia, de una monja jo -
ven dando una conferencia a los grandes 
v venerables sabios de los Estados U n i -
dos que forman parte de la «Amer i can 
Association for the Advancement of 
Science», qu» son, s in g é n e r o de duda, 
l'éUt'c de las gloriosas Universidades yan-
quis. 
Aun siendo interesante el tema de la 
conferencia de sor M a r í a de Santa M a r í a , 
nos parece mucho m á s interesante ol he-
cho de que la pronunciase ella ante 
: aquel auditorio. S in embargo, e l lector 
querrá saber qué di jo la monja que tan-
to interesó a los sabios, y vamos a com-
placerlo. 
Sor María sostiene que es absurda la 
forma en que se viene dando l a educa-
ción moral a los n iños , por ignorarse 
completamente c u á l e s son los problemas 
morales que a los n i ñ o s interesan y en 
qué época aparece este i n t e r é s . Nuestras 
enseñanzas morales pasan generalmente 
por el a;]ma del niño1'«como e l agua res-
bala por la p ied ra» , por no poder produ-
cirse en aquel momento u n acto v i t a l que 
las asimile. Sor M a r í a piensa redactar 
Enevos programas de e d u c a c i ó n mora l 
® conformidad con l a ac t i tud psicoló-
gica del alumno frente a l a c u e s t i ó n mo-
ral de que se t ra ta . P r e s e n t ó los resalta-
dos de sus investigaciones, verificadas en 
•̂500 muchachos de seis a diez y ocho¡ 
a-fios. detallando el m é t o d o y procedimien-1 
fes que habaa seguido. Las experiencias 
han demostrado qbc la mayor parte de ' 
(Coníinúa al f ina l de l a 2.a columna) I 
S e n a d o y a n q u i p i d e 
c u e n t a s a K e i l o g 
r̂ e acusa de haber comprometido a los Es-
tados Unidos en la CwiíerencJ'a de Par í s 
LONDRES, 1,?.—Comunican de Wá)3-
hington a los diarios que m í s t e r Keilog,. 
embajador d'o tos Rstados /Uníidos en 
Londres, es muy probalble que d i m i t a es-
te cargo antes del dtia 4 de marzo, fecha 
en la quo tendrá , que posesionarse de la 
S e c r e t a r í a de Estado, por d i m i s i ó n dte 
m í s t e r Hughes. 
Por in ic ia t iva del Senado, m í s t e r Ke-
l l o ^ tendrá, probablemente que presen-
tarae ante esa V^samblea pa ra ex ponan 
el DUMI que d e s e m p a ñ ó en La Canferen-
cia financiera de P a r í s , en l a cual acep-
tó para Jos Estados Unidos obhgaciones 
inspiradas en los puntos de vista del 
presidente Coolidge, s e g ú n éste ha ma . 
nifeslado en reciente decla.nwnon 
Esa in i c i a t iva -de l Senado constituye, 
al narecer, una inanifostacion de la bos-
t i l u i ad con que son acogidas por dicha 
A l t a C á m a r a o-lgunas decisiones del 
presidente de la repúb l i ca . 
V a n a p r o h i b i r s e e n P o l o n i a 
¡ o s v e s t i d o s s i n m a n g a s 
(RiADíocnAMA BSPEOiáí. DE E L DEBATE"» 
ÑAUEN, ]2.—La Dieta polaca está pre-
parando una ley prohibiendo a las rnüjeijea 
el uso de vestidos «im mangas, así como 
que éstos se anun.c&n o se expongan eu los 
escaparates de ias tiendas. T. O. 
esos muebachos no v i v i m i el problema 
monaJ que se les presentaba; y dicho se 
e s t á que la tniineftanza e ra casi inút i l . 
Otros ^ h a b í a n pasado ya la edad del inte-
rés para ciertos problemas determina-
dos, es decir, la edad en que e l cr i ter io 
m o r a l se asimila y entra a formar p a r í e 
viva de la ps ico log ía o conciencia del 
indiv iduo. 
Consecuencia para el educador es q m 
debe esperar esa é p o c a porque es i nú t i l 
l a educac ión m o r a l dada a destiempo. 
Las observaciones de sor M a r í a tienen 
o p o r t u n í s i m a ap l i cac ión en los reforma-
tofios de de l íncue ntes. 
Los «textos» inventados por ella nos 
dan t a m b i é n el procoso del desarrollo de 
los principios ét icos en l a conciencia del 
n i ñ o y asi ptuede adoptarse u n mé todo 
racional conforme a la r é a ü d a d psicoló-
gica. 
No menos interesante es e l descubn-
mionto del orden que en los problemas 
morales aparecen. Sor M a r í a s e ñ a l a para 
l a genteralidad de los n i ñ o s , qne tiene 
muchas excepciones f ác i imeme discerai-
bles, el siguiente: 
Rel ig ión , piedad personal, culto, auto-
r i d a d (en la fami l ia ) , car idad, sinceri-
dad, amabil idad, c o l a b o r a c i ó n fami l ia r , 
e lección de carrera o profes ión , l impie-
za, castidad, generosidad, renuncia de sí 
mismo, preocupaeiones h i g i é n i c a s , corte-
s í a ddberes para con l a Igles ia (n iños) , 
indus t r i a (n iñas ) , g r a t i t u d (;ídem), indus-
t r i a (niños) , g r a t i t u d ( ídem) . .Las n i ñ a s 
se preocupan (allí a lo ineups) por la 
indus t r i a entre once y doce; pero los 
niñofi entre los quince y diez y seis. 
Preguntando a los n i ñ o s « t res cosas 
que no deben hace r se» , las pusieron por 
este orden: blasfemia, incredul idad, con-
t r a l a castidad, contra La caridad, robo, 
men t i r a , asesinato, peleas, deshonesti-
dad, crueldad, intemperancia, e n g a ñ o , 
divQrcio, adulterio, fa l ta r a l a vocac ión . 
Aunque por este resumen no poda-
mos hacemos cargo de toda la impor-
tancia de estos experimentos, los educa-
dores a m e r t c a í i o s convienen q!ue hay 
«a lgo nuevow en las deducciones de sor 
M a r í a v s e ñ a l a n una r e n o v a c i ó n pro-
funda en los m é t o d o s de la e d u c a c i ó n 
mora l . 
Escatas de textos ya tenemos bastan-
tes en los manuales de p e d a g o g í a ; la<s 
que presenta esta le l ig iosa son absoluta-
mente originales y responden a los pro-
gresos de las ciencias ps ico lógicas . 
Creemos sinceramente a sor M a r í a 
cuando nos dice que nuestros m é t o d o s 
de e d u c a c i ó n m o r a l necesitan una re-
forma profunda y entre nosotros mucho 
m á s que en los Estados Unidios. N i del 
mismo contenido de l a e d u c a c i ó n mo-
l a l .sabemos, o por lo menos practica-
mos, g ran cosa. L a m o r a l no es sola-
mente e l sexto mandamiento de l a Ley 
de Dios, aunque eso sea u n a par te ; hay 
mucho m á s que eso en l a m o r a l y acaso 
máfi importante , s in que eso deje de 
serlo. Esperamos que l a mon ja yanqu i 
nos mande « u n ¡programa)) de educac ión 
m o r a l s e g ú n Sus textos; por lo menos, 
p a r a que nos enteíremos, que, hoy por 
hoy, parece que no somos capaces de 
hacer o t r a cosa 
ManneS GRASA 
M e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o 
d e l Q e r o 
Por decoro nacional 
La campaña que la Liga Nacional de De-
fensa del Clero viene haciendo, en unión 
de Jos delegados del clero de varias dióce-
sis, en pro del mejoramiento económico del 
c!ero, ha encontrado el ambiente favorabilí-
simo en todos los sectores de l a opinión. La 
Prensa de todos los matices apoya con ca-
riño muy digno de ser agradecido esta cau-
sa, justisiima como pocas, fisto ha hecho con-
cebir a todos los que tomamos parte en esta 
campaña • is más lisonjeras esperanzas. E l 
Directorio, por una parte, ha venido a co-
rregir abusos, a reparar injusticias, a sal-
var y engrandecer a la Patria; así en la 
derocha como en la izquierda se reconoce 
que, al menos por humanidad, por patrio-
tismo, por ttecoro nacional, debe ser repa-
rada esa injusticia, debe ser sacado el clero 
del estado de pobreza, de penuria y do mi-
seria que 'e d iñcu l thm el ejercicio decoroso 
de su misión alt ísima. ¿Qué falta, pues,; 
para que la mejora económica sea un he-
cho? Sólo que el1 Mussoüni español tenga un 
gesto de vir i l idad, de justicia y de patrio-
tismo, y haga lo que na hecho e l Primo de 
Rivera italiano, 'aumentando de golpe el pre-
supuesto de!' culto y c'-^ro en 38 millones, 
dnplacando y aun triplicando el sueldo m i -
sérrimo del clero rural y no ru ra l de las fil-
timas categorías . 
No es peor el estado económico de la ha-
cienda española que el de 1& i ta l iana I ta l i a 
hizo gastos enormes en la guerra mundial, 
y, sin embargo, después de ella Mussolini, 
como uno de los medios de hacer patria, 
de salvar a su patria, redime a!1 clero de la 
miseria, seguro de que el clero, decorosa-
mente dotado, ha de devolver a la patria 
su ele-vación moral, ern g a r a n t í a del orden, 
en enseñanza contra las ideas disolventes, 
en defensa de la moralidad, en formación 
del pfttrlótoismOí ha de devolverse centu-
plicado lo que recibe en dotaciones deco-
rosas. 
No es sólo el ejemplo de I t a l i a lo que ha 
ele alentar al presidente del Directorio y 
'.o que ha de hacer abrir los ojos al que, 
contra toda evidencia, todavía los t^Tiga ce-
rrados; ah! es tá el reciente concordato con 
IJaviera, en que no sólo se dota decorosa-
mente al clero, sino que se autoriza a los 
Prelados para que, en e l caso de causas jus-
t iñeadas, éstos en cada diócesis separen al 
maestro indigno de la escuela pública, noti-
ficándolo después al Poder público. Y es 
que ha .llegado l'a hora de peligro para las 
naciones, y se ha caído en la cuenta de 
que sólo robusteciendo y vigorizando los 
valores mora'es, el poder espiritual, el es-
pí r i tu religioso de la escuela y del pueb'o, 
es cerno se opone i m dique a ha ola de ideas 
disolventes d'e tronos, de civilizaciones, del 
mismo orden social. 
La tarde en que, hace dos días, hicimos 
el viaje a Toledo para consultar a l eminen-
tísimo señor Cardenal, providencialmente 
nos encontramos en Santa Mar ía la Blanca 
a un yenferabie p ú n o c o alemán, a quien pre-
guntamos por l a s i tuación económica de 
aquel clero hermano nuestro, esperando po-
der consolarnos con el relato de mayares 
penurias que el nuestro, dado é l agotamien-
to económico de AJesmania. tan decantado. 
Pues, con sorpresa de todos, no fué así. 
Aquel párroco nos dijo que tanto el clero 
católico como el protestante estaba tan 
bien dotado como ios empleados del Estado, 
El simple capellán—nos dijo—recién orde-
nado a los veinticinco años tiene y a 300 
marcos oro mensuales, que equivalen a 500 
pesetas, aumentando en 25 marcos oro men-
suales cada tres años eu dotación, y q-ue los 
párrocos estaban equiparados a ios catedrá-
ticos de Universidad, empezando con 500 
marcos oro mensuales. Nos dijo también que 
a los t re in ta años de servicio t en ían dere-
cho a jubilación, con las tres cuartas partes 
de la úl t ima paga. 
Esto hace Alemania l a protestante con el 
clero catól ico; Alemania, ia empobrecida, 
la vencida, l a agotada. Y esto se hace des-
pués de l a guerra, caído el Imperio y t r iun-
fante ¡ia república. 
Las causa« justas se imponen, y nuestra 
causa es justa como ninguna. Tenemos se-
guro e l tr iunfo, si no por just icia y poi 
amor a la Religión, que son los motivos 
principales, a l menos por humanidad, por 
patriotismo, por decoro nacional.—Federico 
Santamar ía , presidente de l a Liga Nacional 
de Defensa de!1 Clero. 
VISITA AL PRIMADO Y AL 
PATRIARCA DE LAS INDIAS 
Nota oficiosa.—«La Junta Central y los 
delegadbs de provincias llegados a Madrid 
siguen recibiendo entusiastas felicitaciones 
de todas las regiones de España. 
La Junta Central ruega a las Juntas y Co-
misiones diocesanas activen su organización 
y propaganda, poniéndose a las órdenes de 
sus respectivos Prelados para secundar sus 
normas. 
La Comisión gestora ha visitado al emi-
nent í s imo señor Cardenal para ofrecerle sus 
respetos y darle las gracias por el in terés 
que ha desplegado en pro de! mejoramiento 
económico del clero. También ha conferen-
ciado con el excelentís imo señor Patriarca 
de las Indias. 
En contestación a preguntas que se d i r i -
gen a la Comisión, ésta contesta que conti-
núa trabajando sin descanso y con entusias-
(Con t inúa al p n a l de l a 4.a colvmna) 
u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n C h e c o e s l o v a o u i a 
• • — 
L a exportación es ¿ o 40 a 50 millones por cada parte. Un buen 
mercado para nuestros vinos y naranjas. Conversación con los 
delegados comerciales 
dos años en una estabil ización que no ha 
logrado ni el franco. Las fluctuaciones en la 
moneda nos perjudicar ían a nosotros más 
que a ios países que con nosotros comer-
cian. 
- - ¿En tonces suponen que el Convenio será 
difícil? 
—No; surgen las dificultades acostumbra-
das en estas negociaciones, en que cada paás 
defiende su producción como mejor lo en-
tiende. Pero no perdemos la esperanza de 
encontrar la fórmu'l'a arimónica. 
—¿Cuál es en la actualidad la si tuación 
do Checoeslovaquia? 
—La d'e una gran confianza en su porve-
nir. Se trabaja con entusiasmo, persuadidos 
de que la labor propia y constante os la. que 
levanta rá a la repxiblica a un nivel de su-
perioridad. 
—¿No se deja sentir el poláGxo comu-
nista? 
—Poco, por ese prodominio dle clase me-
dia de que antes hablaba. De otro lado, 
nuestros Convenios con Yugoeslavia y Ru-
mania dan una gran consistencia a la «Pe-
queña En ten te» , y asegura, yo espero que 
para largo tiempo, una era pacífica en 
aquel bloque de países europeos. 
—Una ú l t ima pregunta. ¿Es cierto que 
Checoeslovaquia piense ret irar su represen-
tante cerca del Vaticano? 
—Esto han dicho algunos periódScos; pero 
yo creo que no reflejan bien la situación. 
La impresión en los círculos autorizados de 
Praga, no es de ta l ruptura. Mejor dicho, 
no se habla de esto. Es probable qué la no-
t ic tó haya sido lanzada por alguno intere-
sado en que la ruptura fuera un hecho. 
Pero sus deseos no corresponden a los de 
Checoeslovaquia. 
S u f r a g i o s p o r e l a t o a d e l a 
m a d r e d e l N u n c i o 
M a ñ a n a domingo, a las nueve, y en 
l a capi l la de Nuestra S e ñ o r a d é l a 
Miser icordia de la iglesia par roquia l de 
San S e b a s t i á n , dfra u n a misa e l exce-
len t í s imo señor Nuncio de Su Santidad, 
moniscñor Tedeschin4 que l a a p l i c a r á 
por el eterno descanso del a lma de su 
vir tuosa madre, de gra ta memoria . 
Su exceltertcia d a r á la Sagrada Co-
m u n i ó n a las archicofrades de Nuestra 
Soíñora d é l a iMisericordia y a todos los 
fieles que quieran acercarse a l comui 
gato rio. 
F u s i l e s - a m e t r a i l a d o r a s p a r a e í 
e j é r c i t o s u i z o 
BERNA, 13. E l Consejo federal ha .so-
lici tado de las C á m a r a s u n c r é d i t o de 16 
millones de francos pa ra la in t roducc ión 
de fusiles-ametralladoras, a r a z ó n dio 
ocho por c o m p a ñ í a . 
Desde hac© tres semanas se encuentran 
en Madrid los señores Turnosky y Stan-
gler, delegados del ministerio de Comer-
cio de la repúbl ica checoeslovaca, con el 
fin de negociar un convenio comercial con 
España. 
A nuestro requerimiento, los delegados de 
Checoeslovaquia nos han adelantado algu-
nos detalles sobre el curso d'e las negocia-
ciones que se siguen. 
•—El intercambio comercial entre Espa-
ña y nuestra r epúb 'ica no es en la actuali-
dad considerable, viniendo a alcanzar dé 
cuarenta a cincuenta millones de coronas 
por cada parto. Pero esto no es dtebido a 
falta de posibilidad en ¿os mercaidos mu-
tuos, sino ,\ que las condiciones comerciales 
en que se realizan las transacciones no son 
apropiadas ni las más adecuadas para ob-
tener un gran desarrollo comercial. La l i r-
mia dé un convenio nos l levar ía a un au-
mento considerable en el intercambio. Che-
coeslovaquia tiene un gran poder de absor-
ción. El examen de las estadís t icas de las 
exportaciones de Francia e I t a l i a a nues-
t ra repúbl ica le dará a conocer cómo aque-
llos dos países han -acrecentado el envío de 
sus productos desde que, llegando a un 
acuerdb con nosotros, les dimos el trato 
de nación más favorecida. España, luchan-
do en condiciones de manifiesta desigualdad, 
en un solo capí tulo, el1 dé los vinos, ocu-
paba en 1922 el qxiinto lugar entre los paí-
ses exportadores, con 1.400.000 coronas. 
En 1923 alcanzó el tercero, con 2.600.000. 
E n los diez primeros meses de 1924 ya 
había exportado a Checoeslovaquia por 
2.30O.600. Da esto a entender la preferencia 
de nuestros compradores por los productos 
españoles, v cabe espera?* que con la reduc-
ción de un 50 por 100 en les derechos aran-
celarios que nosotros ofrecemos, los envíos 
de vinos españoles ser ían muy considera-
bles. 
- - ¿Qu í otros prodüctcs españoles son es-
pecialmente solicitados por Checoeslova-
quia? 
- Las naranjas, para las que ofrecemos 
una rebaja de un 88 por 100 en ios dere-
chos actuales; sardinas, pimentón,, frutas 
diVersss, minerales varios, aceite, e tcétera . 
Para todos ellos ofrecemos también el tra-
to de nación m á s favorecida. 
•—/.Suponen ustedes que puede aumentar 
mucho el podier. adquisitivo de su país con 
respecto a nuestros productos? 
—Nuestra repúbl ica va estabilizándose 
Venta y segurSTOente. Su carac te r í s t i ca so-
claH es la de un promedio satisfactorio. No 
abundan los ricos fabulosos n i los pobres. 
A consolidar ese t é rmino medio, que con-
siente una vida de cierta holgura y de cier-
ta comodidad, tiende nuestra pol í t ica . Por 
eso productos que aquí pueden parecer ca-
ros son allí de uso generalizado. Y el he-
cho es que la-s cifras cié nuestra balanza 
comercial aumentan con crecimiento con-
siderable cada año. 
—¿Cuáles son les productos carac ter í s t i -
cos que ustedes exportan? 
—Crista"cs de Bohemia,, porcelanas, ma-
quinaria agríco'.a, maderas, maquinaria es-
pecial, b isu ter ía de Gablons. Las ventaja» 
que nosotro? solicitamos son para produc-
tos genuinos, que no pueden dañar a la in -
industria nacional española, porque, o bien 
no se fabrican aquí, o su producción es mí-
nima e insuficiente. Esas ventajas que pe-
dimos podrían equipararse a '*as que España 
ha concedido a A1einania y Austria. 
•—Sin embargo, según mis noticias,, uste-
des encuentran dificultades para obtener 
esto. 
—Sí; eso depende de la concepción de la 
lucha económica que tiene cada país. Hay 
nación que entiende preferibles ciertos mo-
nopolios recíprocos en los mercados de los 
pueblos unióos por el Convenio o Tratado. 
Checccs!ovac[uia cree más conveniente para 
su economía el faci l i tar la concurrencia » 
sus mercados, porque de la competencia pue-
de deducirse una mejora para '-'a nación. 
Esto, como digo, estriba en la diferencia de 
polít icas. Nosotros desearíamos una igual-
dad de condiciones de lucha en los capítu-
los de productos nuestros similares a algu-
nos alemanes, que muchas veces no son ale-
manes, sino checoeslovacos, que pasa-n poi 
Alemania, y allí reciben el «made in Ger-
many». 
—'¿No les han prometido la abolición del 
coeficiente de monedía depreciadla? 
—Sí; pero esto, que pudiera constituir u n 
privilegio para 'os países que hacen el 
«dumping», no interesa a Checoeslovaquia, 
donde la moneda se mantiene desde hace 
L a l u n a a r a g o n e s a 
e n 
mo en pro del clero, tanto parroquial como 
catedral, y también de los sacristanes, pues 
dadas las insignificantes dotaciones ele las 
fábr icas de las iglesias, en muchas de ellas 
se carece de sacristáji , viéndose el párroco 
precisado muchas veces a tocar las campa-
nas, a barrer la iglesia, a decir misa sin 
acólito, e tcétera , según varias cartas reci-
bidas hoy de queridos compañeros, y según 
testimonio por experiencia propia de los in -
dividuos cíe la Comisión presente del clero 
rural. 
Di r i j an la correspondencia a la Junta 
Central, Góngora, 5, Madrid.» 
En el correo llegó ayer mañana a Madrid 
la Tuna Escolar Aragonesa. En la estación 
esperaban numerosos estudiantes madrile-
ños, que acompañaron a sus compañeros 
hasta la Universidad. 
En ésta, y después de orillar algunas difi-
cultades ¿uigidas en la cesión del local ne-
cesario, dió la Tuna un concierto en el 
aula de Química. Los escolares aragoneses 
fueron ovacionadísimos. 
Desde la Universidad marcharon a la Fa-
cultad de Farmacia, siendo recibidos tam-
bién con idénticas muestras de cariño. 
A primera hora de la tarde dieron un 
concierto en un establecimiento de la Ca-
rrera de San Jerónimo. A las seis y media 
se celebró un festival en el' centro de los 
Luises, asistiendo una distinguida conev 
rrencia, y prolongándose la velada por más 
tiempo ael que tenían fijado, teniendo que 
repetir todos los núaneres, y algunos de 
ellos hasta tres veces. En su propósito de 
obsequiar a todas las personalidades arago-
nesas que residen en la Corte, obsequiaron 
anoche con serenatas a Jos maestros señores 
Marquina y Luna. 
Los actos que constituyen el programa 
de hoy son los siguientes: 
A las once y media, serenata a la madri-
na señori ta Pilar Laiseca y Allende (Ma-
yor, 78); a las doce, solemne recepción en 
el Ayuntamiento; a las tres, en un café de 
la calle del Arenal; a las cuatro, concierto en 
la Federación Universitaria Kispa-no-Ameri-
cana (Magdalena, 12); a Jas cinco, en la 
Confederación Catól ico-Femenina de Estu-
diantes (Puerta Cerrada, 5); a las seis, y 
media, serenata a la madrina señor i ta Pi-
lar Abbad (Caracas, 10); a las diez y vein-
te, concierto en la Radío Ibérica. 
TodOs Jos actos que la Tuna organiza son 
a beneficio de cantinas y colonias escolares 
aragonesas. 
L a C á m a r a f r a n c e s a 
a p r u e b a l o s g a s t o s 
Herriot se lamenta ele ios de-
bates inúliies 
La defensa del frajico, programa 
de gobierno 
PARIS , 13.—Durante el debate re la t i -
vo aj aumento con arreglo al índ ice die 
1.80 de las pensiones dJe guterra, Her r io t 
p r o n u n c i ó u n discurso en l a C á m a x a de 
Diputados haciendo resaltar el enorme 
ersfuerzo f inanciero de Francia , © hizo 
estas importantes declaraciones: « E s t a -
mos resuellos a defender nuestra mone-
da nacional y can si d ó m i n o s qne éste es 
el verdadero camino para obtener l a se-
gu r idad necesaria. Es precifo prever 
una po l í t i ca de sincera honradez f inan-
ciera y quie constitu.iya el honor de esta 
legislatura la n o r m a l i z a c i ó n de las f i -
nanzas de Francia . 
' E l Gobierno que presido no b u s c a r í a , 
ciertamenlc, el modo de prolongar su 
existencia min i s t e r i a l si no abr igara e l 
convencimiento de cumpl i r u n deber con 
l a n a c i ó n . L a defensa del franco es la 
ú n i c a so lución de este problema de adap-
tac ión de sueldos y pens ione» a las ne-
cesidades de l a v ida que hoy nos angus-
t i a : yo no d e j a r é que m i p a í s siga la 
pendiientc que a r r a s t r ó a Alemania y a 
A u s t r i a » 
E l presidente del Consejo p id ió , f inal-
mente, a La C á m a r a que se pusiera t é r -
mino a los dtebates i n ú t i l e s , terminando 
osta misma noche con el presupuesto de 
gastos para comenzar d examen del pre-
supuesto de ingresos. 
E n la sesión de l a noche, l a Cámana^. 
respondiendo a l l lamamiento ( M s e ñ o r 
Herr io t , a p r o b ó por unanimidad! e l pre-
supuesto de gastos, que comprende 
34.187 millones pa ra el presupuesto ge-
nitral y 4.000 mil lones para los anexos. 
Las sumas consignadas para resultas 
de ejercicios anteriores i m p o r t a n 18.000 
millones, y los gastos de Los diferentes 
minister ios , 13.777 millones. 
Se p revé animismo e l aumento de las 
penaiones mi l i ta res con arreglo al í n d i -
ce pedido por las Federaciones de víc t i -
mas de l a guer ra y l a c reac ión dte l a 
Caja de pensiooies, a l a cual se autor i -
za para e m i t i r u n e m p r é s t i t o nacional . 
L a s e s ión se levanta a las tres menea 
diez de l a madrugada. 
' ' C l u b d e l o s a d v e r s a r i o s d e 
l o s c h i n o s " e n N u e v a Y o r k 
La única razón es que lavaií mail la ropa 
NUEVA YORK, 13.—Se ha constituido^ 
en Nueva York un nuevo Club, con el nom-' 
bre de Club de los adversarios de los chinos. 
No es un C3ub político, sino una uní-ón de 
americanos descontentos de Sos lavaderos y 
establecimientos de planchado de los chinos, 
que desde hace muero tiempo tenían casi el 
monopolio de este oficio. 
Hasta después de la guerrq, no han co-
menzado los americanos «pura sangrer» a 
ocuparse del lavado y planchado de su ropa. 
En sus declaraciones Ikuníin la atención 
del público sobre el hecho de que ¡os chinos 
emplean cloro, que da gran blancura a i a 
ropa; pero que al mismo tiempo la dete-
riora. 
Los miembros del nuevo Club se han coro-
prometido a boicotear los lavaderos chinos. 
L a l u c h a p o r e l p e t r ó l e o 
Un incidente ita'olacflés 
LONDRES, 13.—El ForeinK Office acaba 
do enterarse de que el Gob e-no italiano 
"ha protesta So" ceroa '«del Gobierno albanés 
contra la adjudicación poc: esta último de 
concesiones petrolíferas a la Anglo-Cauca-
sian Oil, cuyo capta;1, en su mayor parte, 
es inglés-
Los periódicos ingleses declaran qne las 
conceisiones en cuestión no pueden GOllSi-
dejrarsei como un monopolio britán'co en 
Albania. El Gobierno de Londres va a dar 
toda clase de seguridades ebb.re pste punto 
al señor Mr.ssolini por m-edinf.'ón del em-
bajador de la Gran Bretaña en Roma. 
LEA USTED LOS VILR. \ES 
B i b l i o g r a f í a ' ' V o í u n í a d " 
U n e x m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
d e t e n i d o e n C o l o m b i a 
BOGOTA, 13.—El es ministro de la Gue-
rra y Haoienda Aristóbulo Archila ha sido 
acosado de defraudaejones a.! Tesoro. 
En el Senado d© Colombia se ha discutido 
ampliamente si eiL ex ministro debo ser man-
dado a la cárcel, habiéndose acordado por 
gran mayoría qua así s© hiciera. 
Como di presiidente, Ospina, ha clausurado 
el Congreso, el caso de Archila será resuelto 
en la próxima legislatura de la Cámara do 
B o presen t intes. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9) 
H e n r y B i s t e r 
U D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
EL D E B A T E p o r J o s é d e i a C u e v a 
trág- la vlsPera' 36 hab ía j i dispersado; u n 
tect!00 Sllencio reinaba en el palacio», que pa-
mm. T r o n a d o - E l embajador y. su mujer, 
Sa,M.ahdos' reunieron a su» hijos en el j^ ran 
¿Era c<lrcmonia5- ¿ E r a l a ú l t i m a entrevista? 
Vt \«Un adlós? ¡E1 porvenir era tan s o m b r í o , 
' Ejn acier to el m a ñ a n a ! 
arón Dobrukin, conteniendo su emoc ión , 
^Es0n V0Z firme: 
aventur PreCp0 ^ Sa,^amos adelante do esta 
Pido a tnd 0UCStión de v ida 0 muerte! Os 
^Urra \ T ^ va,err(>sos> ocurra lo gue 
olvidar de falso s e m e n t a l i s m o ; hav que 
iaar «1 pasado K p r e ñ a r r w ^ i , a ' r 105 uompos ai t íc i -
be^igo a Trt S para 1111 P 0 ™ ™ 1 , mcjor-
reúna! iQu,^ Di(:>s noS ^ a r d e y nos 
Una h o r n ri 
p í t e n t e v f 61 palacio Dobrokin estaba 
p0er,a grand H desp,üés d'e otrc)S' Por ^ 
^cio, q m / ^ K la Sa(iowaya, o por la de sef-
^ o n s u . T h - l lna Ca,le transver*ai, lo aban-
^ ^ a s riem" ant'eS, mirar ido P01" ú l t i m a vez 
4 -zas que quedaban allí y que q u i z á 
soportar los tie pos difíci-
m a ñ a n a no fueran m á s que cenizas. E n aque-
llos muros se quedaba algo del co razón de cada 
una... 
Anata y su aya atravesaron e l j a r d í n y se 
deslizaron fuera, en e l momento en que u n hom-
bre era empu-jado a lo largo de la pared por 
dos marineros borrachos; var ias detonaciones 
cortaron el ambiente seco, y el hombre c a y ó 
como una masa. 
Ani ta , con los ojos dilatados por el terror, d ió 
u n g r i t o y pe rd ió el conocimiento. '] Empezaban 
las dificuilt.adies! Raquel cogió en brazos a l a 
n i ñ a e ins l int ivamente m i r ó alrededor, en busca 
de socorro. Los marineros, a quienes se jun ta -
ron unos soldados, bromeaban y reáan, 
— ¡ M u y sensible es la po l l i t a ! ¡No ha salido 
nunca de las alas de su madre! 
— i Si nos la l l e v á r a m o s a dar una vuelta por 
las calles se a c o s t u m b r a r í a antes de medio d í a ! 
Raquel, temblando, q u e r í a andar míls de 
prisa, confundirse entre l a gente que llcgaiba 
a t r a í d a por el ru ido de los disparos; pero le 
fal taron las fuerzas y se dejó caer en el um-
bral de una puerta. Q u i z á s fuera eso lo mejor. 
Los amotinados se a l e j a r í a n pronto de una mu-
jer con una n i ñ a desvanecida, y puede que al-
g ú n t r a n s e ú n t e apiadado o u n portero compa-
sivo le l levaran pa ra A n i t a u n vaso de agua o 
ttn cordial . . . 
Do pronto, u n movimiento de la gente d'ejó 
ver a Raquiol un carricoche con capota, condu-
cido por u n viejecito de cabellos largos y gra-
sienlos que se escapaban en mechones de un 
bonetillo de seda negra. Los ojos, brillantes tras 
los lentes de m o n t u r a de oro, hicieron, cuando 
el coche se ace rcó a l borde de la acera, que re-
conociera Raquel, con estopor, a l «t i to». 
A la muda i n t e r r o g a c i ó n de su sobrina, Sa-
lomón Rosemberg con tes tó : 
—He venido a recoger mis tapices... y acechar 
ocasiones... Ayer, por u n criado de los Dobru-
k i n , supe que se iban hoy por l a m a ñ a n a , se-
parados... y que tú les ayuldabas a hui r . . . 
—Yo no Jes ayudo. 
— ¡ L e s sirves con a b n e g a c i ó n ! . . . ¡ C o m p r e n d i -
do!. . . A l saber esto, p e n s é : «Llegó el momento 
de c o b r a r m e . » L a casa e s t á v a c í a , pero a ú n no 
lo sabe nad ie ; les llevo tres o culatro horas de 
delantera a los saqueadores, y es justo que mo 
lleve la mejor parte. Dame la n i ñ a y ve a abr i r -
me la puerta cochera de servicio. 
— ¡ Y o ! . . . ¡ N u n c a ! 
—Te aseguro que lo h a r á s . Es cosa sin impor-
tancia, y me a h o r r a r á el t rabajo de bajar de! 
pescante. Quiero llevar el coche hasta el pie de 
l a escalinata de la cocina. 
— ¡No cuente conmigo!. . . ¡Lo que es tá usted 
haciendo es innoble! 
-r-lAnda; cuando haya cargado las fruislcrías 
que deseo te l levaré con t u paloma fuera de la 
pob lac ión . 
—¿Y si no q u i o r o ? — p r e g u n t ó ella con mirada 
y gesto de desaf ío. 
E l viejo se r ió b u r l ó n . 
—En ese caso, para castigarte por preferir a 
los Dobruk in , te l levaré a la fuerza con la h i j a 
de su eTccelencia... Tengo documentos que me 
permiten pasar por todas partes... He prestado 
servicios... ¡ A h ! ¡Me v e n g a r é bien! 
Raquel se i r g u i ó orgullos^, pero p r ó x i m a a 
desfallecer. 
( — ¡ T í o ! ¡No t o c a r á uisted a esta n i ñ a ! 
S a l o m ó n Rosemberg no h a b í a previsto t a l re-
sistencia, y el furor lo en loquec ió . 
— ¡ A h ! ¿Que yo no l a tocare? ¡ P u e s otros la 
t o c a r á n entonces!... A m í no me gusta la san-
gre... Soy hombre piacífifco... Laj h i j a d'e Do-
bruk in , el amigo del Z a i \ la hermana de una 
amiga de las grandes duquesas, se p o d r í a sal-
var con l a misma fac i l idad con que l a h i j a de 
u n m u j i k va a la tienda a buscar arroz y sal... 
Pero t ú no has querido... 
Los marineros, a t r a í d o s por la disputa, ha-
b í a n formado u n c í rcu lo alrededor del g rupo ; 
algunos, adivinando el asunto, s e ñ a l a b a n a 
Ani ta , m u y p á l i d a , envuelta en sus pieles en 
los brazos temblorosos de Raquel. 
U n bruto, borracho de vodka, d i s p a r ó el re-
vólver. 
Entonces o c u r r i ó algo t e r r i b l e ; fué una de 
esas r á f a g a s de demencia que pasan sobre las 
muchedumbres amotinadas. Sonaron otras defo-
naciones; los curiosos huyeron), lanzando agu>-
dos gritos... , y sobre la acera quedaron dos 
cuerpos enlazados: el de Raquel, que d ió l a 
vida en su puesto; el do la n i ñ a , muer ta sin 
haberse dado cuenta de nada. 
E l viejo judio , espantado del dVama que aca-
baba de desarrollarse a su vista, so mesaba Los 
cabellos y p r o r m n i p i ó en lamentos: 
— ¡ E s t o y ma ld i to ! ¡He derramado m i propia 
samgre!... 
Pero d á n d o s e cuenta de quie lo mi raban de-
masiado, inteiTumpTo sus lamentaciones, fust igó 
a l calballo y se fué a su tarea, que c o r r í a ma^ 
pr isa que antes, ya que él mismo acababa do 
s u g e r i r a s ^ s ^ i e ü fiereá e¿ m t m & s de D p b n i k i a » 
— E n t r a r é por la Sadowaya; h a b r á menos 
gente en la avenida que en esta calle, donde y a 
se agolpa la muchedumbre. 
L a jaca,, al paso, s iguió a lo largo del j a r d í n , 
bordeando la? verja del palacio. A esta hora, 
t odav ía temprana, l a Sadowaya estaba casi de-
s ie r ta Algunas criadas se aoresuraban a voT-
ver a casa de sus amos d e s p u é s de hecha Ta 
compra ; a lo lejos, una p a t r u ñ a a caballo so 
alejaba, resaltando las s o m b r í a s siluetas sobre 
el cielo claro. Sa lomón s iguió monologando su 
af l icc ión: 
— i Una muchacha tan valiente..., abnegada 
hasta l a e x a g e r a c i ó n ! . . . E l l a me desaf ió . . . ; pero 
yo he pe'cado contra la fami l ia . . . ¿Qué d i r á m i 
David? ¡Mi hi jo ún ico , que amaiba a Raquel y 
q u e r í a casarse con ella! 
Ante la espaciosa, entrada p a r ó S a l o m ó n el 
carricoche, cogió a l cabailo por la brida, y eomo 
conocía la casa^ e m p u j ó la puerta de l a verja , 
que no guardaba ya n i n g ú n portero. 
—Después de t o d o — m u r m u r ó , alentado por l a 
faci l idad con que ejecutaba sus planes—, David 
no se e n t e r a r á nunca de m i i n t e r v e n c i ó n en la 
muerte de Raquel. ¡ L a s revoluciones son t e r r i -
bles y e s t á n llenas de sangrientos mister ios! . . . 
Sacando do sus hondos bolsillos una colección 
de Uavirics perfeccionados, S a l o m ó n c o m e n z ó su 
visita, que cre ía m u y na tu ra l . Puesto que era 
seguro que c o m e n z a r í a el pi l la je , nú'da m á s ló-
gico que él, acreedor de su excelencia, pasara 
el primero por la caja... 
'Allá lejos, en los caminos de Snecia, los D o 
{ C o n t i n u a r á . ) 
Sábado 11 Se febrero (ic 1925 (4> E l L . D 
TnAjníiv.—Ajío xr—mtm. 4 ^ 
d e ! a b a n d e r a 
s e r á e n l o s c u a r t e l e s 
Hacia el día 22 serán licenciados 
los excedentes de 1923 
ij l Directorio Conttunó el examen 
del listatuo i^OviUClal 
AJ Consejo celebrado auoch-e, quo terminó 
a las diez menos cuarto, asistieron el sub-
secretario d© la Gobernación, general Mar-
t ínez Anido, y e l director general de Ad-
ministración local. 
E l señor Calvo Sotelo, sogún informó a 
lo- periodistas el presidente del Directorio, 
terminó la exposición del proyecto do re-
gimen provincial. —Luego—añadió el gene-
ral Primo d© Rivera—se estudiaron cou-
crotamento dos o tros áspeótoa del proyec-
to. Cada uno do los voca es del Directorio 
examinará en d.'as sucesivos e1 folíelo, y 
después discutiremos el articulado. 
La jura de la bandera sOTá ©n ¡os ouarteiles 
E l general Primo do Kivera manifestó 
anoche a la salida del Conejo lo siguiente: 
—Ahora mismo se acaba de decidir quo 
la jura de la bandera so celebre en los cuar 
boles, ©n vista del mal tiempo. Esta noche, 
precisamente, teníamos que dar la orden a 
Jos cantones. No cabía el recurso de apla-
zar la ooremonia, porque hacia el d ía 22 
•eerán licenciados Ies excedentes de cupo 
tiol 23. 
Posteriormente, el general "Vallespmosa 
amplió la noticia diciendo que, aunque el 
tiempo mejorara hoy y mañana, la marcha 
de los soldados de-de los cantones a la pla-
za para tomar parte en l a ceremonia du-
rante la madrugada del sábado al domingo, 
hubiera ai do sumamente penosa, 
Despacho y visitas 
Con ©1 presidente del Directorio despa-
•charon ayer los subsecretarios do Instruc-
ción y Trabajo y el director general de Co-
O r g a n i z a c i ó n d e l a 
p r o p a g a n d a 
El ideal son las Escuelas 
de Propagandistas 
S e a v e c i n a u n a l u c h a s o c i a l m u y i n -
x e n s a , y e l t r i u n f o s e r á d e l o s q u e 
m e j o r o r g a n i c e n l a p r o p a g a n d a 
Conferencia de don Ansrel Herrera 
en la A. C. de Ja Mujer 
En la Acción Católica d© la Mujer pro-
nunció ayer tarde una conforencia sobre el 
tema «Organización d© la propag&nda» don 
Angel Herrera Oria. 
«Parte del h©cho qu© en la reunión de 
directores y hombres sociale© d© Amberes 
en el verano último hubo de reconocerse: 
que el materialismo avanza ©n las masas, 
s.n que puedan contenerlo los esfueraos d© 
la acción social católica. 
Aquellos hombres reunidos en Amberes 
oro'an que el fenómeno s© debía en gran 
parte a la confusión qu© reina en muchos 
jiuntos ©ntre lo qu© es acción profesional 
católica y acción católica propiamente di-
cha. E l espíritu económico y ©1 espíritu pro-
fesional s© sobreponen muchas vece® en la 
propaganda y en la acción al espíritu cris-
tiano, aun en las obra® comfesona-lmente 
católicas. De ahí que se piense orí iodo el 
mundo en crear una institución cuyo fin 
directo y específico sea la acción católica, 
es decir, , L • • L i potlitano, 154; Csade velar i-or el mantemmi©nto de \ f>« i j . . i da, yo. los prncipios y las doctrinas generales quo1 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serle F , 70,50; B , 
70,65; D, 70,80; C, 71,05; B , 71,05; A , 
71,25; G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 85,50; B , 
86,60; A, 86,15. 
4 por 100 Amortizaba.—Serie E, 85,50; 0, 
89; A, 99. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie Ff 90,50; 
D, ÍH>,50; C, 96,60; B, 96,60; A, 96,50. 
fl por 100 Amor'Üzabltó (1917) .—Serie E, 
96,40; C, 96,40; B, 96,40; A, 96,40; Di-
rentes, 96,40. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,70; 
B, 102,45 ^nero) ; B, 102,05 (febrero) ; A, 
102; B, 101,85 (noviembre) ; A, 102,10; B , 
102,15 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
1868, 88,50; Villa Madrid, 1918, 87. 
Marruecos, 84. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100 , 91,60; ídem 5 por 100, 101,80; ídem 8 
por 100, 109,50; cédulas argentinas, 2,74. 
Acciones.—Banco do España, 506; Hispa-
no Americano, 160; Español de Crédito, 176; 
Río do la Plata, 57; Central, 1C3; Tabacos, 
238; Fénix, 287; Explosivos, 380; Azucare-
ras preferentes, contado, 112,50; fin comen-
te, 118,50; fin próximo, 114,50; íd©m ordi-
narias, contado, 49,25; fin corriente, 49 , /ó ; 
Altos Hornos, 132; Felguera, 52,75; El 
Guindo, 127; M. Z. A., contado, 367,50; fin 
corriente, 367,50; Nort«; , contado, 381; fin 
corriente, 3S1; fin próximo, 383,25; Metro-
438; L<ipoz Quesa-
Obfjgaolones.— Felguera, 91.50; Unión 
Z ^ r T ^ I T ' , Eféctrica, 6 por 100 ,103,50; Alicantes, pr-
genero de inst.tuc.iones peo-tónecen laa L i - 290.W ídem F, 89,25; ídem G. 101.35 
gas O b r e r a s > Holanda, y _ por citar una „ fin. ' ' ' i_, .0W' 
de autoridad universal, la Unión Popular 
Italiana. Con ocasión de su cuarto Con-
ídem H „ 94,60; Nortes, primera, 66,10; 
ídem quinta, 66; ídem 6 por 100, 102,70; 
Val6no:anas, 96,65 ; Asturias, tercera, 63,26 ; 
100, 
100, 
tla: rí,:.78; V a W ^ T ^ t i e i r O S ^ s T O^Cse-
suizes, 135,70 (no ¿fioiaí) ; ídem be'cas, 
ral y religiosa del pu-eblo, mediante la mas 83>63. ^ 38,54: dólar, 7.02 (no oficial; 
ampha difus:on de la enseñanza catóL-ca, u^¿> 29>1Q; escn(lo porfcugué6< V 0,335 fn0 
municaciones. 
Vflsitaroa después al general Prirno d© Rj- bras: «La Unión Popular tiene por objeto: 3 ^ 
vera eJ Arzobispo Primado, Cardonal fteág, ! 2.») Educar ¡a conciencia social, cívica, mo- wAnft*la * 
el Patriarca de las India,., lo» generales Ba- j rai, y orligiosa del pueblo, mediante la más Moneda eX.ranjOya.-Franccs, 3/;20; -dem 
rreiro y Lossada, fel gobernador de Guada-
Jajara, y el alcalde de Córdoba, señor Cruz 
bajo formas adartadas a todos los grados oficial) 
de la ms.niccion.» , f!orín ^ no ofioiai1 corona ^ 20 80 
1 añad-^ algo en extremo '.mportant© : I no o ^ ^ j ) \ 
«8.°) Promover la organización y el des- BARCELONA 
arrollé, d . cada una de las formas de ¡ a ' Illfer;or, 7o,60: Exterior 86.50: Amor-
a-ción católica.» Esto es- lo qu© realiza la tizabl©, 96,70; Nortes. 76,20; Alicantes 
güeras y de un entero E l Fénix, y sin va-
nación los restantes valores negociados. Los 
ferrocarriles demuestran firmeza, no alte-
rando su precio los Nortea y subiendo 1,50 
los Alicantes. 
En cuanto a ¡as divisas extranjeras los 
francos abandonan 50 céntimos, los belgas 
25, las liras cinco y las libras cinco. Los 
dólares no se cotizan oficialmente, pero hay 
dinero a 7,015 y papel a 7,02. 
En el con-o libre a© bacen a fin del co-
rriente Alicantes a 367,75, Nortes a 381, 
Azucareras preferentes a 113 y ordinarias 
a 49,25 y a fin del próximo. Alicantes a 
369,50, Nortee a 383, preferentes a 113,50 
y ordinarias a 49,50. 
• » * > ; -
A mas de un cambio se cotiza.:. ; 
Interior, a 70,60 y 70,60; cédulas argenti-
nas, a 2,745 y 2,74; Marruecos, a 84,25 y 
84; Banco Español de Crédito, a 175 y 176; 
Azucareras ordinarias, a 49,50 y 49,25, y 
obligaciones vailencianas Nortes a 96,50 y 
* * * 
En el corro extranjero s© hacen las si-
guientes operaconera : 
25.000 francos a, 37,25: 50.000 a 37,30; 
50.000 a 37,25 y 50.000 a 37,20. 
Cambio medio, 37.250. 
25-000 belgas a 35.65. 
25.000 lira., a 29,10. 
1.000 libráé a 33,54. 
EMPRESTITO DE SAO PAULO 
RIO DE JANEIRO, 18—El Estado de 
Sao Paulo va a emitir en 'Londres y Nueva 
York un emprést i to, al 8 por 100, de 35 m'-




En la Presidencia 
Estuvieron ayer en la Presidencia el gene-
ral Gavanza y e l gobernador c iv i l de Ge-
rona, señor TJrquía, a quien acompañaba una 
Comisión de San Feliú de Guixote. 
Acnión Católica de ]a Mujer, promotora, ver. 73,40; AnBaJucfes, 64: Órenées', ÍR.flV F i 
vigracaa, do la orgamzación smd cal too- 1 ^ ^ ^ 952; francos, 37,25; libras, 33,,58. 
' , nina. 
del general Vallespinosa, que ©n ©1 proyec- . Q¿J Ia A f ¿ « . C ^ , i c J d9' l j Mujer per-
tóvaf&gimen provincial ¿c respete, el W 0 68^ de imt ; tu ciónos sr, 
bildo insular de L a Palma (Canarias). Pratíba (;on f artículo 2.» de sus estatu-
Los cabildos, insulares 
E i oficial letrado doi Consejo de Estado, 
'señor Pérez Díaz, pe interesó ayer, cerca i 
. . . . , tor̂ , según el cual, su fin consiste en «a 
r 1 a!a,r10 00 la b . 1 fi0ferica ¿e iĉ s ,;nterceps refigiesos, mora-
Los el©ment.r& que en representanón do les. jurídicog y económicos de la mujer cs-
la Unión Patriótica de algunas provincias pafióli». 
asistieron a la reun ón ( lebrada e jueves p,]es b:en; para cumplir esta misión e<! 
LONDRES 
Pesetas, 33,57; marcos, 20,07; francos, 
89,90; ídem suizos, 24,785; ídem belgas, 
94.55; dólares, 4.7762; Jiras, 115,75; coro-
nes noruegas, 31,80; ídem dinamarquesas, 
26,82; llorín, 4.7762 peso argentino, 45,12. 
BILBAO 
Altor, Hemis, 330 d i n c o ; Explosivos, 376 
üjffatSvH) 8 ¿Vi-, i".;.-.v'.U b Ski» II 
Los señores accionistas pueden cobrar el 
dividendo de 25 pesetas por acción (dedu-
cido e impuesto de utilidades) en las ofi-
cinas d'e este Banco cualquier d ía labora-
ble, de tres a cinco, presentando el res-
guardo do sus acciones. 
PROTESTA ^ 
Asociación Oficial de Estudiantes Oató-
licog do Filosofía y Letrais, s© ha dirigido, ©n 
una respetuosa carta, a don Amérioo Cas-
tro, catadrático de la Central, protestando 
de los juicios quo esto señor hace en una 
de sus obras, de la labor pedagógica de don 
Julio Cejador y Franca, porque entienden 
los entudrante-s de aquella Facultad, que di-
los estudiantes de aquella Facultad qu© di-
chos juic/og son erróneos y que impican una 
suponerla incapaí'. do ©Vitar! Que se la impon-
gan las vejaciones d© que en tal escrito s© 
habla. 
t3™ 
Con su majestad despachó ayer mañana el 
general Mayandla, quen, al salix, manifes-
tó qu© el despacho había ¿ d o largo por haber 
mucha firma. 
* * * 
En audiencia civil recibió el Soberano a 
don Alfonso Sala, y luego, en audiencia mi-
litar, al almirante don Ignacio Pintado, v i -
cealmiraníe don Francisco Yolif, intenden-
te de división don Segundo Sarmiento, gen©, 
ral de brigada don Juan Menéndez, coro-
neles don Francisco Molí y don José Pa-
lanca, tetn eute coronel don Joeé Ortega, ca-
pitán de corbeta don Juan Carno y capitón 
marqué-s de Santa Cruz de Rivadulla. 
Iva prenda más dopanbei y de rniis abrigo. Patentadn 
por la CASA S E S E R A ; sálo se venden on la misma. 
i o 1 e n í a 
adoptados en aquella reunión respecto a la t ficacu'n de Bclnrmino. decía el Pontífice: do6. 550! E-'-pañola. 136. 
fundación do un diario. ; «Óuantas veces habíame.; de la neces:dad PARIS 
Poiioiones do los v ln lcu l tcm | do nuestros días de promover «la acción; p ^ f a s , 267,50; liras, 77,85; libras 90; 
E l plneslden-tie de l a A s o c i a c i ó n Na- '•  catóMca». otras tantas pencamos que para dól-am< ' 18,84; corona austriaca. 26.50; 
cional de Vinicultores, s é f l o r l igar te , v i - hn1 cr froKe a esa necesidad es mdispen-. ldcm c'neoat 5 5 , 6 6 ; ídem su©ca, 50R; ídem 
si tó a l miemhro del Directorio mi l i t a r , : ?ah1:0 ^ln!, ^lange de propagandistas de 1 tiorqega, 287,50; ídem dinamarquesa, 
eeñor Ruóz del Portal^, para, terciando católica.» i _ | 385,50; francos suizos, 363; ídem belgas 




Pr imero. Su; completo acuerdo con La 
Comis ión en 
l J * W n.concusa para ^ ^ J ^ J * Lnte reducido el número do operacioi 
lo de la s u p r e s i ó n de los ' propaganda. Ix>S s o c a l i ñ a s a - W n » laman n a los cambies, 
vino en su entrada a las * ,a voaacrón d.- apostolado « e ^ - n t u de • e ^ s t e n c i a de le 
ORMATIVAS 
de ayer s© caracterizó 




dos días, &•-' bien algunos valoree, como la 
Deuda reguladora, consiguen mantenerse en 
sus pos:cionee. I-»a nota ojitimieta de la re-
uniera se da ©n ©1 corro de monedas extran-
jeras-, ijue se muestran en baja general, con 
beneficio notable para la peseta. 
El Interior no varía en partida y subo do 
5 a !•» céntimos en las .restívntcs serie©; ©1 
Exterior oonsigu© igualmente cinco céntimos 
de ventaja; el 4 por 100 Amortizabfl© aumen 
i m p u e s í o s a l ^^^«.v..^ « ><x.* 
'pohlacioncs, que dispomc ei actua,l esta-, s " ^ c ' o n (ln'e engendra el 
tuto munic ipa l . i espíritu de profelitismo no se puede for-
Se-gundo. Declarar, jior el contrario. \ cl Propagandista, 
l a absoluta, disconformidad de La A s o - ! Viniendo a la formación propiamente di-
e lac ión con lo de la d e c l a r a c i ó n do .-o i rhav ]? P"rnero es !a foi-mación in-elec-
sechas y guias de c i rcu lac ión , va que, í"*1- ^ confus ión en laa ideas^opntnbuye 
s in évEtí r el fraudo en lo m á s ¿ á n i m o , i \?€vltai>lem?ntié. der1ia «J f ^ Z * * ™ ? 
c o n d u c i r í a n a t ra íbar y d i f icu l ta r las J o m m o » comentaBdo e l ciado aVcm-so 
transacciones y a causar i nú t i l e s per- <ie Benedicto XV, a la paralización de a 
jimeios a l comercio v a los propios co- i acc,ón.- ^ T ' 
l e c h e r a como c*tá d i s p u ^ l a ^ s o c i a - 1 ^ t a r f a S ^ ta un cuartillo en las serie, pequeña , ; e-
cion a demostrar. , ^na voluntad l i h r ^ y un ontendimiento i l u - 5 100 antiguo, 1 o memo que el nuevo 
Tercero. Que en cuanto a! real de- i n i i l i ado por el ¡ d e a | se muestran algo deb-ditados v ceden 25 y J5 
creto de 1 de septiembre ú l t imo , entre | Concretémonos a qué debe e x t e n d e r es-
cuyos preceptos los hay que favorecen fa preparación docírinal. Benedicto XV lo 
induoablrmcnte a la v i t i c u l t u r a y al -o- expreíia oon ̂ st^s pa.labm en el discurso tan-
m e m o de e x p o r t a c i ó n , n o procede su <aiS vece,3 citado: «Las laicos no deben lan-
derogacum-, bast-ando con que s^a refor-1 Zars© a ser propagandistas de la doctrina 
mado en los razonables t é r m i n o s que l a I cac ica , especialmente cuando se t ra ta de 
.Asociación Nacional de Vinicultores so-! refutar los errores contrarios, si no cono-
l i c i t a r a en su escrito a.l Directorio, fecha cen perfectamente el fundamento, la ex-
27 de sep^iembue de 1924. tensión y la* aplica clones del dogma.-» Para 
Cuarto. Que no se prescinda, en caso 1 que la propaganda sea perfecta, pide el Papa 
aJ.gnno, del cQncuMso de l a As-ociaciónu] estudios teológicos; no ©s que los propagan-
pana cuainto &8 refiera al estudio y re- distas hayan de estudiar toda la Teología; 
. solución de los problemas relacionados | bastará que se l imiten a conocer aquellos 
•con l a v i t i v i n i c u l t u r a española , "ya quo i dogmas en los que se basan los principios 
•reípresenta a la p r i n c i p a l í s i m a parte de jnH-dicos, cconóniicos y sociales, lo que. a 
los elementos que hacen la cifra de 2001 su vez, bace indispensable una cierta for-
linillones de pesetas anuales, ci tada por , naación filosófica. 
'•• Conviene no olvidar, en efecto, q.̂ e ne l a . Comisión, antedicha-, que. como m í n i -
mum, supone l a edpor tac ióni v in íco la , a 
jbase de l a cual, y para, a l imentar la , y 
con su impulso, se ha creado l a impor-
tante riqueza de la v iña , como represen-
ta muchos intereses v i t íco las , entre los 
numerosor, elementos que l a integran., 
l a Asociación Nacional d!a Vinicul tores 
e industrias derivadas del v ino . 
E l s e ñ o r ü g a r t e a p r o v e c h ó l a vis i ta 
para interesar del señor Rüiz del Por-
t a l el pronito .favorable despacho del ex-
pediente relacionado con la devolución 
del impuesto de alcohole? a los vinos 
que sean exportados con m á s do U gra^-
dosi, cuya demanda e s t á pendiente de re-
solución. 
Mensaje ¿h felo'.tao'ón a Primo do Rivera 
ZARAGOZA, i:;.—Las entidades católicas 
d© Zaragoza han dirigido al 1 residente del 
Directorio el sigunnle mensaje: 
«Las ent'dades que suscriben, asumiendo 
la genuina ropr.csentación de la Zaragoza ca-
tólica, cuya enorme importanc a social re-
velan en cían parte ías cifras aquí cea-
signadas, so complacen en ofrecer a vue-
cencia un efusivo tcs'imon'o do felic'tación 
por las dolaraciones de Pedagogía cristiana 
que cont'.ene s1" discurso del 24 de enero. 
Aquella efurfen en un mismo ideal y en 
un mismo sentimiento de los conceptos de 
Religión y de Patria; aquella profesión de 
fe católica y de fe españole ta ; aquello^ jus-
tísimos ©log'cs a la obra de las Congrega-
ciones religiosas, y aquellas prome-as do 
amparo, sin mundanrs temores, merecen ol 
m á s entusiasta aplauso y el más decidido 
apoyo de la sana opinión nacional. 
Es© es el camino de la salvación do Es-
paña. En él nos encontrará sempre vue-
cencia, cualesquiera que ssan los fac;-ificios 
que requiera la magna empresa.» 
Firman en primar lugar ef Vicario Capí-
tular, don JOÍÓ Péllicer; los directores de 
<E1 Note-oro^) y de «El Pilar», y a con-
timiación ios pivsiden'es do t^das las Aso-
ciaciones católicas de. Zaragoza. 
Probad los exquisitos vinos de RTOJA, 
POVES Y CA5!EüO. Dení-.sito: JACGMÉ-
TREZO. 65. Teléfono 43-09. 
FIMAIDECREV 
8n ma.j«<liid ha finivido ^1 eiguionte <kv.rclo: 
ÜACD'iNDA. —üV'tx'.íficando la organizarióu óol 
ifBoletííi Oüoialy d«l ministerio de llacienda. 
céntimos, respectivamente, f'as obligaciones 
del Tesoro reaccionan íavovablemente y lo-
gran mejorar sus posiciones, especialmente 
las de febrero, que ganan 10 cónt/.mos. 
En el departany*nlo do crédito <e. acü» 
Ban dos tendencias: de firmeza en los Ban-
cos de España y López Quesada, que re-
pifen 6U6 precios anteriores, así como en el 
Español d© Crédito, que mejora un entero, 
y de flojedad en el Central, que pierde dos 
"unidades, lo mismo que el Río do la Plata 
y el Hispano Arnericano, que retrocede un 
entero. - , • i 
E l grupo industrial cotiza en baja <le 
cinco puntea las Cbade, de uno Los Guin-
dos y lo Altos Hornos, de 2,25 las Azuca-
reras preferentes y de 75 céntimos las or-
dinarias; en alza de un cuartillo las Fel-
m e n r e 
t r a s í o i 
p é r d i d 
a p e t i t o 
B A Y E , 
puede desprenderse la acción piáctica de la 
doctrina. E l propagandista deoe .'onplelar 
ous estudios con una formación gramatical 
y •literaria, y para conseguir una formación 
más perfecta, abogaría por el estudio de las 
Humanidades, que ^ son las disciplinas que 
mejor canaciían para una labor ©ocial. 
E l propagandista dele estudiar lenguas 
vivas, necesarias para !a vida Jñto'T'i.cio» 
nal- Las esr.uc-las rusas cult'-'an todas las 
lenguas asiáticas, a fin de propigar sus 
ideas entre aquellos njeblos. Hay. por ul-
timo, una técnica de la organización y la 
propagá-nda que en las escue.las ruséis com-
prende desdo la acción dipdomática y de 
espionaje, basta la fabricación de Icml.as. 
No presenta el cuadro de lo qii© ir T C -
diatamente puede hacerse, sino el ideal a 
que hay que llegar, que no es otro q e las 
escuelas de propagandiatos, ensayadas, más 
o menos felizmente, por socialistas y por 
católicos ©n casi todas las naciones. Espa-
ña s© Mía muy rezagada en esa obra. 
E! complemento de lo anterior es finan-
ciar—como dicen los americanos—la pro-
paganda, porque cl propagandista debe- ser 
retribuido, y justa y haista generosamente 
retribuicio. Y con dificuUad se podrá con-
Begúir esto si 'a propaganda misma no pro-
duce. Con esto es tán trazadas las lineáis 
genérale.^ de la organización» 
Este panorama es muebo más amplio que 
el que vemos hoy en España, pero convie-
ne tener en cuenta que nuestra organización 
recial está rnuy lejos de ser perfecta y que 
lo que hay en^re nosotrog es muy rudimen-
tario. S© acercan tiempos de una lucha so-
cial muy intensa y que ha de haceos© con 
la pa'abra y la pluma. Pues el triunfo será 
d©! que mejor organizada tenga la propa-
ganda. España es además un pueblo que 
puede a'can/ar mayores fruto., que niji-gún 
otro de la difusión de la buena doctrina, 
por ser el que mejor preparado está, tal 
vez, para recibirla- Para que e<sto sea así, 
prscísaso levantar su nivel cultural y edu-
cativo. 
Termina diciendo que España puede ser 
cu país que 1?© oponga a Ilusna, y qu© eso 
r-erA si la mujer española quiere que sea, 
y la mujer española querrá porque lo quie-
te la Ai-cion Católica de la Mujer, que va-
le tanto como decir todas ias mujeres do 
España. En sus última,, pa'abras e l .señor 
Ht ' r re .a SH felicitó de lu x1'3'! compeuetra-
eión qi " « ::ict.e en la Acción Católica de la 
Mujér, y auguró para esta entidad un gran 
porvenir on nuestra Patria. * 
El señor Herrera fue largamente aplau-
dido. 
f u e r z a y b u e n c o l o r ? 
V 
v 
j a r a b e S a l u d E s t e 
i n i m i t a b l e 
R e c o o s H f u y e n í e e s t i m u l a e l a p e t i t o , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , t o n i f i c a l o s n e r v i o s y d e v u e l v e e n p o c a s 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o l o r 
d e l a s m e j i l l a s . 
T o m a d l e d e s d e h o y : p e d i d s i e m p r e e l J a r a b e d e 
Más do 35 años do éxito croclénto. Aprobodo por lo Roal Acndomla do Medicino. 
Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta exterion 
HIPOFOSFITOS SALUD 
U 3 A D 
E L C A B E L L O I 1 
EKüosrandloso m \ w U u m de) cafteno 
Activa rtpiaamftnte la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE BU CAIDA inítantáncament». 
F » F R E : C I O : © . S O F » E S E : r A 3 3 K S T U C W E : 
Se rende cu todas las Pcrfumciias y Droguerías 
Depósito general: J . ICAÜT, CLAillís, 10. — B A R CE L O ISA 
do 50 a 250 peBetae. Cnts, 30; Espoz y M)na, 11. 
E S C U E L A S D E N A ^ 
Nombramíefjto de profesores 
La «Gaceta» d© ayer publica reales órdei. 
nes confirmando en svs e*rgos de profe-
sores numerarios en propiedad a don Eduar 
do VallejoJSa.-ga, don Lcoi>oido Boado Suan-
ces, don T^dro Pascua' Echevarría y Asto-
reca, don Francisco Lapeyra y Aspíazu, 
todo3 con destino a la Escuela d© Náutica 
de Bilbao, y nombrando a don Juan Ma-
ría Foronda y Cubilla profesor numerario 
en propiedad cen d©stino a la Escuela de 
Náut ica de Santa Cruz de Tenerife, y pro-
fesores ©n propiedad d© iag Escuelas de 
Náutica a don Eduardo Arévalo y Carbó, 
don Juan Rivera y Vera, don Emil io Solá 
BauM y don Francisco Gómez Cano, 
Programa d» las emisiomee para W 
M A D R I D (E . A. J. 2, 336 S ^ L ^ 
tiraae ckd día. «L* eomarra teatr^ ' ¡ J * 8.. ^ 
Pascua. El día de Navan». oon ^ ¡ J l . l " * i* 
orquesto Badio-España y dkÜngádoe ^ 
artistas. esc:itcee5 
BARCELONA (E. A. J. l , 325 
Quinteto Nice: «VaJgo directorio (vatr?^18. 
«Un orango grove» (foxtrot), Berlín- !soa: 
(foxtrot). Fitend; «Mellow Moon» { v ^ ^ ^ 
«Ton, ten, teneose» (foxtrot). Meya; ^ 1 ; 
ta seu mal eepanta» (fado), Muñoz;' 
trot), SrJver; «Java» Haa-ley; «Tha't o^** 0̂x" 
mino (foxtrot), Boae; «Munequito» ( l o b j ^ ^ 
peras; «-Bohemia» (one-step), Broaker-_of'\8í-
teto Radio: «William Batiliff» (intermedio) 1 
cagni; «Roraenoo», Swendscn; «Aprés ^ i ' ^ 
Fauro, violoneelo solo, por Esteban C!ot- 4-3 
danye», D'Ambrosio; «Marcha do ^ ^ de w 
Lizst.-~21.S0, E l concertista de piano Juli 
gran premio extraordinario do la Academ? " 
nados, dará un recital Booihoven, interprct'T' 
«Sonaba, número 7» (primor «empo) ; «Sona* 
ro de luna» y «Sonata pastoraje».—22^0. Do* ^ 
genio Tarragó recitará «Baltasar», de Heiz^ ^ 
gladiador», de ,7. M . Torres, v «La Pnbiiw' tEl 
Pitarra.-22.4.:;. EctransmimSn de los actoe 
5,30. 
i m p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Ayer aprobó el número 166. don Victorio 
Alonso de Arr iba, con 32,17 puntos. 
E l ;nnes, a las cuatro y media, desde e! 
número 167 al 250. 
SECRETARIOS D E AYUNTAMIENTO 
Ayer aprobaron: don Joaquín Pintos Cas-
tro, número 620. y el número 621, don Juan 
Bellod Ironzo, con 26,15 y 22.65 puntos, res 
pectivam^nte. 
Hoy, a ?'AS cinco de la tarde, desde el nú-
mero 622 al 646. 
* * « 
La «Gaceta» de ayer anula el concurse 
anuncúado en la del día 5 del corriente para 
prorvoer i.& secretaría del Aynntanr.ento de 
Fnonte la Higuera (Aibacete). por haberse 
padecido error, pues dicho pueblo ee de la 
provincia de Valencia. 
REVISORES POLIGLOTAS D E 
TELEGRAFOS 
Por orden de la D reooión general dol 
ramo, continuarán los exámenes de francés 
en e! palón de actos dtc dicha Dirección, a 
la* diez de la mofiana; el 24, los de inglés, 
y el 26, los de alemán. 
RADIOTELEGRAFISTAS M I L I T A R E S 
Por mal ord-on de Guerra, qne publr.ca el 
«Diario Ofioab, se anuncia un concurso pa-
ra la provisión en la Escu9la Especial de 
Radióte'ografia de la estación permanente 
del Centro Electrotécnico Y ^ Crmuiica.-
ciones, de 30 plazas de alumnos para cl 
curso de radiotelegrafía y mecánicos elec-
tricotas entre clases e individuos de tropa 
del Cuerpo do Ingenieros, con laí» excepcio-
nes que ee iud can. 
MECANICOS AUTOMOVILISTAS 
ro y cuarto de la ópora 4Aida», que se rep^j!^ 
en el Gran To^ro del Liceo 
L O N D R E S (-2 L . O., 36-5 metros).-4 a 
Hora <lc Groenwich. Concierto por el doble 
teto «9 L . O.» y Merlin Vaughan (barítono) 
oentricidades por H«ry Jorge y Anne Besm J 
«Escrl" torce francoscss modorros: Paul BOGI 
conferencia por raadarae do Walmcnt.—5,30 a g*'!' 
Sofión para niños.—6.40 a 0,55, «Diógeoes» tv\ 
día de Sam Valeutlns.—7, l lora del Big Ron p 
nósticos meteoroWgieos. liolotía general de nrrliJ^ 
(paja todas ^3 estaciones). Ccnferencia mT^* 
ter C. Whiteker W i W - 7 , 3 0 , Piograma ^ 
por la orquesta Wirskss, Bryn Gwyu (baritonoi 
J. Williams (excéntrico) y Mollie Seymou,. ' 
Nee;e Norway f ex céntricos mnsicales). 9̂,30 ^ 
de Greenwioh. Pronósticos meteorológieos, segia¿' 
boletín genera.! de noticiáis y oonferencia sob» 
«hockey» por míster E . A. O. Thomson (pata to. 










coa d to por la banda y orfeón del Hotel Savo-oonciirso <le S^lma Porr (para todas lao 
EOWRNEMOUTH (6 B. M., 385 metros).^ 
a 5. Conrerí>Hei(Sn para Kefioras por George DHK. 
Concierto ixn- el trio «6 B. ?.f.> y Percy 
(excÓTitrieo).—o a fi, Sesión p«r|b n iños .—a 6j3() 
Conferencia para estudiantes, por W. H. Bey'syJ 
7. Conferencie por el aJmt'rnute W. H. D'Oyir 
Noticias locales.—7,SO. Concierto por la nrqriesa 
WirelesS, Anny Cockbnm (mez,7a>pt«cio), Tcsy 
Edjjfw y Norman Wrigbt (excéntricoo) y Ploíeô  
Rí>ed (canciones al pia.no).—9,30 a 12, El nám 
progruma de T/ondreí?. 
M A N C R E S T E F (2 Z. Y. , S75 metros).--3.30 
B 4,80, Concierto pramófrtno.—4,30 a 5, SoiSa 
femenina.—5 a 6, Sesión -patn niños.—7, Cocferen. 
cía sobre Sport por míster F . Stocey Icntott. No-
ticias locaJos. 
APARATOS y ACCESORIOS pava T. S. fl. 
Adrohev Hermanos, constructores. Germ 
T 53 Ijas piezas americanas Kellc^ son ^ 
a, Í?B ?Pa nocidfs'tnaíi por sus oxoelentes resnl. 
tados. Pedidlas en F U E N T E S , 12, M ñ D BID. 
En d mismo «Diario Ofic:aJ» se anvmcm áe_ V<,S«)-
otra convoc-s-toria para proveer 100 plazas de 
alumnos en la Escuela de mecíiniccs auto-
moTÍ listas del Centro Eloctrotécnioo, entre 
DIA lí.—Sábado.—Santos Valentín, presbítero 
mártir; Vidal, Dionisio, Próculo, Apokmio, Aga-
toa, y Mcaséfi, mártires, y el beato Joan Bautisía 
do la Concepción. 
La n*fia y oficio divino BCQ de Santa Maris ea 
S.ibodo, con rito simple y calor blaaoo. 
Adoración Nocturna—San Ignacio "LOVO'A. 
Ave María.—A ¡0.3 once, misa, rosario 5 comiiii 
a 40 mujeres pobres, eos.tea-da por sa majeáeá 1 
reina dofia María Cristina, en sufragio de su ¡u-
gusta medre (q. e. p. d.). 









































Corte üe María.—Del Destierro, en San Manía 
(P.); de los Arquitectos, en Besn Sebastián. 
Parroquia d» San José.—Continúa la noven» » 
clases e individuos de tropa del Ejército, i ̂ ^ r a Señora de Tvourdes. A las se* de la t«-
con las cond cioaos 
expresan 
y excepciones que se de, exposición de Su Divina Majeetad, rosario, ser-món por don Enrique Vázquez Gamarasc, ejer-
reserva y salve. 
BRIGADA SANITARIA CENTRAL 
La «Gaceta» dei ayer arumeja concurso-
oposición para proveer les plazas de auxi-
liar sanitario practicante y auxiliar mecá-
nco desinfector do la Brigada Sanitaria Cen. 
fcraj' dotadas, respoctivamente, con 3.000 y 
2.500 p>esetas aniiales. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I Ó N J E R O N Í M A , 3. 
: s t a 
Las instancias se admitirán en el min's- ¡ 0"<̂ 0, 
terio de la Guerra hasta el 11 de marzo ¡ P » " ^ " ' * ^ San Maitln.-Continúa la no«ni 
Dróximo. 8 Nnostra Señora de Lourdes. A las diez, mia 
cantada con exposición do Su Divina Majestad;. peí 
la tardo, a ias anco, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San José de ia Montaña (Caracas, 15).-
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, 
misas; por la tarde, a las cinco y media, 'osano 
y reserva. 
Cristo fie la Salad.—Tes-mina la novena a Noes-
tra Señora de Tyonrdcs. A las siete y a las ocho, 
rosario y ejercicio; a las once, exposición da tío 
Divina Majestad, ojercidio, novena y misa soto11*' 
por la tarde, a las cinco v media, m.mifesío. fir-
món por el padre Basilio do San Pablo, pa¿oiiÍ£ia> 
ejercicio y reserva. 
Santnailo del CcraEón de María.—Contrnó» la 
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
y media, misa de comunión general; por la 1̂̂ ê, 
a las a.nco y media, ejercicio, sermón por el P4-
dre Echevarría, C. M . F . , bendición y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.-
Continúa la novena a Noesára Señora de L»31' 
des. A las ocho, misa y ojeroirto; por la taide, n 
las cinco y medSa, exposición de Su Diviaa Jíaj* 
tad, roen rio, fermón por el padre Ponoe, S. 'I**' 
cicio y reserva. 
Trinitarias (Cuarenta Horas).—Keeia al beao 
Juan Bautista de la Concepción. A las ocio, & 
posición de Su Divina Majestad; a las <iiez> n1̂ * 
solemne con sermón por eJ padre Ijorenzo de 
Concepci/m, trinitario; a las cuatro y media, m81 ' 
Batbaggi» que h a r á gala en «II car llon.> de^ nes, ostaeón, rosario y procesión de raaerva. 
las sugestivas delicadezas de su ar te , y con RF.Trnn P.KPTHT 









de «La Virgen de Mayo» 
«I1! caril lón mágico» 
—o 
E l poema mimosinfónico de P k Man-
giagalli «II ca.rillcfn mágico» y el drama 
lírico de Federico Moreno Torroba, cuyo 
interesaíite libro se debe a la pluma de 
Paúl Max y F. Luque, eil negable literato 
español, se estrenarán es"a noch© en el Tea-
tro Real. 
Cada una en eu aspecto, las dos obras tie-
aem un valor muiS-ca* indudab'e y una im-
portancia aarti-stca que se real&a por Jos 
artistas que han de interpretarlas: Teresa 
CABÓLLBB0S 
didas como María Esjsarza y Plácida Bat-
taggi. E n cuanto a «I/a Virgen do Mayo», 
tendrá por intérpretes a i1 a soprano señori-
ta Galatti, tan ce'ebrada en reciente© con-
oieríos; al tenor señor Anglada, al barítono 
Rcnchi y al bajo señor Vela. En «La Vir-
gen de Mayo» tomarán parte igualmente 
las señoritas García Conde y Cayuela y la 
bailarina María Esparza, que desempeñará 
el papel de g.tanilla. 
Muy intersanto es ya en sí con I05 dos 
éstrence aipuntodos ©1 programa de esta no-
che; pero a él so ha de añadir una acto I 
de concierto, umy interesante también, que 
antes de ía representación de las obras eje-
cutará la orquesta del Teatro Real, bajo la 
dirección del ilustre' maestro Arbós. Eu este 
concierto figuran : «Lohengrin» (preludio del 
primer acto) ; «Andante de la Casación», de 
Mozart, y «Una noche en e l Monte Pe-
lado» , de Mouesorgsky. 
Eíl domingo próximo, en función d© tar-
de, sei darán por s-egunda vez «La V-irg.?n 
de Mayo» e «II carillón mágico», de Man-
giagalli, precedidas ambas representaciones 
del concierto a que nos re-íerimos más 
arriba. 
RETIRO E S P I R I T U A L PAR¿ 
Mañana 15, «n la casa de ejercicaoe de 
tín oslebrará la lioal Archicofradia de la 
de Honor del Sagrado Corazón de Jeeós ^ día i6 
retiro esp:ri.tual para caballeros. por la mañana, 
lap (ic?., y por la tarde, a la.:, dos. 
IJCS que do;een qneda-rpe a comer eíl CbaH13 ^ 
lo aviisanin hoy en la residencia de Isabel ,1a 01* 
lioa, 12, donde se les proveerá de la c o r r a q » " 1 ^ 
tarjeta. 
* * * 
(Este periódico se publica esn censara eclesiástica-) 
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MADRID 
Centro Parroquia1 de Nuestra Señora 
de ios Ang-eies 
Hov se r e u n i r á la Juventud Í ' ^ ' ^ L 
de Nuestra S e ñ o r a de los Ang-tíiefi, a ^ 
ocho de i a noche. ^ 
E n •ost-a rounióai e x p l i c a r á ,a 
lumbrada lección sacra el celoso í*i 
co, don Manuel Ru,bio Cercas, y d ^ P ^ 
se u l t i m a r á n los d-ótalles &oi>re la ^ 
yectada e x c u r s i ó n qu^ ¡a J"vcnSuc' 
sa realizar . Dios mediante, al 1" 
de Navaciermda cl Domingo de 
Vapor esto motivo re ina g r a n entusi8* 
mo entre les jóvenes . 
Centro Pnrroqul»! de Nncstra Scfiora 
del P í ' a r ^ 
E l p r ó x i m o lunes, a. k-us o(,-ho de ^ 
noche, c e l e b r a r á la Juventud P ' ^ ^ r a 
de Nuestra. S e ñ o r a t H P i ' - ^ |a ^ . U n i -
conferencia d»-> la sori^ (pie Jul ¡.¡Vio. 
zado. disertando el s eño r c-oniS1 ^i?--
don Kranci.«ro Solís. sobre •cl terna 
tencia do Dios y necesidad de ]i} y**L f 
Estas conferencias se rán P'1'' ^í'¿efltt 
t e n d r á n lugar en el local ^ c ^ , ^ ^ ' • 















-Año XV^-Núm. 4.863 
e L D E B A T E : (5) CJftTíaao l i do lenrcro úe l»So 
E n honor del Nnncio 
A'.y Nuncio de Su Santidad se 
g r á una cot i la en casa Se los condes da 
^VwolT Í ^ " d e monseñor Tedeschi-
^ l í T d^fios de la casa, la princesa de 
L v h V 1" rrwqves* cié Comillas, los mar-
^ de «anta Crisbina j su hija Ja se^o-
U ' ^ é r T r a v e s e d o ; loñ marqueses de ílo-
^ la duouesa de Algeoiras; los marque-
N i 1 Amaina, la marquesa de ArgueUe,. 
^ ,%e de Madrid y la condesa de Valle-
| p a í marqueses de Valdeiglesias, el ee-
t ^ ' i o de ^' majestad el Ke*-, imrquce de 
E S de Mendoza, el magist.mdo de SM-
^ T o ¿ñor Ortega Morejón, el ofi^al ion 
A n t o n i o Primo de Eivera, don Miguel 
• v,;;̂ , ^ los dueños de la oasa 
v Jos hijos de los dueñoe 
ojos de ArcénbaJeg y don Juan del Arco. 
San Faustino 
06 días de los señores Pne-jíañana sci-an 
, P̂ OS y Silvola-
to ? a c - 3 San Julián 
ci 16 será el santo de la señora de don 
/• o Millím •do Priego. 
Ilr'^hián celebra sus días el Patriarca de 
J o d i a s , doctor Pe Diego A W e a . 
Nuestra Señora del C<u"i>nnar 
y Santos AlTaro y Oabino 
I 19 celebrarán su santo la marquesa 
el in {ante don Alvajo de gu alteza re 
relíete ViUabrágima y Vdlamarta. 
T0; .nnr)^ d^ Adanero, Bugalla), Moral 
T ^ H v í ¿cal Aprecio Revilla^godo. 
tmanonos, Sae.zis Nons, Toreno y Tonru-
Uasa y Ji'meno, Cavestany,^ Chá-
Avial, D'Eustop y Barrio, 
Kspinosa de los Mon-
señores 
varri ^ Kourigiicz 
tv Rlns Pe Juaia, I 
P ; BermoiiUo, Figueroa y Fernandez 
? r 1 i e V ^ Ponta;P.cl y Aguilera, Herré-
A * W U T * * García. Maldonado y .Liflán, 
rT0 r - ouSpo do Llano, Maura y Lope?, de 
S z ^ . Muñoz Rocatallada, Murga, Quei-
XÍ^fe Llano v Queipo de Plano, Silva-
íf •„ v Fernández do Henestrosa, Silva 
Goveî chc, Urzáiz y Silva, y Vázquez 
imeío J Teniánde/, Lancoiti. 
Les deseamos felicidades. 
Petición do mano 
Por los señora de Guitián, y para su hijo 
al joven ingeniero do Mmas don Mnuel 
Guitián y Rubio, ha sido peoida la mano 
do ia bellísima señorita Teresa de la ̂ Lo-
v Marín, hija del que fué popular en-
tico y revistero «Don Modesto» (q. e. p- d-)-
La boda 60 celebrará en el próximo mes 
de mayo. 
iVJmnbranvlentos. 
La beHa consorte de don Manuel Gallego 
v Ca-tro (nacida Julia Casaubon y Rojas) 
ha dado a luz con felicidad en Jaén a su 
hijo primogénito, una hermosa niña. 
Beciban los padres y abuelos uuestxa afec-
tuosa enhorabuena. _ 
—En I-inare; ha dado a luz con felici-
dad un robusto niño la joven consorte del 
señor Fernández Caro (nacida Emilia Al-
vear y Sánchez Guerra). 
De Inirjgo 
Por vez primera han vestido las galas 
de mujer las bellísimas «señoritas Carmen 
y Pilar Primo de Rivera y Sáeuz de Here-
dia. hijas del presidente del Directorio, 
marquiág de ¡McUn: Pilar Carvajal y Co-
ján, hija do los duques de Ja Vega, mar-
quesas de Aguiiafuente: María Carvajal y 
Chacón, hija de la marquesa de Isasi y del 
finado conde de Fontanar, y Carmen Urqui» 
jo y de Federico, hija de lo® señores de 
Urquijo (don Jua:» Manuel')• 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, la señori-
ta ds Romero Girón; para Santiago, don 
Luis Rodríguez Viguri. 
Kegrcso 
Han llegado a 3Tadrid. procedentes de 
Barce.ona, don Alvaro do Urzáiz y Silva y 
el conde de Orgaz. 
Bodas 
En el próximo mes de junio se prosterna-
rán ante el ara santa la preciosa señorita 
Selina Fernández y Amador de los R'os y 
el temiente de Infantería don Joaquín Cal-
vo y Escanera. 
— E n Carkigena se ha verificado el en-
Jaoo de la preciosa señorita Ana García 
Aldave y Coneea y ol teniente de navio don 
Rafael Gutián y CaHos-Roca. 
Bendijo la unión don Angel Souras. 
Fueron padrinos la madre de él y ol pa-
dre de ella, y testigos por la desposada, don 
Félix y don"José Conesa, don Justo Aznar, 
don Federico Rodríguez Belza y don José 
Cubiles, y por ol contrayente, don Pablo 
Sanz, don Guillermo Conesa, don Trinidad 
Matros, don Francisco Javier Enrile y don 
Juan García do la Mata 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que marchó a su finca de «Ixte 
Dolores.. ^ ^ pARIA 
Proyecto de r a d i o c o m u n i c a c i ó n 
nacional para el público 
E n la Dirección general de Comunica-
ciomes ha sido jjrcsontada una instan-
cia, suiscrita por don Dámaso Peras So-
to, solicitando se lo concedan en exclu-
siva los derechos de insta lac ión y ex-
plotación de una redi completa, de cumu-
riicacion:09 IWofónicas i u a l á m b r i c a s en 
la Península , sus islas y posesiones, pa-
ra recepción de todo el servicio que el 
público demande. 
Dicha instancia será cursada, por me-
diación dol director general del ramo, 
al Directorio millla-r para su estudio y 
resolución. 
E s t a f a d e 1 0 . 0 0 3 p é s e l a s 
E l encargado de un esta±decimic.n)t.o 
que vende géneros a plazos presentó una 
denuncia contra Femando Alvarez Al -
zaga, habitante en Sal, 2 a l 8, el cual 
pignoró los art ículos del muestrario y 
además falsificó contraloa para cobrar 
la comisión correspondiente, y disponer 
deJ artículo cuya venta simulaba. 
E l perjuicio se eleva a 10.000 pesetas. 
Timo evitado.—La Policía detuvo £ noche 
a los conocidos timadores Benigno Freije 
Rubio «el Bielsa», y Jesús Menéndez y 
Menéndez, «el Curro», cu'ando intentaban ti-
mar a don José María Moonsegny Urdane-
ta, de veintitrés años, estudiante, natural 
de BogotíL 
Un robo.—En una pescadería sita en Fueai-
carral, 159, ee ha cometido un robo, con-
sistente en 14o pesetas, que se llevaron de 
la caja registradora. Esta apareció violen-
tada. 
AlropcHos.—Ricardo Calderón Pérez, de 
veinte años, habitante en Santa Marta, 42, 
fué atropellado en el paseo de coches del 
Retiro por el «auto» 11,242, que le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
E l vehícu'o desapareció. 
— E n el paseo del Prado el «auto» 14.703 
atrepelló a Félix González Magrela, que vive 
en Mesón de Paredes, 63, causándole lesio-
nes de rlaliva impprtancfa, 
E l chófer, Salustiano Mungui, fué dete-
nido. 
V ® r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin rival para las ví-is 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores cacerdotea 
L a c a r r e r a e n c u e s t a d e U r q u i o l a 
F A I< A II O Y 
REAL,—Fonotóo 41 de abono, 26 del tumo se-
gundo, para el sábado 14 do febrero, a las 9,30 cu 
punto: Concertó de la orquo&ia del lioaJ, dirigido 
por el maeetro Arbós. Î a Yirgcm de Túayo c 11 oa-
rillon mágico (estrenes). 
ESPAfíOL.—Ü y 10,15. Oamconera. 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA.—ü (función popular), Mamá es aci. 
10,15, ¿Tero os posible? 
LARA G j 10,30, La aeñorita Primavera. 
ESLAVA—(3, Pomaneera y La estrella de JILÍ-
tina.—10,30, El jordin encantado de París. 
CENTRO 10,15, JA Casa de la Troya. 
LATINA—ü, Juan Joeé.—10,15. Don Luis Mcjía. 
COMICO.—G, C'-<>mo la hiedra ai tronco.—10,15, 
La fiar de azahar. 
INFANTA ISABEL.—C, Kl primo.—10,15, Las 
de Caiu. 
PRINCESA.—íComponía de Elena Yordi.)—A '¡-s 
0 tarde y a las 10,15 noche, ¡Te ha guiñado un 
ojo l 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.—10,15, ¡Béseme usted! 
APOLO.—6,30, El anillo del sültáji.—10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
E L CISNE—6,15, Quo Tadü? y El señor J-a-
cjutn.—10,15, Lea rnadgyares. 
ZARZUELA—A las 5,30 tarde y a las 9,45 ro-
che en punto, la película en dos jomadas v 12 ca-
pítulos La casa de la Troya. (Las dos jornadas en 
una sola aecoión.) Ultima eemajna; sólo hasta el 
sábado 21. 
FRONTON JAI-ALAI. — 4 tarde, IR^URQUI 
v PEREZ contra NARRU I I e IZAGUIRR£.i 
LASA y VEGA contra ECHANIZ A. y ALBER-
DI.—10,30 noche. Desafio a pala: GALLABTA I I 
contra CHIQUITO DE BIL35AO. ARAQUISTAIX 
y CANTABRIA contra AZUBMENDI y OCHO A. 
* * * 
(El anuncio fle las obras en esta cartelera 
supone su aprob::ción ni recomendación.) 
Contra el Asma 
E A S I S Ü 
en Polvos y en Cigranlloa 
Alivio ¡mmedlato. 
, Rnn DombnsK París — Tclns Farmacias. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAIV, 20 
raírsCIPE, 22, MADEID 
o n l a -
t í e / e c o m Q . 
o / o q u 4 s e 
e s i ó m a x p o 4 j ^ Q 
c í í g Le r o m & L ^ n 
s e L e o j f u d a c o n u n a 
c u c k a r c i c í a d e 
Venta f j f a r m a c i & s 
-03-
Campeonato nacional de "hockey". El Stadium 6al , de Irún 
- t e 
AUTOMOVILISMO 
L a Cornisón automovilista deú Club De-
portivo, do Bilbao, proyecta organizar la 
importante carrera en cuesta de Lrqu ola. 
Para tantear a los distntoe representantes 
vizcaínos de automóviles dicha entidad lee 
oonvoca a una reunión, que se celebrará ol 
día 18 del pre-sonto mea. 
Parece que loe organizadores tienen el 
ciguleate propósito: 
Dividir los coches on dos cases: de «tu-
r'smb» y «sport», comprendiendo cada una 
las siguiente categoría1;: 
Primera Hasta 1.100 o. c. d© cilindrada 
máxima. 
Segunda.—Hasta 1.300 o. c 
Tercera.—Hasta 2.000 c. o. 
Cuarta. De 2.O01 c. c. on adelante. 
E n la reservada para turismo los pesos 
mínimos serán m 800, 1.100 y 1.100 kl. 
los, respectivamente. Para loe coches de 
«sports en todas las categorías se fija el 
mínimum do 650 kilos. 
H O C K E Y 
Eí Athletic Club presentará ol donvngo 
«n la samifinal ded campeonato de España 
el siguiemte equipo: 




Según las últimas noticias, el equipo del 
«SOMBREROS VILLAR», los mejores, 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10. 
Mnebles de lujo y econóniicon. Costa-
nilla Angeles, 13 (final Preciados). 
j u a a p o r 
u s t e d s u s e c o n o m í a s s i 
Abra Hotítíoy Club ae presentará como si-
guo: 
E . Re-aJ do Asúa, Marqués de Villagodio— 
A. Caroaga, A. Morry dol Val—Entrecana, 
les—P. Merry del Val, B. Carcaga—Lon-
dá;.z—J. M. Gandarias—R. Real do Asúa— 
Aburto. 
F O O T B A L L 
Noticias do San Sebastián nos aseguran 
que ya se está procediendo a, la medicáxSn lo 
los terrenos en los quo va a emplazarse el 
Stadium irunés. Estará enclavado a la dere-
cha do la Avenida do Francia, una vez pa-
sado Q! puente, paso superior del ferrocarril 
del Bidasoa. E l Stadium tendrá una exten-
sión superficial de 20.G!X) metros cuadrados. 
Se proyecta inaugurarlo en el día de San 
Marcial, del presento año, época en que los 
irundarras celebran sus clásicas fiestaei; y la 
inauguración se piensa realizar aun cuando 
las obras no estón totalmente terminadas. 
L a terminación do las mismas tendrá lugar 
a mediados de septiembre, de manera quo 
en él podrá celebrarse, el primer partido de 
campeonato que disputen loe actúalas cam-
peones de España. 
Informes que a nosotros llegan son de qno 
el Stadium Gnil, de Irón, hará honor a su 
presagio deportivo. Será capaz para 50.000 
])ersonas. 
Recordarán nuestros lectores que para este 
campo don Salvador Eeheandía Gal donó la 
importante suma de 150.000 pesetas. 
« * » 
Parece que es un hecho la organización en 
Madrid de un concurso entre loe «campeo-
nes» de España, Uruguay y Argentina. Ten-
drá lugar en la próxima primavera. 
Nuestros lectores recordarán que eses tres 
equipos son los siguientes: 
Real Unión, de Irún. 
Club Nao^onaJ, de Montevideo. 
Boca Juniors, de Buenos Aires. 
E l partido Español-Barcelona 
so jugará el lunes 
"BARCELONA,. 13—La Federación Cata-¡ 
lana de Fcctball, reunida esta tarde, ha acor-, 
dndo que el partido Español-Barcelona «e ce-
lebra el próximo lunes en el campo del Oíub 
Deportivo Europa. 
TODOS LOS D E P O R T E S 
PARIS, 12.—El Gran Premo de la Acade-
miza de Deportes, ha ¿do concedido al aviador 
Pdletier d'0:6y y a su mecánico, Besín. 
BOLETIN METEOBOLOGICO. — E S T A D O 
G-KNEllAli.—Lluevo en lüspaña. 
DATOS D E L OliStillVATOEaO DEL EBBO.— 
Baróiuotro, 75.4; humedad, 57; volocidad del viento 
en kilómetros por hora, 24; rooorrldo total ea laa 
veinticuatro bonus, 223; temperatura: mixima, 15 
grados; mínima, 3,8; media. 9.4; suma do laa (fca-
viaokoieB d:aria« de la teinporaXura media deuda pri-
mero de año, menos 54; [Krooipitaoión acuosa, . 0,0. 
LA PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE. -
lia produ/idón mundial do cobre en 1924 ee ha tva-
luado, según los ¿níoimee más autorizados, on ton» 
ladas largas 1.302.444 (o sea 1.201.900 toadadaa 
mótarcae), contra 1.280.000 en 1923. lo que repro-
senla un aumento do apemm un 2 por 100. 
E l oonsumo mundial do cobro en 1924 ha sida 
do 1.339.286 toneladas largan, os dooir. quo rebasa 
la producción ea 36.842 tonelada*. 
En particulaj-, el consumo americano del cobro hi 
subido un 4 por 100 ol año último, y el del reato 




D E DOLORES. L A R Y TODA C L A S E 
e m p l e a e n e l a l u m b r a d o I M U E R T E P O R I N A N l C i O N 
d e s u c a s a l a 
M I T R A d e l a 
. a m p a r a 
Instrumento sólido, de 15 cuerdas, de aoaro, con ol 
cual se interpreta música popular, antigua y roo-
doma, sin qne el ejecutante copa música. Extenso 
repartorto ds {ñezas, al precio de 30 céntómoB una. 
Precio de la CITAEINA, con su llave, púa y seas 
piezas, 8,90 peeetas. Agregad dos peeotaa para envío 
por fonocarril. 
L. ASIN PALACIOS—PRECIADOS, 23, MADRID 
Benigno Marl ín Pascual, de cincuen-
ta años, fué encontrado mu-erto ayer jna-
fiSLóa on las cuevas de la calle de An-
drés Mellado, (Tondi© &e alíicrga-ba. 
Parece quio el fallecimiento fué produ-
cido por hanxhrc y frío. 
S E C C I O N D E _ C A R I D Á D 
Donativos recibidos para 5gs r&'igiosns 
Concepcionistas FraiK;iscana-3 de San José, 
de esta Corte, cal Le de Scíjssti, nóm-ero 25, j 
con objeto de que pued'an cercar un trozo 
de terreno de su propiedad, conti-guo al con-
vento, y convertirlo en un poco de huerta. 
Publicamos el suelto el día 30 de enero. 
Ptas. 
Doña Mercedes de Rodas 
Don J . M, de A 





Idem ídem para la pobre viuda con tres 
hijos, el menor una niña de ocho cmesos, a 
la que no puede criar, y su. madre enferma, 
segiin imformamos a nuestros lectores el 
día 6 del actual. 
Ptas. 
Suma anterior 104,25 
Ün suscriptor de E L D E B A T E 5,00 
R. G. y M. G 6,00 
M. C DUK) 
Total 124,25 
CIRCULO DE BELLAS ARTES.—El luno», a 
las canco de la tudo, so inaugurará en ol Balón d*» 
Exposiciones de «ite Círculo (plajw. do las Cortes, 4) 
la Expjíiiadn do pintura do loa airtistae Juan ta-
piña, Eduaido Urqutola, Ernesto Gutidtroz, Joeó 
Ribera, Joeó Ordóñez, Juan Fcrrcr y Pedro Es-
pina. 
El salón estará abierto do anco de la tairdo a 
ocho de la noche. 
LOS PADRONES.—Rccogidaa las hojas dol «in-
padronamdonto, y siendo muchos los cabezao de £a-
uiilia que so han negado a devolvsrlao, se está b»-
rtondo una relación do los mismos on laa oficinis 
municipales, a fin de que loe concejales jorndoe 
apliquen las multas correspondientes. 
Aún pueden llevnjf» las hojas de em pudran am ion-
to a las oficimas «rtablccidas en la calle de i'uen-
carral, námoro 84 (Hospicio). 
S,e ha organizado una serie de confesen-
cias en la «Casa del liibro», Avenida de Pi 
y Margall, 7, en las cuales tomará parte 
lo más brillante de nuestros autores, críti-
cos y artistas, y cuyos teim'es versarán sobre 
literatura, pintura, música, etc. 
L a primera de dichas conferencias temr 
drá lugar hoy sábado 14 d¡el corriente, a 
las seis y media de la farde. Don Ramiro 
de Maeztu disertará sobre «El amor de 
la Celestina». 
L a entrada será libre. 
LA PESTE EN RUSTA—Sogún loe datos dcé 
Ccmisariado do Salud, hubo on 1 de enero dol oro-
senté año en la región do Eukwry, 9.720 caeos de 
peste; de ellos, 9.OIS muertos; on la reg-'ón de 
Astrakin, 13.523, de olios 13.2-10 muertos; en él 
Tnrkostán, 2.259, de ellos 2.200 muortoe; en la ro-
gvón de Stavxepol, 938 y 94 muertos. 
So han rogieirado también varios casos de paste 
en las regiones de Dâ heeitan y de Tcr. En cuanto 
al Kuban, la epidemia ha terminado en esta regiAn, 
LOS VELADORES—Por orden do la Alcaldía-
Presidencia, no so permitirá de ahora en adelante 
más d© una fila de veladores en las eoerae de ocr-
vecerías, cafés y OBtablt-rfmiemtos anílogos. 
E L CUERPO MEDICO MUNICIPAL—Aw so 
reunió la Comisión do Bonoficoncia píwa traíar de 
ia reorganización de! Cnorpo méd;oo municipal. 
Desde el día 16 del corriente se pagarán 
Ies intoref.es de Deuda Amortizable al 
5 por 100, de vencimiento de 15 de" mismo, 
a los portadores de talones ds facturas do la 
Dirección general dfcl ramo que a continua-
ción se indican: 
Hasta e! número 675, los de intereses de 
la emisión de 1917, 
Hasta el número 10, los de títulos amor-
tizados de la emisión de 1917. 
Hasta el número 525, les de intereses de 
la emisión de 1920. 
Hasta o1, número 17, los de títulos amorti-
zados de la emisión de 1920. 
Los ccTTespondientes a los números su-
cesivos so pagarán a medida que se reci-
ban los avisos d'e la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de ¿Sichos valores a tes 
que tas tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de febrero de 1926.—El secre-
tario general, 0. Bfanco-llecio. 
E i l E M L E 
LINEA DIRECTA A NUEYA YORK 
da Vigo los Bign:cntea vaporea: 
8 de marzo 1925, vapor tira, "BourdonDais», vía Halifax. 
2' de míirzo 1925, vapor «IloiKB;llon>, vía HaJifax. 
1' de fcbril 1925, vapor «La Bousxionnait», vía Haífax. 
ADVERTENCIA MUY IMPORTAN1 TE 
Oseamente ae expedirá billete de pasaje: 
1-° A las subditos americanos. 
A aquellos qiio, siendo BU rctxdonÔ a habitual los Estados Unidos, se encuentren tcm-
J«ajiimte on Europa y cuenten con permiso para entrar en territorio americano. 
•í.1' A todos loa demáo que ostón debidamesnte autorizadoe por los cónsules amer-oanos 
tafa desembarcar en los Kstados Unidce. 
^ _ 3 Pajeros españolea deberán obtener ol oorrespondiente v:íado de eu pasaix>rte preoisa-
-n e eu el Consulado americano de mi jurisdiccién. Estos, lo mismo quo los /V-udadanos amo-
í^en^ ^'*r^n prasxsntarse después en el Consulado do los Ettados Un'.dos en Vigo, puerto 
OOID')0 ^OTlc'a ^ adquiere ningún coropromiao con loa pasajeros siempre que no hayan 
irometido el pasaje por lo menoi con cinco días de anticipación. 
PRECIOS DE PASAJE: 
Cámara, deade Pías. 925 
Tercera clase — 543 
Para Más ocho dólares da impuesto americano, ^ informes, dám^rse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado oúm. 14.) 
CURACIÓN PRONTA X S5SÜflA 
CON XJA 
De venta en 4o das laa Farmacias 
qtte tengan BWB í ^ l 0 sofocación 
asea loa Cigassi l lo» aatiasmático» y los Papólos 
aaoaa©s del Dr. Andreu, que lo calman e^ej acto y 




que Tne hace toser durante e' día y la noche con 
ataques dolorosos. Maldito catarro, que powo los 
pulmones en fuego que oprime y amenaza de pa-
sar al estado crónico v cN desrenerar lue^o en 
ia tuberculosis. Este maldito catarro desaparecerá 
con las primeras cucharadas de PECTORAL RI-
C H E L K T . Puesto que u.ted no puede abandonar 
su trabap. continúe la cura tomando las TASTI-
LLAS R l C H E L E T i que constituyen una verdade-
ra poción soca, espécíe mente creada para conti-
nuar y perfeccionar n^iíVn riel PFrTOHAÍ, UI-' 
C H E L E T . E n casa el PECTOBAL KIClíELET y 
para afuera 'as PASTILLAS K I C H E L E T . 
E l PECTORAL y lai ¡'ASTILLAS KIClíELET 
ee venden pn todas laa f«rinn'"'«?« y droguerías. 
Lís PASTILLAS se penden a 1,7Q ia caja, y caso 
de no encontrar-la»?, dir.janse en seguida al Laho-
rntorio Rícholet, San R.-.rto'omé, 1, San Sobnstíím. 
a t e r i a l d e l u z 
TIMBRES Y PARARRAYOS 
SOTfTCTTEN CATALOGOS Y PRB«U.>'UESTOS A 
VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRRDO, S. L . 
PRINCIPE, 12.--MADRIO 
BALMES, 129 BIS.—BARCELONA 
RODRIGUEZ-ñHIAS 
FUENCARRAL. 50.—Rlodelos garantizados. 
Reina de las dfl mesa cor lo fligeelivo. hiffiéoiiBli y agradahl». 
UtútaAgo, riñónos o UMOdOkinM gailMÍniMlUMiu (t(OUeas). 
a quien compruebe científicamente qne do las agníw minarii-
los do Mondará, dcclariMla* de iittliüad pública no roa IM 
dol VAL las mojures para inosa y oixs.dad. 
f S W L í C E P Í A n i OM^CÍOl tTS 
Preparación [«ra coniostablos y Marina mercajite, i-ur j<-fe8 
de la Armada. 
ANTIGUA ACADEMIA CALVACHE 
SAN BERNARDO, NUMERO 1 
ESCUELA CEIITRAL DE OPOSICIOnES 
Comercio y Banca,. Preparación por los Bcüores Sammartín, 
del Banco de Espafla; Moset, profasor mercantil; Vianchi, 
de la Tabacalera. 
ANTIGUA ACADEMIA CALVACHE, SAN BERNARDO, 1 
Ang-lna de pocho. Vejez prematura 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesolerosls e nipcrts&slón 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitau por completo tomando 
Los s'niomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿ú. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de 
carticler, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oletima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA; Madrid, F . Gayoso, Arcual. 2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
P E LUJO Y KCONOiMÍCOB—PLAZA DEL ANGEL, % 
LJqüXDAUON POIt CAMBIO DB DÜBKQ 
Industria Importante privilegiada 
y do primer» necesidud. A laa peraon&s indartrialea y a iaa 
familias en gericral. Con un cap/tal da 160 a 200 poaotai, 
aianejadas por ¿I mismo y coa sólo trea días de trabajo cad» 
•emaria so consigna do C » 7 páselas dianas. Be uianjao ox-
rlkacionca detaliadas o impresas a lodo el que ¡as pida, .-nia-
dando en sellos 20 cuntimos. Vara conteatación • 
PAULINO LANOABUKU <ALAVA) Ví rÓftU 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirla reoomendamos loa 
)anreadoa y ncreditnJos talleres do V7 A I P'Kt^-it a 
BAJADA PUENTE DEL MAR, \. V A L h N C Í A 
J o s é T e n a 
Vuestra curación os segura. 
Vuestro aTvio es inmediato. 
E l profeeor alemán J. Weis3 
aaí lo garantiza, l'edid en 
fannactaa 
U 
y habrán ceeado vuesirô  sn-
írirnieutoa. Espwíüco cpie ha 
gauudo el CIMU Premio eS la 
Exposioióu Intcrnucional <ie 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FAEIÍACIAS. 
SACERDOTES 
BombrcroB peto corto j largo, 
25 pencas: i«lo largo, 30. 
Viuda ¿e Canas, Preciados, 18. 
C a r r e r a c o r t a 
de gran porvenir puiM 
atQpos nexos, podéi* 
haier en vuoatra «.yma 
y hasta gratis, y „l, 
tendré.-̂  buenos ••m-
ple.is. Escribid a| Cen 
1ro L. Ens Jlan«a.— 
Granja de Torrcher-
mosa (Badajoz). 
N 0 3 V O O r s i A O 
C a s a fundada e n el 
año 1730 
PROPÍETASIA 
de des tercios del pago át> 
Mechamndo, viñedo ol XU£B reaom-
bxftdc do la regiOc. 
Dirección: PEBBO BOMECQ Y CIA., Jerez do la Freaíera 
EAÜER & SOHN.—ALEMANIA 
VENTA EXCLUSIVA 
CASA MCL1LLA-—BARQUILLO. 0 DUPLICADO 
Cnración sorprendsmte de eczemas, herpes, erupciones 
^ . niños, sama, grietas, granos, oriíapcla, sabañcnKs, úl-
ceras, quemaduras, etc., con Pomada Antiséptica 19, doctor 





t í m m in • «mu» 
A l q u i l e r e s 
CEDO preciosas habitadonta 
a caballero o familia, «atable. 
Travesía do TrujUlos, 1, pi-Jo 
tercero. 
a s 
SELLOS cspaAolea, pago los 
más altos iJrecioa, con pra-
ferencia do 1850 a ]87ú. 
Cruz, 1, Madrid. 
PENSION CASTILLO, pâ v 
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baño, Dc«de siete ixisotaa. 
NECESITO buenos comxlo-
ree uiltramarinos. Moreno. Die-
go León, 30. 
E s p e c í f i c o s 
t»— m 
DESEO tíos huóspedes esta-
bles, on familia. Eazón: Mon-
tera, 19, Anuncio». 
: s c a 
PARA conservar vista, cris-
talos Punktal Zdss. Casa 
Duhosc, óptico. Arenal, 21. 
R. S. HOWRRD, los afama. 
dos autopianc« de eóta -•xoro» 
son loe rnáfi artísticos y da 
major garantía. Hazen. Fuen 
canal, 55. 
YENDO caátas y hotohU» 
desde 10.000 pesetas. Made-
ra, C, segundo izquierda. Once-
dos. 
YENDO casa, calle comer-
oiaJ, 110.000 pesetas. Mado-
ra, G, segundo izquierda. OJUM-
dbs. 




REUMA. Ciirosc con Arena 
ria Kubra. Una loseta. Vic 
toria, 8, farmacia. 
BACHILLERATO por corres, 
poodencia. Un cureo jáiito. 
Antigua Academia Izquierdo. 
Oficina *ÍXC1IUÍ'VI\ ilovinci:vi. 
Con<le-l)uque, 18. 
TALLER con maquinnria, vi-
vienda y olióla. Andrés Me-
llado, n úincro 23. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preoioeoB. Compra, venta, u>-
misionce. Galerías Ferreres, 
lichegaray, 27. 
MONTANO, pianos de eeta 
tnamipamblo marca. Calle San 
Beniiiidimo, 8. 
AGENCIA CATOLICA. Qt*. 
tiona colocaciones, pcoporcio» 
na empinados, servidumbre 
honrada; envíen Bello: lUoa 
liosas, 10, Madrid. 
RELOJERIA Ismael Goem». 
ro. Composturas económicas, 
fíamntía, un año. Crietalo¿ 
de forma, 3 pesetas. 11, Fnen« 
tos, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono intororbano CIO 
SOLAR con ciiuontaoión, véu- ALTARES e ünágenee. Es-
.!.-<• barato, barrio Doña Cir tudio-taller de talla, cecaltnra 
Iota. lUzún; IXnui Si.Liia, ;j, ¡ y dorado. Enrique Bellido, 
oplegio. c^lón, 14, Valencia. 
' % L D E B A T E " . - C o i e g í a t a , % 
ado I t de febrero do, 1925 (6) MADRID. Afio XT^-Nfim. 4 ^ 
E ! lunes empieza el curso en las E s c u e l a s 
de Ingenieros y Per i tos a g r í c o l a s 
• • 
Enseñanzas reorganizadas. E l reglamento español traducido 
por el Instituto Internacional de Roma. Se inaugurará un pa-
bellón del nuevo ediheio. Más alumnos de ios esperados 
En ed gratis mo campo do la Mon-
cloa, templado por el sol de prima-
vora ainticipada de los pasados días, 
Aquí en La Escuela creemos que 
nuestra necesidad es respetable. 
Otra cuestión grave que tonemoe es 
hablamos con el director del Inst.- la de la seguridad. Todo cuanto aquí 
tuto Agrícola da Alfonso X l l . 
Don Víctor Ignacio Ckurió, alma de 
la nueva organización, es un inge-
niero agrónomo cuja competen o a, 
dcmoítrada a¡ frente de otrc« servi-
hay, de mueeos, laboratorios y de-
más, significa una gran riqueza, y es-
tá a merced de los malhecbores, por-
que t-odo carece de rejas y la guar-
dería es insuficiente. Nos haría falta 
OJOS agronómicos oficiales, es recom-d- una verja 
da unánimemente por 6rus oompaueros. 
Es un catalán de carácter fciegre y 
trabajador. En como se le acercan 
los subordinados se nota la simpática 
cordialidad con que ejerce su mando. 
—l i j ando a un lado—nos d.ee—la 
parte que yo haya tenido en su ins-
g.nación y reaiiaacdón, el decreto que 
.jreó el Iníltituto Agrícola de Altoa-
BO X I I hotnra aíl Directorio, y en es-
pecial a su presidente, que hizo de 
esto un empeño personal, y que, a 
pesar de las preocupaciones que so-
ore él pesan, tiene el propósito de 
visitar etíto antes de marchar a 
Africa. 
Los buenos elementos cen que con. 
taban no podían rend r su eficacia por 
la desorganÍ7,acián< de (ios servicios 
y su falta de conexión; esto e« lo 
que ha venido a remed ar, y yo creo 
que lo consigue totalmnete, la crea-
ción del Instituto. 
Por lo pronto, el Instituto Agríco-
la Internaconal de Roma ha publi-
cado nuestro r e g i m e n t ó , traducido 
Bll francés, para conocimiento gene-
ral. 
Ahora, cuantos elítiableci mientas 
agrícolas ofio ales funcionan en Espa-
ña forman un 'todo Ibajo una sola 
dirección, con lo cual, orientados por 
—¿Todo cuanto aquí veo significa 
mucho gasto? 
—Mucho; dinero gastüdo y el que 
se debe. Bastante ha sido adquirido 
sobre mi crédito personal. Pero no es 
etfto Solo, sino lo que aún queda por 
gastar. Vea usted el local para la ins-
talación hidráulica. No puede hacer-
se nada en esto, porque costaría cien 
m i l pesetas. 
Todo ha venido costando más de 
lo debido, porque se ha ido de-
]'a.nido deepuás de iniciado. Este pabe-
llón se comenzó hace catorce años, y 
ha habido paros de más de cinco. 
O p o r t u n i d a d f a v o r a b l e 
a l a n a r a n j a 
Sin gran esfuerzo puede cua-
druplicarse la i m p o r t a c i ó n 
a Suecia 
Deben aprovecharse las ucgocla-
cloues comerciales que se están 
realizando 
E L ENVIO DEBE H A C E R S E 
DIl lECTAMENTE 
E l diistinguido ingeniero sueco don 
Emi l io Personne, en contestación al 
art iculó de «Silíceo», publicado en la 
«Página» del d ía 7, nos envía el si-
guiente : 
«Ea lectura dei articulo de «Silíceo» 
publicado en la ((Página» del d í a 7, 
me ha sugerido aigunas observaciones 
que más que contradictorias vienen 
a ser complementarias. Como de na-
cionalidad sueca, y habiendo estu-
diado a fondo' estos asuintos con re-
lación a m i país, quiero sólo añadir 
y subrayar la importancia de un de-
talle q-uo el esiv.-mado autor del ar-
tículo no ha considerado sino muy 
ligeramente, y que, sin embargo, tie-
ne un gran in terés para los exporta-
dores españoles de frutas a los países 
Cuando esté terminado todo, que si 1 del Norte, 
se sigue como ahora que tenemos un 1 Tiene razón «Silíceo» en su razo-
Gobierno que se preocupa de estas j nanrento sobre los derechos de Adua-
r^as, puede ser pronto, perá testo | nais, que gravan a la fruta fresca en 
magnífico, porque el proyecto del se-
ñor Gato Soldevi'a está muy bien. 
Seguimos visitando departamentos. 
El museo de Zootecnia y Botánica 
es curiosísimo. 
En una de las clases nos sorpren-
de ver reproducciones de los retra-
tos de Felipe I V y el Príncipe, do 
Velázque/. 
El señor Olarió nos explica que eso 
no es una manifestación art íst ica que 
tal vez estuviera fuera do lugar, pino 
objeto de estudio de las modificacio-
nes de la raza caballar española, que 
un mismo criter o, marcharán al uní-1 ha adquirido caracter ís t icas distintas 
sonó para rendir un buen servicio en|de ^ qUe presentaban en tiempos 
lap tres secciones: 
Enseñanza. 
Estacionen especiales. 
Explo tacón . 
del gran pintor. 
La tarde no da para más. Contra 
nuestro deseo, hay que dejar para 
otro d í a la visita, a la Granja de 
En lo que concierna a enseñanza Experimentación, y para otra «P.ígi-
Bs donde la reorganización ha sdo na>> jo mucho que sobre ella se pue-
mág importante y las modificacienfs 1 decir. 
más esencialmente radicales. Antes, 1 José D E L A CUEVA 
el curso se comprendía entre las mis-1 
ma?1 fechas que todos los peo-iodos d 
enseñanza de les demás centros do-
centes, sin tener en cuenta que para 
la agricultura es la propia Naturale-
za la qne señala las fechas, 
Ccmenzando el curso en octubre y 
terminando en mayo, quedaban fuera 
de él las más importantes operacio-
nes campestres; y como en el eoc-
fcranjero siguen esa miema práctica 
equivocada, cuando en viajes de es-
tudio se salía de España en verano, 
tólo se encontraban en los Museos 
algún conserje, que íevantaba un pico 
de la lona que cubría las vitrinas. 
Ahora 
brero 
nes agrícolas y Ja_enseñanza prácti 
pueHe ser verdad. 
Otra novedad de importancia es él 
restablecimiento de la Escuela Profe-
eit^nal de Peritos Agrícolas, en?eñ;an-
za que ha estado suspendida mucho 
tiempo. 
El curso en ambas Escuelas, que 
funcionarán independientes, con pro-
fesorado distinto, pero bajo mi di-
rección, ee inaugurará el lunes pró-
ximo día 16, y crea usted que ha ha-
bido que hacer verdaderos mila-gros 
para tener esto en las mejores con-
diciones, dentro de la escaseT; de los 
ble mantos de que se dispone. 
El edificio de Ja Escuela, ahora lo 
verá usted, estaba tan abandotnado, 
qne, sobre no ser capaz, porque en 
parte está en ruinas, no es deco. 
ITISO para la enseñanza. Por eso he 
apresurado la habilitación del primer 
pabellón del nuevo edificio, en el que 
Be instalan los laboratorios y varias 
aulas, los Museos y is, central eléc-
trica. Otras clases y la Escuela da 
Peritos siguen en la parte utilV.able 
del edificio antiguo. 
La visita a este caPerón nos hace 
peí sar en el abandono que significa 
el que un, centro docente llegue a tal 
estado, Pero aún hay un detalle más : 
en una dependencia destinsda a fu-
turo Museo de semllllas se han en-
contrado frascos por valor de varios 
mieles de peseitas, arrumbados, olvida-
dos, rotos muchos de ellos, que aho-
ra se han puesto en orden y en con-
diciones de seguridad. 
E n la puerta de la Secretaría for-
mam cola los muchachos que van a 
matricularse en una y otra carrera. 
Allí nos presenta el señor Clarió al 
secretario de la Escuela, don Anto-
nio Ballester, y aunque hablan entre 
ellos, nos enteramos de que están pre-
ocupados por el excesivo número de 
alumnos—calculan unce 160 para in-
genieros y cerca de 300 para peritos— 
que pasa de los calculados al arbitrar 
los locales. Habrá que modificar los 
horarios y dividir a los alumnos en 
grupos. 
Se alegra la vista cuando por un 
Improvistdo puente se pasa al nuevo 
pabellón, parte de lo que será la fu-
tura Escuela. Galer ías amplias, mu-
cha luz, que entra por los altos ven-
tanales, mueblen claros, pavimento fá-
cil & la limpieza-
—Este laboratorio—nos dice el señor 
Olarió—es o! de Análisis Químico, y 
os ixno de ios mejores de Europa. 
El material es magnífico y Su dis-
posición adecuada. Las mesas tienen 
los tableros de «marmolita». piedra 
fabricada en Bélgica especialmente 
para a^ní. Lo mismo puede decirse 
del laboratorio de Química Agrícola, 
del de Valumetrici y rmiroscopia y 
de! de Botánica. 
Éste de Electrotecnia, cuya insta-
lación se está terminando, es muy 
completo y tiene una batería de acu-
muladores de capacidad de 2.000 bu-
fías durante noventa horas. 
Por cierto, que en esto de la elec-
tricidad nps ocurro algo muy desagra-
dable, lia B'ectra no nos puede pro-
porcionar todo el fluido necesario pa- ! 
Las siembras de cereales 
de invierno 
Suecia y que son causa de la reduc-
ción en el consumí- que las frutas 
enpañolas tienen en dicho país. No se 
puede tampoco negar que, mientras 
Noruega durante la ú l t ima témpora-
da, importó 59-000 barriles de uva de 
Almería, Suecia, con una población 
más que dobe, importó solo 18.000 
barriles. E n la naranja sucede otro 
tanto; mientras Dinamarca el afio 
1923 importó unos 6,3 millones y No-
ruega 8,1 millones de kilos de na-
ranja españo'a, la entrada de esta 
fruta en Suecia fué de 3,2 milloneis 
de k ios ror <<via directa». 
Si examinamos atentamente las es-
tadís t icas del mencionado artículo j 
las cifras oficia'es del «Kommersiío-
llegium», de Esfccolmo, sebre la im-
portación directa de naranja espafio 
la, veremee que, mientras esa úl t ima 
va decreciendo cada año después de la 
guerra, la importación «indirecta» au-
menta constantemente. La naranja 
que entra en Suecia, vía Hamburgo, 
Hull y Ne-wcasfe. ha aumentado des-
de 1913 en un 35 por 100 para el año 
1923. teniendo casi la misma impor-
tancia que la importada directamen-
te, o sea, 2,7 millones de kilos. 
Con este razonamiento he querido 
demestrar, en cuanto se refiere a la 
Las siguientes informaciones tele-
gráficas han llegado recientemente al 
Instituto Intornnciona.l de Agricultu- naranja, que, aunque en Suecia la 
r». En ÍPolonia, las sup>erfict06 sera- importación directa disminuye por 
bradas de cerealee de invierno se cal- canSa de los derechos de Aduanas y 
cmlan en un millón de hectáreas para 0irSLS razones, la importación vía in-
el trigo, y . en 4,9 millones de hectá-
roas para el centeno, resultando casi 
equivalentes a las de' año pasado. 
directa aumenta en proporción rmiy 
considerable. Eso equivale a decir 
que el meroado español está, año tra^ 
A s a m b l e a s o b r e r é g i m e n d e t r i g o s 
Los días 19 y 20 en Madrid -•• 
E l O o b i e r n o q u i e r e c o n o c e r e l c r i t e r i o d e l o s 
a g r i c u l t o r e s s o b r e l a i m p o r t a c i ó n 
•• 
Firmada por el marqué® de Casa federación, Nacional IftatcMioo-Agraiiia, 
I acheoo y por el señor Cánovas y Va lleflo, oomo presidente y secretario de 
la Asociación de Agricultores do 1.--
paña, y por el señor Ma-te^anz, como 
presidente de la Cámara Agrícola do 
Madrid, ha sido dirigida a todas las 
Cámaras Agrícolas da España, a la 
Confederación Nacional Catól-'.oo-Agra-
ria y a algunas otras entidades, la 
siguiente circular; 
«Nuestro distingüelo amigo y cora, 
pañero: La Delegación general de 
Abaitos, en nombre del Ciobiemo, ha 
requerido a la ^Asociación de' Agri-
cultores de España y a la Cámara 
OfioiaS Agrícola de Madrid para que 
convoquen una Asamblea do represen-
tantes de corporaciones agrícolas, al 
objeto de que ésto® expongan sus «s-
p.raciones en orden al problema de 
con la sola excepción de algunas en-
tidades regionaleei de gran mportan-
cia, ya que, más que del número, so 
han preocupado de qaie todas las pro-
vincias puedan enviar una representa, 
ción bien autorizada para adoptar 
acuerdos. 
Al objeto de cambar impresiones, 
se reunirán todos loe representantes 
en la Apociación de Agricultores de 
España el día 19 del corriente, a las 
diez y med a de la mañana, oelebrán. 
dose la Asamblea ai d.'a sigu eníe, 
bajo la pres d"n ia dol sefibr delega-
do geneial de Abantos, en el sitio que 
oportunamente se hará conocer.» 
Probablemente las sesiones se ce-
lebrarán en el salón de actos de la 
íoe trigos, y después de ser oídos, Co. ¡ Aoad«mia de Jurisprudencia, 
nozcan ios pnopósilos del Directorio' Cl^dece la Asamblea al precepto 
miF.tar acerca de tan trascendental j ' '^'amento de la Junta de Abas-
aJ Mnto, estudiando \las t>ropos'icicnep tns (lue dispopei que el Gobierno es-
que el Gobierno formnule para dar una1 ^"cl1©. ant s de legislar en mater a 
comtestación definitiva o buscar ¿olu- do subsistencias, a las clases inte-
ciones armónicas. resadas. Y como las circunstancias 
Así, pues, no necesitamos encare- en que por esta época suelen carac-
cerie la importancia de la reunión,! terizar el mercado de trigos amena/.a 
que tendrá lugar donde se nos de-1 al7a> el Gobierno, antes de fijar una 
signe, pero a la que debe preceder! re&uIación de precios, tendrá antes 
un camb o de impresiones en míe t ro ' orl cuenta la? asp;rac:ones no sólo de 
domic lio social. A este fin t e n e m o s 1 ^ «lases productoras y consumido-
el honor del invitar « esa ent dad ; rati> 5;'no 'a de los harineros, que se 
reunirán días antes en Asamb'.ea, pa-
ra la que se ha señalado el siguiente 
orden del d ía : 
Primero. Régimen harinero, según 
el folleto publicado por la Junta Cetn-
tral de Abasto©. 
Segundo. Tarifa? do ferrocarril pa-
ra trigos, harinas y derivados. 
Tercero. Plazos, garantía y res-
ponsabilidades por parte de las Com-
pañías para la entrega de material. 
Cuarto. Importación de despajos de 
trigos de procedencia extranjera. 
Qu uto. Nombramiento de Comisáo. 
para que envíe un representante a 
la r e u n ó n previa que celebraremos el 
día 19 del comento. 
Es esencial que la persona desig-
nada iraiga plenos poderes para expo-
ner lo que convenga a los labradores 
de esa provincia y para suscribir los 
acuerdos que se adopten. 
Rogándole inmediato acuse de re-
cibo, nos ofrecemos de usted.» 
• » • 
La convocatoria pública oficial dice 
«La Delegación general de Abastos ne^ para los cuatro puntos anterio-
ha dado el encargo a la Asoc ación re>. que en un plazo de vemticua-
de Agncuibones dé España y a la, tro horas propongan a la Asamblea 
Cámara Oficial Agrícola de la proviu-1 conclusiones a presentar a| Poder pú-
cia de Madrid de convocar una re-1 blioo. 
unión de representantes de corpora- j Nota.—Todo fabricante puede pro-
c'ones agrícolas, poco numerosa pero poner antes'de la apertura de la se-
muy calificada, para, conocer el ori-v sión • para que sea incluido en la. or-
ter o de los apricultores' respecto de | den del día, cualquier asunto que, 
la importación de trigos extranjeros. | afectando a los intereses harineros, 
En la imj>oeib lidadJ de invitar a *o-1 convenga ser estudiado por la Asam-
das las Asociaciones agrícolas espa- blea. 
ñolas, han acordado dicha'- entidades Esta oonvocatorib ha sido ciircu-
ínvitar tan sólo a las Cámaras oficia- lada por el gerente de la Harinera 
ies agrícolas provinciales y a la Con-' Nacional, don Enrique Bahamonde. 
En cambio, en la India se señala podiendo el contacto directo con MERCADOS 
con un aumento del 5 por 100, respej" manera quedan en manos de inter-
to al año pasado, y dH 20 por ] medianos no s¿,]0 ganancias con-
respecto a la medí a dei quinquenio : s derab]eg( 6Ü10 también la posibili-
antenor. ^ ¿0 imponor el día de mañana 
En los Estados Unidos, las condi-; . condiciones para los mer-
oioues dell trigo de invierno, en gene 
ral. pont inúan siendo favorablos. morn-
temendo una capa protectora de vu-e-
cados del Norte de Europa. 
En estos momentos los Gobiernos 
esp^añol y sueco tratan de concertar 
ve en las pnncipaP.es regiones P ^ ^ > r¿ ^ comercial, del que hay 
toras. De todcs modos 6e necesitarán ^ ^ facilidades para 
considerables resiembres en las zonas ^ - de lafl es_ 
norteKxxMdentaJes. i pañoiaSt y por eso valdría k- pena 
~ ! de hacer algún esfuerzo para recon-
| | l V Í C U 1 1 0 P 6 S ! S 5 q0a SuacU 
Alimentad vuestras aves con huesos, tiene una población de seis millones, 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe- moneda de gran poder adquisitivo, y 
did catá'ojros de molinos para huesos a j en Gotemburgo, Stcckholmo y 
Matths. Grubcr. Apartado 185, Bilbao ^[aimoe hay muchas casas antiguas 
y sólidas de importación frutera, que 
carecen do conocimientos directos del 
mercado español. Cuando vemos que 
Bélgica, con siete millónesi de habi-
tante®, ha importado en el pasado 
año más de 50 millones de kilos de 
naranjas espmñolas, no serla muy 
atrevdo aspirar a que Suecia llegase 
a comprar la mitad, cantidad que 
significa, más o menos, el cuádruple 
del consumo total que hoy 5« hace en 
dicho país. 
Emilio PARSONNE 
E l t r i g o s i g u e a l a e x p e c t a t i v a 
• • 
Las anunciadas medidas del 6obierno paralizan !a contra-
lación. Se autoriza la libre exporlaclón de grasas. Termi-
nada la campaña remolachera, empieza a subir e! azúcar 
EB 
M A D R I D i Hoy queda la plaza con pocas exis-
tencias, y todos los précice, cuando 
menos, presentanse firmes. 
Los agricultores, ga-
naderos y sus Asocia-
ciones deben enviar 
sus noticias, opinio-
nes y deseos a la «Pá-
gina Agrícola» de E L 
DEBATE. Es su órga-
no nacional Inceniero. 
Especies forestales la,s más apreciadas y que durante estos últimos años han 
moceoido el Qloglo de los prlncipalos repobladores e ingenieros de Montes: 
£1 mtiur 
Ptas. 
PINO Alerce, de Europa, dos años, 35 a 45 centímetros 110 
PINO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45 centímetros 110 
PINO Insignis, dos años, 35 a 45 centímetros 100 
f ' INO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 centímetros „ . . 70 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 centímetros 75 
PINO Marítimo de Corté, dos años, 35 a 45 centímetros 75 
PINO Montana, de un año, 25 a 30 cen tí metros.... _ 60 
PINO Silvestre Escocia, de dos años, 35 a ÍS centímetros 60 
ABETO común, de un año, 15 a 18 centímetros 110 
ABETO de Douglas, dos años, 25 a 35 Qentímetros „ 100 
A B E D U L , de tres- años, 1,50 a 2 metros 1.100 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 centímetros 75 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 centímetros 100 
CASTAÑO del Japón, de cuatro años 1.500 
CIPRES Maorocarpa, de dos años, 40 a 45 centímetros „ 
CIPRES Piramidal, de dos años, 35 a 40 centionetros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas) , 35 a 45 centímetros 
EUCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 
FRESNO Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
FRESNO común, de dos años, 35 a 40 centímetros 
1ÍAYA común, de dos años, 25 a 35 centímetros 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros 
NOGAL común, de dos años 
OLMO País, de dos años, 35 a 40 centímetros 
PLATANO. 2 metros 
ROBLE rojo americano, de dos años, 40 a 50 centímetros 
P L A N T E L PARA FORMACION D E Y I Y E R O S 
ALMENDROS 
AVELLANOS 
























ra nuestro c nsumo, porqu  estamos } ^"'SPEEO común, 100 plantones 
en uno de los extremos de Su red, j j MANZANO Silvestre, de dos años 
hemos contratado con Santillarm: } PERAL Silvestre, de un año 125 
pues bien, el Tiro Nacional se nioírn 1 P-isponemos de plantel de un año, a precios reducidos. Partida mínima que 
B que por «sus» terrenos se levanten , servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catálogo generaL 
los postes, y han cegado los hovos E L CULTIVADOR MODERNO. Trafalgar, 76. Teléfono 1.9C6 S. P. 
iObiertcs para colocarlos- Apartado 625.—BARCELONA 
Vacas gallegas buenas, de 3,00 a 
3,09; vacas asturianas buenas, de 
3,00 a 3,09; vacas leonesas buenas, 
I de 3,00 a 3,09; vacas zamoranas bue» 
ñas , de 3,04 a 3,17; vacas serranas 
! buenas, de 3,13 a 3,26; vacas galle-
gas regulares, de 2,90 a 3,00; vacaB 
asturianas regulares, de 2,00 a 3,00; 
' vaoa zamoranas regulares, do 2,90 a 
3,00; vacas serrana® regulares, do 3,00 
a 3,13; bueyes galtegog buenos, de 
' 3,09 a 3,17; bueyes asturianos bue-
' nos, de 3,04 a 3,15; bueyes leoneses 
buenos, de 3,00 a 3,09; bueyes zamo-
ranos buenos, de 3,04 a 3,13; bueyes 
Bórranos buenos, do 3,00 a 3,13; bue-
yes gallegos regulare», de 2,95 a 3,09 ; 
I bueyes asturianos regulares, de 2,95 
i a 3,00; bueyes Jeoneees regúlales, de 
j2,90 a 3,00; bueyas zamoranos regu-
lares, do 2,90 a 3,04; bueyes serranos 
regulares, do 2,80 a 3,00"; novillos ge-
rrance, no concurrieron; toros ceba-
do*, de 3,26 a 3,36; ternera de Cae-
t i l la fina, de primera, de 4,78 a 5,22; 
ternera d© Castilla fina, de segunda, 
de 4,56 a 4,78; ternera de Castilla 
basta, de tercera, de 4,35 a 4,56; tor-
nera de la tierra, do 3,26 a 3,69; 
terneras gallegas, do 3,48 a 3,91; ter= 
ñ e r a s asturianas, do 3,91 a 4,13; ter-
neras montañesas, de 4,00 a 4,35; 
ovejag de nueve a doce kilogramos, 
no se cotizan; cameros de nueve a 
doce kilogramos, no se cotizan; cor-
deros, de 4,50 a 4,60; cerdos mallor-
quines, a 3,35 v 3,40; cerdos anda-
luces, a 3,35 y 3,40. 
Existencias, regulares. 
Impresiones.—-Durante toda la e-
mana el mercado se ha presentado, 
en general, poco abastecido, Eobro to-
do, en ganado vacuno, motivando, 
cual consecuencia lógica económica, 
que los tipos do ootrzación en las 
vacas de la t ierra y toro® cebados 
hayan experimentado una pequeña al-
za. E l ganado ha de prefietfitanee gor" 
do y limpio, rechazando al público el 
que no retina estas condiciones, ©1 
cual Ee contrata sin norma fija, aten-
diendo exclusivamente a las circuns-
tancias que rodeen al comprador. 
Todos los precios consignados pa-
ra dicho ganado son cobrando el "ga-
nadero el cuero y despojo; pero pa-
gando los impuostcK municipales. 
En lanar no se cotizan las ovejas 
n i los esmere*?, racayemdo toda la 
atención del público en los corderos, 
que este año se encuentran más tar-
d'os por las inclemencias del tiempo. 
Y respecto al porcino, después do 
entregadas las notas de la semana 
anterior en la redacción, se efectuó 
un contrato de 500 cabezas al pre-
cio de 3,40, o sea con un aumento 
de cinco céntimos, en relación co,n el 
úl t imo que regía, encontrándjose cu-
biertas, por IBB grandes entidades, las 
necesidades de la matanza, para va-
rios días . 
Por fin se ha logrado que la Junta 
de Abastos de carnes autorice la libre 
exportación de grasas, causando W 1 
medida muy bueg efect^ 
M E D I N A D E L CAMPO 
Log mercados siguen flojos, y edi t r i -
go parece que sube nuevamente, de-
bido a que parece que no se abre la 
importaedón de trigo argentino; Jas al-
garrobas se mantiíenen en precio bas-
tante elevado, ocurriendo lo mismo 
con lia cebada. L a entrada de trigo fué 
de 3.000 fanegas, que se cotizaron de 
90 a 91 reales fanega de 94 libras, ce-
diéndose m á s para Jos acaparadores 
que para la© fábricas; la entrada de la 
cebada osciló entre 400 fanegas y se 
vendieron de 61 a 62 reales fanega; 
•la entrada de algarrobas llegó a las 
700 fanegas y ee vendieron de 70 a 
71 reales fanega, habiéalose fad^ralo 
de este cereal unos 15 va^nes para 
Asturias y Salamanca. 
El mercado de harinas ságue muy 
anfimado, a pesar de Jos precios tan 
elevados que se cotizan; se facturaron 
unos 40 vagones, siendo los precios de 
57 a 64 pesetas saco de 100 kilogra-
mos gegún calidades. 
E l mercado de piensos continúa co-
mo la semana pasada, teniendo taptas 
dennandas, que no dan suficiente con 
la fabricación; se facturaron unos 50 
vagones, para e l Norte la mayoría, y 
rigieron Jos precios siguientes: 
La oomidifia a 36 pesetas, teroerilP1 
a 42 pesetas y salvado (hoja) a 32 pe-
setas Jos 100 kilogramos, sin saco. 
El meroado de ganado lanar sigue 
muy flojo, a pesar de haber bajado al-
go los precios; 9a entrad^ fué de una® 
12.000 cabezas, y ee cotr.zaron: las ova 
jas emparejadas, de 60 a 80 pesetas; 
sueltas, de 50 a 57 pesetas cabeza; 
los corcLeros, de 25 a 45 pesetas oahe-
za, según calidades. L a mayoría de 
las transaocioneB se hicieron para Ma-
drid, Barcelona y Logroño. 
El mercado de cerda animadsimo, 
y en baja los precios, debido a la épo-
ca lo avanzada qw© se encuentra; en-
traron unas 300 cabezas y se cotiza-
ron de 30 a 31 pesetas arroba oH vivo, 
y de 37 a 38 pesetas arroba (\1 canal. 
Buen tiempo de heladas, beneficioso 
para el campo. 
V A L L A D O L I D 
Trigos.—La noticia que ha publica-
do la Prensa de que ha acordado la 
Junta Central de Abastos sacar a con-
curso 50.000 toneladas para importar 
trigo sin derechos para que sirva de 
regulador para los ruacionales, ha he-
cho qu© todos los compradores se ha-
yan traídfo, y, en cambio, que los 
tenedores ee hayan deo'dido a vender 
con un tanto de alarma. Ya ceden ron 
baja talgunas partidas, pero no aceptan 
los compradores hasta ver en qué pa-
ran estas cosas. Al detalle ha bajado 
hasta 88 reales les 94 libras, o sean 
dos rea'es aproximadamente. 
Centeno.—El canten© C&ÍÁ finyo. 
muy firme, sigue dominando, la de-
manda a la oferta, y si alguna partida 
lia salido a mercado estos días ha ¿ido 
a precio fuera de lo oorriente, que no 
ha aceptado la demr.nda. Quedan po-
cas existencias porque se han ido con-
sumiendo para pienso cati todas las 
que había. 
Cebada.—La oferta es casi nula: 
la demanda, en cambio, si no activa, 
es copiosa, y los prooios siguen cada 
día más altos. 
Avena—S© operan avenas del país, 
de esta región, por 43 a 44 pesetas 
100 kilos, sin envase, y se ofrecem 
en este meroado manchegas a 42 pe-
petas, con envase, sobro vagón ori-
gen. 
Algarrobas. — Han subido durante 
esta semana, operándose de 76 a 78 
reales 94 libras en estas estaciones. 
ITarina.—Se ha operado muy bien 
en este polvo, con precios en alza: 
pero se ha detenido la venta algo por-
que compraron mucho estes días ra-
naderoe y a'maceín stas, y bastante 
también por ¡as notic;ias de la posi-
ble importación triguera. Los precio 
pe sostienen, pero se marca cierta Je-
bil.idad en las cot'zaeones. 
Salvados. — Siguen muy animados 
los residuos harineros, y aunque se 
observa alguna mayor oferta vende-
dora, de todas suertes las partidas 
quej salen a venderás son aceptadas 
inmediatamente. 
ZABAGOZA 
El tiempo y los campos.—I/a sequía 
vuelve de nuevo a ser la pesadilla de 
los 'agricultores • después de un verano 
seco, hasta faltar el agua para beber, 
y de una siembra con escasa hume-
dad, cuando no en seco, transcurre el 
invierno sin llover n i nevar en oasl to-
d^ Aragón. Las alturas nevadas tros 
Inviernos aparecen Jibres del blanco 
manto; los ríos reducen su caudal, y 
si esto resulta ahora ya mi perjuicio, 
og incalculable lo que' será (sd Dios no 
hace cambiar el tiempo) cuando lle-
gue la tempo rada estival; así SÍ 
comprende que en muchos pueblos, co-
mo Fabara, Maella y otros vean nu-
mentar en términos alarmantes i a 
e mi gr íición. 
Trigos.—La situación de estos onm-
pradores varia mucho, y as.í se maui-
fiestia en el mercado. Algunos que car-
garon la rap.no el pasado enero, no tie-
nen interés en comprar; otros carecen 
casi en absoluto de existencias, y -an 
pagando los precios corrientes, aunque 
limitándose a lo más preciso; domina, 
sin embargo, cierto encalmnmdeni-o, 
tanto por la inquietud de la solución 
que se dé al asunto de las importa-
ciones, como por la proximidad del 
paro forzoso por eil corte del canaJ, 
que les permite aplazar sus compras. 
Entre las más reciente^ cotizaciones 
registradas, hemos visto una de .í)2,50 
en estación Haro, que representa un 
alza de dos pesetas sobre la semana 
anterior; les huertas do la región si 
guen pagándose de 52,50 a 53, sien-
do los más solicitados ; de fuerza co-
rrientes, de 53,50 a 54,50, y de una 
partida muy selecta de los Monearos, 
so ha ofrecido a 57, sin ceder el pro-
pietario. 
No deja de intrigar el asunto de la^ 
importaciones; pero el rumor de qua 
había intereses particulares de por 
medio, ha retraído mucho a los agri-
cultores, que están a Ja expectativa 
de lo que ocurre sin entrar franca-
mente en acción, siendo los fabrican-
tes y especuladores os que despliegan 
bastante activedad para ponerse de 
acuerdo con Jos de Ja región central. 
Harinas y 6ai'vados.—Ees panadero., 
gastan todavía harinas que muy opor-
namente ajustaron a 58 y 60 pesetas, 
y así se defienden sin subir el pan; 
peso esas harinas barr.tas se agotarán 
luego, y el precio actual es ya 63,50 
y 64, siendo inminente el alza del 
pan; Jos entrefuertes a 66, y los 
de fuerza 70; segunda 53 a 54; terce-
ra para pienso, 32 los 60 kilos; cabe-
zuela, algo mág escasa ya, 25,50; cs-
essísimos, menndillos y salvado; al-
gunos fabricantes n i siquiera dan pre-
oio por tener comprometida todo, su 
producción por cierto tiempo; si pur 
{Sigue a la s é p t i m a columna) 
Estad stica del ganad 
los Estado^nicC' 
Inst i tuto Internacional Z 
tura los resultados de la est 
del ganado efectuada el 1 d T ^ i 
de 1926. Indicamos tales d a t l ^ 
diendo, entre paréntesis T>Z ^ 
especie, el aumento o 'la d? ^ 
ción en ei porcentaje respecta1 
datos correspondientes dt>l i J 4 ^ 
no de 1924: ^ 1 ^ % 
Caballos, 17.569.000 (dísm^ 
2,7 por 100). 
Mulos 5.411.000 ( d i s m i ^ j . 
por 100). ^ 0,5 
Vacas lecheras de más de «_ 
25.319.000 (aumento. 2.2 por^w5 
Otros bovinos, 39.609.000 
ción. 5,1 por 100). WlSl% 
Ovinos, 39.134.00) (aumentA . 
por 100). ni0-
Suidos. 54.234.000 (disminn^ 
por 100). 
NUEVO ^MANARK) 
Ha comenzado a publicarse »] 
riódico semanal «El Bloque AarL1* 
órgano de la agrupación d^J10'' 
título. ^ 
Para combatir el oidium o ce 
lia. mjldiu o moho, podreduras ? 
termnar al mismo tiempo los'ají 
• tos de la vid (míanos con la filo^f 
; sólo se conoce un producto de&J; 
j y eficaz: el OZOLIN, inventaZ? 
j el eminente químico don (^¡^ 
Granell. Con sólo una sencclla y ^ 
i nómica pulverización, antes de bu*» 
las cepas o parras, se acaba oon fo. 
das las enfermedades y coa ^ 
tisae o cuquillos, piral'as e hilanfo 
ros (gusanos de la uva), melaao| ^ 
. grilla, etc. Huelgan en abolufo lw 
! azufrados y sulfatados. La-g videe ^ 
| ¡inadas crecen -frondioislísimas y díj 
] cosechas sanas y abundantes, 
i la hoja divulgadora con refiorenora? ¿e 
este redentor invento, q ^ 
• gratis don Baldomcro Blasco, Sin M 
! dro, 18. Anartado de Correes 49' 
i Madrid. 
Existencia en gran cantidad de In. 
jertos. Barbados, Estacas y Esto, 
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROSO 
fin se logra encontrar alguna pequeñi 
partida, piden a 15,25 el menud'llo 
(saco de 35 kilos), y el salvado a Í l | 
los 25 kilos. 
Granos y piensos.—Parece flojas 
algo 1 avena, que aun cotizámkee s 
algo se ha vendido tambióa a Í7,j0 
Cebada sigue de 48,10 a ^íft.'Mi 
del país puede decirse que va la;, 
sino es alguna pequeña partida pan 
sembrar, de 53 55. Alfalfa, olafie an-
perior, suelta, la pagan Jos vaqueros 
de ésta, sobre 17 y 17,50 100 Idlcfi; 
empacada clase corriente, sobifc li-
gón , 18 a 19; clase escogida, euparicf, 
19,50 a 20,50. Pulpa soca; pareaqw 
agotaron las existenesas de wria 
fábricas, algunos de loe eepeds-
dores que «ereventaron» el nego-
cio a los de aquí ; esto ha d«pej¿io 
un poco eJ horizonte de este negocio, 
v se espera próxima animación; ac-
tualmente, por vagoneíj, o§cí!a ettn 
215 y 235, según prooedenoia. los l-W 
kiJos, y toneladas sueltas «i1100 P5̂" 
tas más con cargo de acarreos. 
Eemcilaoha y azúcar.—Aún se ^ 
algún oarro con remolacha; pero pi* 
de darse por teaminada la campaW-
El azúcar ha subido en la ÍMCA i» 
Pilar dos céntimos, y también » 
han suhr-do los especuladores; Icem-
elos son: blanco granito, por v®®' 
162; por partida, 1(55por saoe, e3 
almacenes, de 166 a 168. 
C H O P O S DE LAS MEJORES VARIEDADES: C a n M ^ Cerdlfolla, Bordíls . Poncelía, Carolina, 
De 1 a 2,50 metros de altura, de 22 a 58 pesetas ciento. 
Menores de un metro, a 16 y 18 pesetas ciento. 
Embalajes y acarreos a cargo del comprador. 
Dirigirse- D. Ignacio Monscrrat de Paño , D. Jaime I , n.» 27, p r a ^ Z f ^ 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
camcf ioo EL m u m DE LOS PERIÓDICOS AGRÍCOLAS OE ESP^ÍI 
EN EL CONCURSO DE I W I D DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor u meda a de O""0 . , 
Diploma de Honor en a Exoosición ndustria y Ag rícoa de Loraooo 
Afio XXV 
Informa de cuantos progre-
sos agrícolas se realizan en 
el mando. 
Defiende los intereses de 
agricultores y ganaderos. 
Resuelve gratnitamento a 
BUS suscri plores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cufíura, Ganadería, Legieía-
cdón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, eemillaa y 
sementales a sus suscriptorea. 
Ofrece los datos más com-
pletos qoo se publican de los 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza da Orlente, 7. Madrlfl. 
